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,A 2EGIN DE -URCIA HA SIDO CONOCIDA DURANTE D£CADAS CASI EXCLUSIVAMENTE COMO 
DESTINO TUR¤STICO DE SOL Y PLAYA PERO EN LA ACTUALIDAD LA IMAGEN PROMOCIONAL QUE SE INTENTA 
TRANSMITIR NADA TIENE QUE VER CON EL MONOCULTIVO DE DICHO PRODUCTO TUR¤STICO "AJO LA MISMA 
-ARCA SE AMPARA LA DIVERSIFICACIN PORQUE PARA ELLO SE ESTÕ TRABAJANDO Y PONIENDO EN MAR
CHA 0LANES DE $INAMIZACIN 4UR¤STICA Y 'RANDES 0ROYECTOS 4UR¤STICOS )NTEGRADOS DESTINADOS 
A FOMENTAR LA EXISTENCIA DE UNA OFERTA VARIADA TANTO EN SU LOCALIZACIN GEOGRÕFICA COMO EN 
LAS CARACTER¤STICAS DE LOS PRODUCTOS TUR¤STICOS (OY RESULTA MÕS RIGUROSO HABLAR DE 2EGIN DE 
-URCIA 4UR¤STICA POR LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS DISPONIBLES PARA LA DEMANDA
%N ESTE TRABAJO SE PRETENDE MOSTRAR UNA SELECCIN DE DICHOS PRODUCTOS SUS ESPECIFICIDA
DES Y LAS POTENCIALIDADES QUE MANIFIESTA LA 2EGIN PARA SU PTIMO DESARROLLO
0ALABRAS #LAVE 2EGIN DE -URCIA DIVERSIFICACIN PRODUCTOS TUR¤STICOSx
!"342!#4
4HE 2EGION OF -URCIA HAS BEEN KNOWN OVER DECADES ALMOST EXCLUSIVELY AS A TOURIST 
DESTINATION OF SUN AND BEACH BUT AT THE PRESENT THE PROMOTIONAL IMAGE THAT THE AUTONOMOUS 
COMMUNITY TRIES TO CONVEY DOES NOT HAVE ANYTHING TO DO WITH THE SPECIALIZATION OF SUCH 
TOURIST PRODUCT 5NDER THE SAME BRAND IT IS COLLECTED THE DIVERSIFICATION BECAUSE FOR THIS 
PROPOSE A GREAT DEAL OF WORK IS BEING REALIZED AND 4OURIST IMPROVEMENT SCHEMES AND "IG 
TOURIST PROJECTS HARE BEEN STARTED WITH A VIEW TO FOSTERING THE EXISTENCE OF A VARIED OFFER AS 
MUCH IN ITS GEOGRAPHICAL LOCALIZATION AS IN THE CHARACTERISTICS OF THE TOURIST PRODUCTS 4ODAY 
IT IS MORE RIGOROUS TO SPEAK OF 2EGION OF 4OURIST -URCIA FOR THE DIFFERENT AVAILABLE ALTERNATIVE 
FOR THE DEMAND
)N THIS WORK WE INTEND TO SHOW A SELECTION OF THESE PRODUCTS THEIR FEATURES AND THE POTEN
TIALITIES THAT THE 2EGION OFFERS FOR ITS MOST SUITABLE DEVELOPMENT
+EY WORDS 2EGION OF -URCIA DIVERSIFICATION TOURIST PRODUCTS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#UANDO NOS REFERIMOS A UNA ACTIVIDAD ECONMICA CONCRETA EL TURISMO Y AL DESARROLLO 
EN T£RMINOS EXCLUSIVAMENTE DE CRECIMIENTO ECONMICO EL EFECTO MÕS INMEDIATO ES QUE A 
DICHA ACTIVIDAD SE LE RECONOCE GENERALMENTE CON UN CRITERIO ¢NICO DE MOTOR DE ARRANQUE 
Y APRECIACIN DE SU RENTABILIDAD ECONMICA FRENTE A OTRAS ACTIVIDADES #ON FRECUENCIA SE 
PLANTEA COMO BASE PARA LA OBTENCIN DE DIVISAS LA GENERACIN DE EMPLEOS Y LA REDISTRI
BUCIN DE LOS INGRESOS PERO HASTA HACE MUY POCO RARAMENTE SE PENSABA EN EL TURISMO 
COMO LA RESPUESTA QUE HAB¤A QUE DAR A LA NECESIDAD DE ESPARCIMIENTO DE UN PUEBLO $ICHA 
CONCEPCIN NO ES NECESARIAMENTE RECHAZABLE PERO HAY QUE ASUMIR QUE DE ESTA MANERA 
EL TURISMO INTERNO QUEDABA MUY AL MARGEN DE LA PLANIFICACIN DEL SECTOR Y ASPECTOS COMO 
LA RECREACIN ERAN PRÕCTICAMENTE EXCLUIDOS %S DECIR EN SU VERTIENTE MÕS TRADICIONAL EL 
TURISMO ADQUIERE SENTIDO EN FUNCIN DE SU NATURALEZA COMO ACTIVIDAD TERCIARIA Y SU REQUE
RIMIENTO DE SERVICIOS Y CONSUMOS PRIVILEGIANDO LOS BENEFICIOS ECONMICOS QUE PRODUCE 
SU GESTIN EN DETRIMENTO DEL RESTO DE SUS VARIABLES QUE LO CONFIGURAN COMO FENMENO 
CULTURAL Y SOCIAL
,O CIERTO ES QUE ESTA VISIN COMPARTIDA DESDE SECTORES P¢BLICOS Y PRIVADOS ES CLA
RAMENTE REDUCCIONISTA Y CREA DESEQUILIBRIOS CON RELACIN A SUS EFECTOS EN EL RESTO DE 
LAS DIMENSIONES CULTURALES SOCIALES AMBIENTALESx	 QUE COMPONEN SU CONTEXTO 3IN 
EMBARGO CUANDO SE OPTA POR UNA CONCEPCIN DEL DESARROLLO A ESCALA HUMANA -!8 .%%& 
	 SE SOBREPASA EL CONTEXTO DE LO ECONMICO O DEL MERCADO Y SE REIVINDICA AL TURISMO 
COMO ALTERNATIVA NECESARIA DE SATISFACCIN DE NECESIDADES Y ASPIRACIONES INDIVIDUALES Y 
SOCIALES ADOPTANDO AS¤ UNA VISIN PLURIDIMENSIONAL QUE DEFINE EL TURISMO COMO ACTIVI
DAD QUE LE CONFIERE SENTIDO A LAS ACCIONES LOS SERVICIOS Y LOS EQUIPAMIENTOS AS¤ COMO LA 
CONDICIN DE OPORTUNIDAD Y MODALIDAD DE USO Y GOCE DEL TIEMPO LIBRE EN ÕMBITO DIFERENTE 
DE TIEMPO Y ESPACIO DE LA ACTIVIDAD COTIDIANA -/,).! 	
%N ESTE CONTEXTO EL TURISMO EN LA MEDIDA QUE TIENDA A DISMINUIR LAS DISPARIDADES SE 
CONVIERTE EN UN FACTOR DE DESARROLLO SOCIOESPACIAL ENTENDIDO COMO EL iPROCESO DE SUPE
RACIN  DE  PROBLEMAS  Y  CONQUISTA  DE  CONDICIONES  CULTURALES  CIENT¤FICOTECNOLGICAS 
POL¤TICOINSTITUCIONALES ESPACIOTERRITORIALES QUE OTORGAN MAYOR FELICIDAD INDIVIDUAL Y 
COLECTIVA %XIGE LA CONSIDERACIN SIMULTÕNEA DE LAS DIMENSIONES OBTENIDAS POR LAS RELACIO
NES SOCIALES Y DEL ESPACIO NATURAL Y SOCIALw ,/0%3 $% 3/5:! 	
ÙNTIMAMENTE ARTICULADA CON EL TURISMO ESTÕ LA RECREACIN UN T£RMINO ENTENDIDO COMO 
UNA DE LAS FORMAS DE EMPLEAR EL TIEMPO LIBRE QUE INCLUYE UN CONJUNTO DE PRÕCTICAS RELA
CIONADAS COM¢NMENTE CON LA DIVERSIN QUE LE PERMITE AL SER HUMANO APARTARSE O SUPERAR 
LA SITUACIN DE ABURRIMIENTO EN LA QUE SE ENCUENTRA
,A FORMA GEN£RICA DE LA DIVERSIN ES EL JUEGO QUE COMPLETA ESTA PRÕCTICA CON CONDUC
TAS L¢DICAS EN PRINCIPIO COMO ACTIVIDADES F¤SICAS O MENTALES PERO QUE EN SUS FORMAS DE 
DESARROLLARLAS Y POR SU SIGNIFICACIN PONEN DE MANIFIESTO LA CULTURA DE UN PUEBLO
-5.. 	 SOSTIENE QUE LA CONDUCTA DEL HOMBRE TANTO EN LA DIVERSIN COMO 
EN EL JUEGO NO ESTÕ CONDICIONADA POR FACTORES EXTERNOS A £L SINO POR SUS ASPIRACIONES 
  -5.. & 	 0SICOSOCIOLOG¤A DEL TIEMPO LIBRE UN ENFOQUE CR¤TICO /CTAVA REIMPRESIN 4RILLAS 
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PERSONALES PORQUE SE ENTREGA A ELLA POR PROPIA VOLUNTAD 0OR ESTA RAZN SE CONSTITUYE 
EN UNA FUERZA SOCIAL %N ESTE SENTIDO LA CONDUCTA DEL HOMBRE ES RECREADORA EN CUANTO 
QUE LA DIVERSIN ES EN PRINCIPIO COMPENSATORIA DEL ABURRIMIENTO Y POSTERIORMENTE 
LA EXPRESIN MANIFIESTA DE LOS VALORES INDIVIDUALES Y SOCIALES QUE AFIRMAN SU VERDADERO 
MODO DE SER COMO INDIVIDUO Y SU RELACIN CON LOS DEMÕS %S ENTONCES CUANDO EL JUEGO EL 
DEPORTE ETC SE REALIZAN POR LO QUE TIENEN DE PROPIO POR LO QUE SIGNIFICAN EN S¤ MISMOS 
%L HOMBRE JUEGA ANTE TODO PORQUE EL JUEGO ES UNA ACTIVIDAD RECREADORA DEL HOMBRE Y SU 
MEDIO ,A DIVERSIN ADQUIERE ADEMÕS UNA DIMENSIN RELEVANTE QUE ES PERMITIR LA CREA
CIN Y PROYECCIN DE UNA VIDA IMAGINARIA EN LA QUE EL HOMBRE VIVE SENSACIONES Y VALORES 
DISTINTOS A LOS DE SU VIDA HABITUAL AUNQUE ES CONSCIENTE DE QUE ESA VIDA IMAGINARIA ES 
PASAJERA PERO TAMBI£N ES LA QUE PERMITE REGRESAR A LO COTIDIANO EN CONDICIONES F¤SICAS Y 
MENTALES MÕS SATISFACTORIAS
%S PRECISAMENTE EN ESTE CONTEXTO DONDE RADICA LA NATURALEZA INCLUYENTE DE LA PRÕCTICA 
RECREATIVA COMO N¢CLEO DE LA ACTIVIDAD TUR¤STICA AL INTEGRAR A TODOS LOS SERES HUMANOS SIN 
DISTINGUIR ENTRE TURISTAS O RESIDENTES EN EL ACCESO Y GOCE DEL TIEMPO LIBRE
0OR LO TANTO LA RECREACIN PERMITE LA INTEGRACIN DEL TURISMO CON LA COMUNIDAD LOCAL 
EXPRESANDO CON ELLO LA ESCALA HUMANA DEL DESARROLLO EN EL SENTIDO APLICADO POR EL ANTE
RIORMENTE CITADO -!8 .%%& %STE AUTOR CONSIDERA QUE EL DESAF¤O QUE SE PLANTEA PARA 
EL FUTURO DE NUESTRAS SOCIEDADES ES iDESARROLLO CON INCLUSIN Y EL CRECIMIENTO CON EXCLU
SINw $E AH¤ LA MÕXIMA iA UNA LGICA ECONMICA HEREDERA DE LA RAZN INSTRUMENTAL QUE 
IMPREGNA LA CULTURA MODERNA ES PRECISO OPONER UNA £TICA DEL BIENESTAR !L FETICHISMO DE 
LAS CIFRAS DEBE OPONERSE EL DESARROLLO DE LAS PERSONASw
,AS APRECIACIONES ANTERIORES NO TENDR¤AN SENTIDO EN UNA SOCIEDAD SIN CAPACIDAD PARA 
PROPORCIONAR A SUS EFECTIVOS LA FACULTAD DE LIBERAR TIEMPO LIBRE %N REALIDAD ESTA NOCIN 
SE CONVIERTE EN LA OPCIN INTEGRAL QUE IMPLICA TRASCENDER LA PROBLEMÕTICA DEL TURISMO Y 
LA RECREACIN Y RECONOCER AL SER HUMANO COMO SER QUE GOZA PLENAMENTE DEL OCIO COMO 
TIEMPO LIBRE TRANSFORMÕNDOSE A S¤ MISMO Y A LA SOCIEDAD QUE PERTENECE
%SA DISPONIBILIDAD DE TIEMPO LIBRE ES LA QUE FACILITA LA POSIBILIDAD DE ELEGIR SU USO Y 
DISFRUTE ENTRE AQUELLAS ALTERNATIVAS QUE EL SER HUMANO TIENE A SU ALCANCE PARA SATISFACER SUS 
ASPIRACIONES #ONVIENE EN ESTE SENTIDO MATIZAR EL SIGNIFICADO DEL CONCEPTO TIEMPO LIBRE 
PORQUE ES NECESARIO ENTENDERLO EN FUNCIN DEL MARCO CONSTITUTIVO EN EL QUE SE FUNDAMENTA 
EL TIEMPO SOCIAL %STA EXPRESIN PERMITE REFLEJAR LA FUNCIONALIDAD DEL TIEMPO LIBRE AL HACER 
POSIBLES TODAS LAS MANIFESTACIONES INDIVIDUALES O GRUPALES DE Y PARA LA SOCIEDAD iINDE
PENDIENTEMENTE DE LA PARTICIPACIN INSTITUCIONAL QUE IMPONE SU FUNCIONAMIENTO UTILITARIOw 
$5-!:%$)%2 	 .O OBSTANTE -5.. PROFUNDIZA EN EL CONCEPTO AL REALIZAR LA 
SIGUIENTE CLASIFICACIN DEL TIEMPO
  #ONSIGNA DEL  #ONGRESO .ACIONAL DE 4IEMPO ,IBRE 7,2! 3AN 0ABLO OCTUBRE 
  $5-!:%$)%2 * 	 i2EVOLUCIN CULTURAL DEL TIEMPO LIBREw %N 4URISMO EN LA 2EP¢BLICA !RGEN
TINA -AR DEL 0LATA UN CASO EMBLEMÕTICO #UADERNILLO DE APUNTES CURSO DE VERANO DE LA 5NIVERSIDAD .ACIONAL DE 
-AR DEL 0LATA  AL  DE MARZO DE 
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  4IEMPO PSICOBIOLGICO AQUEL TIEMPO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A RESPONDER LAS 
NECESIDADES PS¤QUICAS Y BIOLGICAS BÕSICAS 0OR ELLO ES UN TIEMPO DE INDIVIDUA
LISMO CUYAS CONDICIONES NO SON IMPUESTAS POR EL HOMBRE SINO POR SU NATURALEZA 
PSICOBIOLGICA
  4IEMPO SOCIOECONMICO ES EL TIEMPO DEL TRABAJO CON ACCIONES TENDIENTES A SATIS
FACER LAS NECESIDADES ECONMICAS #ONDICIONANDO SU CONTENIDO LAS ASPIRACIONES 
PERSONALES PROPIAS A CADA INDIVIDUO AS¤ COMO LAS DEMANDAS GRUPALES
  4IEMPO SOCIOCULTURAL ES EL DEDICADO A RESPONDER LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS POR 
LA SOCIEDAD RESULTANTES DE SUS SISTEMAS DE VALORES Y PAUTAS CULTURALES YA QUE DE 
NO CUMPLIRSE CON ELLOS EN UN LAPSO DE TIEMPO DETERMINADO SE PUEDE SER OBJETO DE 
UNA SANCIN SOCIAL !QU¤ SE COMBINAN LAS CONDICIONES PROPIAS CON LAS ESTABLECIDAS 
FUERA DEL INDIVIDUO
  4IEMPO  LIBRE  TIEMPO  DE  ACTIVIDADES  QUE  EL  HOMBRE  REALIZA  SIN  UNA  NECESIDAD 
EXTERNA QUE LE IMPULSE A ELLAS %STO NO IMPLICA LA INEXISTENCIA DE UNA NECESIDAD 
PERO S¤ SU NATURALEZA INTR¤NSECA COMO AUTOCREACIN DE CADA PERSONA %STO ES LA 
ESENCIA DE LA LIBERTAD EN EL TIEMPO DE LA QUE NOS HABLA -5.. LIBERTAD QUE 
CONSISTE ANTE TODO EN EL AUTOCONDICIONAMIENTO Y LA POSIBILIDAD DE DEJAR O CAMBIAR 
DICHAS ACTIVIDADES $E AH¤ SE DERIVA QUE LA SATISFACCIN PRODUCIDA EMANA DEL HECHO 
DE REALIZARLAS POR S¤ MISMAS Y SON AS¤ TOTALMENTE INTRANSFERIBLES
#ABE DESTACAR QUE CADA TIEMPO ES GENERADOR DE LOS DEMÕS Y NO EXISTEN L¤MITES FIJOS 
SINO MÕS BIEN DIFUSOS ! MAYOR COMPLEJIDAD SOCIAL MAYOR ES EL GRADO DE DIFUSIN DE ESOS 
L¤MITES !DEMÕS DESDE EL TIEMPO PSICOBIOLGICO HACIA EL TIEMPO LIBRE LA RELACIN ENTRE 
LIBERTAD INDIVIDUAL Y CONDICIONAMIENTO SOCIAL ES INVERSA ES DECIR QUE MIENTRAS SE PRESENTA 
UN GRADO DECRECIENTE DE CONDICIONAMIENTO EXTERNO AL INDIVIDUO POR SU PARTE CRECE EL GRADO 
DE LIBERTAD EN EL USO DEL TIEMPO SOCIAL %S AQU¤ DONDE SE FUNDA EL DOBLE CARÕCTER OBJETIVO
SUBJETIVO DEL TIEMPO LIBRE %N FUNCIN DE LA EXISTENCIA DE UNA NECESIDAD DE NATURALEZA 
INTR¤NSECA AL SER HUMANO EN CUANTO A SU LIBERTAD DE USAR Y GOZAR DEL TIEMPO LIBRE CON LAS 
ACTIVIDADES QUE TOME DEJE O CAMBIE OPORTUNAMENTE PARA SU SATISFACCIN 0OR ESA RAZN 
iSI QUEREMOS APREHENDER LO ESENCIAL DEL TIEMPO LIBRE HABRÕ QUE DECIR QUE ESE TIEMPO ES 
UN TIEMPO DE LIBERTAD PARA LA LIBERTAD COMO TRANSFORMACIN DEL HOMBRE NO DE LAS COSAS 
YA QUE ESTO CORRESPONDE ESTRICTAMENTE AL TRABAJOw
%N LA PRAXIS LAS MANIFESTACIONES DEL TIEMPO LIBRE ENCUENTRAN SU ACOMODO EN LA CULTURA 
EL DEPORTE EL DESARROLLO PERSONAL Y COMUNITARIO LA SALUD LA RECREACIN Y EL TURISMO %N 
ESTOS ÕMBITOS SE PUEDEN AS¤ MISMO AGRUPAR LAS DIMENSIONES DONDE ESTE TIEMPO SE CON
TEXTUALIZA Y SE HACE TANGIBLE
 $IMENSIN DEPORTIVA INTEGRA LOS VALORES DEL JUEGO DESCANSO Y DIVERSIN Y 
RESPONDE AL PERFIL DEL DEPORTE TRADICIONAL 3E DESENVUELVE EN EL TIEMPO DE iNO 
  -5.. & #AP  P  /P CIT
  3!. 3!,6!$/2 $%, 6!,,% 2 	 .UEVAS TENDENCIAS DEL OCIO POL¤TICAS DE OCIO Y DEPORTE EN 
EL ÕMBITO LOCAL 4RABAJO DE INVESTIGACIN DEL )NSTITUTO DE %STUDIOS DE /CIO DE LA 5NIVERSIDAD DE $EUSTO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TRABAJOw Y SE DESARROLLA EN ESPACIOS ABIERTOS O CERRADOS SIENDO LOS MÕS HABITUALES 
CLUBES POLIDEPORTIVOS PARQUES DEPORTIVOS
 $IMENSIN CREATIVA COMO YA SE HA VISTO ES £STA LA DIMENSIN DEL DESARROLLO PERSO
NAL QUE PROMUEVE LOS VALORES DE LA REFLEXIN Y LA AUTOAFIRMACIN PERSONAL 4RANS
CURRE EN EL TIEMPO RESERVADO PARA UNO MISMO PARA DESARROLLAR SU CREATIVIDAD
 $IMENSIN FESTIVA INVITA A UNA COMUNIN CON LA COMUNIDAD Y ENCUENTRO DE LO 
DIFERENTE A LAS PRÕCTICAS DE OCIO HABITUALES PROMOVIENDO VALORES DE AUTOAFIRMA
CIN COLECTIVA Y DESCUBRIMIENTO DEL OTRO ES DECIR EL AFIANZAMIENTO DE LA PROPIA 
IDENTIDAD Y EL SENTIMIENTO DE PERTENENCIA 3E DA EN EL TIEMPO DE LO EXTRAORDINARIO 
NO OBSTANTE PARA LA COMUNIDAD LO EXTRAORDINARIO ES CADA VEZ MÕS COTIDIANO
 $IMENSIN SOLIDARIA RELACIONADA A UNA VIVENCIA CON EL OTRO QUE TRASCIENDE LA 
DIMENSIN PERSONAL Y PERMITA UNA ACCIN GRATIFICANTE Y NO PRODUCTIVA 3E FUNDA
MENTA EN EL CARÕCTER LIBRE Y VOLUNTARIO EN LO PERSONAL Y ASOCIATIVO EN LO GRUPAL 
%S UN TIEMPO PARA LOS DEMÕS DEDICADO A ENCONTRAR EL GOCE Y DISFRUTE DEL MISMO A 
TRAV£S DE LOS DEMÕS ,OS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD SON LOS DESTINATARIOS DE LOS 
EFECTOS POSITIVOS DE LA ACCIN SOLIDARIA
 $IMENSIN DEL BIENESTAR ENTENDI£NDOLA COMO AQUELLA QUE ORGANIZA AL OCIO COMO 
ACTIVIDAD QUE PUEDE GENERAR RIQUEZA %L FENMENO DEL OCIO TIENE UNA INCIDENCIA 
CRECIENTE EN LA ECONOM¤A DE SERVICIOS 3I BIEN ELLO GENERA EFECTOS PERVERSOS EN 
TORNO AL CONSUMISMO PARADJICAMENTE PERMITE EL BIENESTAR MATERIAL %S EL CASO DEL 
OCIO TECNOLGICO A TRAV£S DE LA INFORMÕTICA LOS MEDIOS DE COMUNICACIN ETC
4ODAS ESTAS DIMENSIONES IMPLICAN EN EL TIEMPO LIBRE EN PRINCIPIO UNA LIBERACIN Y 
PLACER UNA VIVENCIA PRIVILEGIADA DE LO L¢DICO QUE MATERIALIZA LA EXPERIENCIA SOCIOCULTURAL 
MOVIDA POR LOS DESEOS DE QUIEN JUEGA Y ES CORONADA POR EL PLACER PLACER QUE SE FUNDA 
EN EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD Y POR ESO REPRESENTA LA CONQUISTA DE QUIEN PUEDE SO¶AR 
SENTIR DECIDIR AVENTURARSE ESFORZÕNDOSE POR SUPERAR LOS DESAF¤OS DEL ENTRETENIMIENTO 
CONSUMIENDO EL PROCESO L¢DICO RECREANDO EL TIEMPO EL LUGAR Y LOS OBJETOS %N DEFINI
TIVA ES EL TIEMPO QUE PERMITE UNA PARTICIPACIN SOCIAL MAYOR Y LIBRE LA PRÕCTICA DE UNA 
CULTURA DESINTERESADA DEL CUERPO DE LA SENSIBILIDAD Y DE LA RAZN EN LA FORMACIN PRÕCTICA 
Y T£CNICA OFRECE NUEVAS POSIBILIDADES DE INTEGRACIN VOLUNTARIA EN LA VIDA DE LOS GRUPOS 
RECREATIVOS CULTURALES Y SOCIALES POSIBILITA EL DESARROLLO LIBRE DE LAS APTITUDES ADQUIRIDAS 
EN LA ESCUELA E INCITA A ADOPTAR ACTITUDES ACTIVAS EN LA UTILIZACIN DE LAS DIVERSAS FUENTES 
DE INFORMACIN TRADICIONALES O MODERNAS IMPRENTA CINE RADIO TELEVISIN	
%N S¤NTESIS TANTO LA RECREACIN COMO EL TURISMO SE DESARROLLAN DURANTE EL TIEMPO LIBRE 
CARACTERIZADO COMO UN TIEMPO DE NATURALEZA INDIVIDUAL QUE ESCAPA AL TIEMPO REGULADO Y 
PREDETERMINADO POR EXIGENCIAS EXTERNAS A LA PERSONA SALVO EL CASO DE LAS PSICOBIOL
GICAS %S EL ESPACIO DEDICADO AL DESARROLLO DE TODA UNA GAMA DE LAS REALES FACULTADES 
HUMANAS iUN TIEMPO DE LIBERTAD PARA LA LIBERTADw
0OR  ESTAS  RAZONES  NUESTRA  PRIMERA  REFLEXIN  DEBE  SER  zQU£  HACEMOS  ACTUALMENTE 
DURANTE EL TIEMPO LIBRE $E NUEVO RECURRIMOS A -5.. Y SU CARACTERIZACIN DE iINS
  $5-!:%$)%2 * 	 i0LANEAMENTO DE LAZER NO "RASIL A TEORIA SOCIOLGICA DA DIVISáOw 3ECRETAR¤A 
3OCIAL DE #OMERCIO Y #%,!:%2 3AN 0ABLO PP 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TANCIAS BÕSICASw A LAS PRÕCTICAS PERSONALES Y SOCIALES DEL OCIO 3IENDO £STAS EL DESCANSO 
LA RECREACIN Y LA CREACIN DE LA PERSONA Y LA SOCIEDAD $ICHAS INSTANCIAS ADQUIEREN LAS 
SIGUIENTES DIMENSIONES
 5N DESCANSO EXIGIDO DADAS LAS CONDICIONES EN QUE SE DESENVUELVE LA VIDA SOCIAL 
ACTUAL EL TIEMPO DE DESCANSO SE PRESENTA COMO UNA PRÕCTICA EXIGIDA PARA RECUPE
RARSE FRENTE A LOS COMPROMISOS QUE EXIGE LA VIDA MODERNA .O OBSTANTE LA FATIGA 
ES MENOR DEBIDO A LAS CARACTER¤STICAS DEL TRABAJO TECNOLGICO Y AUTOMATIZADO 0ERO 
£STA CEDE SU PASO A LA TENSIN Y EL ESFUERZO MENTAL SUMÕNDOSELE FACTORES COMO EL 
RUIDO LA PRISA EL ESTR£S ENTRE OTROS %L DESCANSO PASA A SER AS¤ UNA iCONTRAFUNCINw 
BÕSICA PARA EL HOMBRE MODERNO EN EL SENTIDO QUE PERMITE COMPENSAR LAS DISFUN
CIONES TALES COMO EL ABURRIMIENTO LA FATIGA ETC PERO NO CUMPLE LA CARACTER¤STICA 
DE DESCANSO LIBERADOR (A PASADO A SER LA PRIMERA iFUNCINw DEL OCIO QUE ES EL 
REPOSO Y RECUPERACIN F¤SICA DADO EL NERVIOSISMO Y TENSIN A LAS QUE EL HOMBRE DE 
HOY SE ENFRENTA %L DESCANSO LIBERADOR NO ABUNDA EN LAS SOCIEDADES ACTUALES SE HA 
CONVERTIDO EN UNA MODALIDAD RESIDUAL ,A GENTE EN SU MAYOR¤A NO SABE DESCANSAR 
EN PARTE POR QUE NO TIENE TIEMPO Y A¢N TENI£NDOLO YA HA OLVIDADO CMO HACERLO
 5NA  RECREACIN  IMPUESTA  ,A  DIVERSIN  SE  EXPRESA  HOY  MEDIANTE  LA  ACTIVIDAD 
iDIFERENTEw COMO RESPUESTA DEL HOMBRE MODERNO FRENTE A LAS FORMAS Y VELOCIDADES 
DE PRODUCCIN ACTUAL %N DEFINITIVA SE BUSCA EVITAR LA COTIDIANIDAD POR EJEMPLO 
CON PRÕCTICAS TIPO HOBBIES CUYO VALOR RADICA EN EL SENTIDO DE LA REALIZACIN LIBRE 
MINUCIOSA Y ARTESANAL DE UNA OBRA 0ERO ESTA B¢SQUEDA DE LO DIFERENTE A TRAV£S 
DE LA RECREACIN NO SE TRADUCE SLO EN UNA ACTIVIDAD SINO QUE INVOLUCRA TODA UNA 
ACTITUD FRENTE A LA VIDA 6IDA QUE EL HOMBRE ENFRENTA COMO SER SOCIAL Y CUYAS OBLI
GACIONES SUMADAS A LOS S¤MBOLOS DE STATUS Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIN IMPIDEN 
QUE SE D£ LA RECREACIN AUT£NTICA PORQUE REQUIERE EL iIR CONTRA LA CORRIENTEw Y ESTO 
ES FACTIBLE SLO EN CASOS AISLADOS 0OR OTRA PARTE LA TELEVISIN DOMINA LA ESCENA Y 
EL ÕMBITO FAMILIAR PARTICIPANDO COMO UN INTERLOCUTOR MÕS %L AUTOMVIL HACE LO 
SUYO TRANSFORMANDO LOS FINES DE SEMANA EN EL TIEMPO IDEAL PARA REALIZAR PASEOS EN 
LA CIUDAD O EL CAMPO %STE TIEMPO NO DEJA DE SER OPORTUNO PARA ENCONTRARSE CON 
AMIGOS EL TRABAJO ARTESANAL O EL EJERCICIO AL AIRE LIBRE
.O CABE DUDA QUE CADA VEZ MÕS SE INCORPORAN PRÕCTICAS FESTIVAS EN EL SISTEMA DE 
RELACIONES HUMANAS A LO LARGO DEL A¶O GENERÕNDOSE UN iESPECTACULAR CRECIMIENTO DE LOS 
ENCUENTROS FESTIVOS QUE POR OTRA PARTE INVADEN EL CRECIMIENTO DEL TIEMPO LIBREw
%N RELACIN CON EL TURISMO UNA DE LAS INVENCIONES MÕS ESPECTACULARES DE LA SOCIEDAD 
MODERNA LAS VACACIONES SE CARACTERIZAN POR SU FRACCIONAMIENTO EN EL TIEMPO %L VIAJE 
ES LA MODALIDAD QUE DE FORMA MÕS HABITUAL SE RECONOCE COMO PRÕCTICA DEL TIEMPO LIBRE 
Y A LA PAR QUE SE HACEN MÕS FRECUENTES LOS DESPLAZAMIENTOS CON ESTA FINALIDAD CRECEN LA 
SENSIBILIDAD Y EXIGENCIA DEL TURISTA AUNQUE SUS DECISIONES ESTÕN FIRMEMENTE SUPEDITADAS A 
LAS PROPUESTAS RECREATIVAS DE LOS CENTROS TUR¤STICOS Y SUS CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES
 5NA CREACIN ESTABLECIDA UNA DE LAS CARACTER¤STICAS DE NUESTRA MODERNIDAD ES EL 
FETICHISMO DE LA CREACIN £STA SE CONFUNDE CON LA FABRICACIN Y SE IDENTIFICA CON /#)/ 9 452)3-/ %. ,! 2%')Ê. $% -52#)! !,4%2.!4)6!3 0!2! 35 $)6%23)&)#!#)Ê. 
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CUALQUIER NOVEDAD 4ANTO EL OBJETO COMO EL SUJETO DE LA ACTIVIDAD CONSUMISTA 
SE VEN CONDICIONADOS POR LOS EFECTOS DEL PROCESO DE GLOBALIZACIN GENERADOR DE 
LA DESHUMANIZACIN TANTO DE LA PRODUCCIN COMO DEL PRODUCTO %L TIEMPO DE LA 
CREACIN SE DESVIRT¢A HACIA UN TIEMPO RECREADOR %L HOMBRE CUENTA POR LO QUE LE 
HACEN HACER Y LO QUE HACE FRENTE A LOS DEMÕS NO LO QUE ES POR £L MISMO Y POR LOS 
DEMÕS ,A CREACIN HA SIDO SUSTITUIDA POR LA CREATIVIDAD Y DE ESTA FORMA HACE QUE 
EL HOMBRE INNOVE LA REALIDAD QUE LE RODEA PERO NO LA TRANSFORME .O PUEDE CREAR 
SU REALIDAD ES HACEDOR DE COSAS PERO NO DE S¤ MISMO
%L PROCESO DE LA URBANIZACIN NO ES AJENO A LA CARACTERIZACIN ANTES MENCIONADA POR
QUE AUNQUE LA CIUDAD ACTUAL CONSERVA LAS FORMAS DE OCIO DE LA CIUDAD ANTIGUA ATENEOS 
TEATROS M¢SICA LITERATURA ETC ADQUIERE UN NUEVO SENTIDO MÕS DE DIVERSIN QUE DE 
OCIO PROPIAMENTE DICHO %SE TIEMPO ABSORBIDO POR LA DIVERSIN IMPIDE EL DESCANSO Y LA 
CREACIN
%L TIEMPO LIBRE CONSIDERADO COMO NECESIDAD HUMANA PRIMORDIAL ENLAZA CON EL PERFIL 
HUMANO DEL DESARROLLO CARACTERIZADO POR LA SATISFACCIN DE LAS NECESIDADES FUNDAMENTALES 
DEL HOMBRE Y LA MUJER QUE PUEDEN ENTENDERSE DESDE UNA DOBLE PERSPECTIVA COMO CARENCIA 
Y COMO POTENCIA ,A CONDICIN DE CARENCIA DE LAS NECESIDADES SE REFIERE A LA NATURALEZA 
DE LAS MISMAS AL REVELAR CON FUERZA LA FALTA DE iALGOw EN EL SER HUMANO !QU¤ PODR¤AMOS 
DISTINGUIR EL ASPECTO SUBJETIVO Y OBJETIVO DE LA NECESIDAD SIENDO LA NECESIDAD SUBJETIVA 
LA QUE SE REFIERE A LO QUE UNO SE CONTENTA CON TENER O BIEN LO QUE SE CREE CON DERECHO 
A TENER Y QUE VAR¤A DE UN INDIVIDUO A OTRO 0OR SU PARTE LA NECESIDAD OBJETIVA SE REFIERE 
A NORMAS ESTABLECIDAS EN RELACIN CON LAS NECESIDADES VITALES Y DE SUPERACIN CON LAS 
FUNCIONES QUE SE EJERCEN Y CON EL NIVEL DE VIDA ALCANZADO 0OR ELLO DURANTE EL TIEMPO COM
PROMETIDO EL HOMBRE SE PREGUNTA ACERCA DE QU£ DEBER¤A HACER NECESIDAD OBJETIVA 
SITUACIN QUE SE DA POR EJEMPLO EN EL TIEMPO DE TRABAJO -IENTRAS QUE POR EL CONTRARIO 
EN EL TIEMPO LIBRE EL HOMBRE SE PREGUNTA QU£ QUIERE HACER NECESIDAD SUBJETIVA CON SU 
EXISTENCIA 4OMA UNA ACTITUD O RESPUESTA EN FUNCIN DE SUS ASPIRACIONES Y EXPERIENCIAS 
FRENTE A DICHO TIEMPO
!L  INTERPRETAR  LAS  NECESIDADES  SLO  DESDE  UN  CRITERIO  CARENCIAL  SE  CIRCUNSCRIBE  SU 
ACCIN AL ASPECTO FISIOLGICO %S A TRAV£S DE SU CAPACIDAD MOTIVADORA Y MOVILIZADORA 
COMO LAS NECESIDADES PUEDEN INTERPRETARSE COMO POTENCIA INCLUSO COMO RECURSOS %S 
DECIR SE VIVEN EN FORMA CONTINUA Y RENOVADA -IENTRAS LOS MODOS DE SATISFACCIN QUE 
PERMITEN LA RESPUESTA A LAS NECESIDADES NO SON ¢NICAMENTE LOS BIENES ECONMICOS 3E 
ENTIENDE COMO SATISFACTORES A TODAS AQUELLAS MANERAS O MEDIOS QUE LA SOCIEDAD CULTU
RALMENTE ADOPTA Y UTILIZA PARA RESPONDER A SUS NECESIDADES ,OS CONTEXTOS EN LOS QUE SE 
DAN ESTOS SATISFACTORES CON DISTINTOS NIVELES DE PROFUNDIDAD ESTÕN RELACIONADOS CON UNO 
MISMO CON EL GRUPO SOCIAL Y CON EL MEDIO AMBIENTE
,O ANTERIOR SIGNIFICA QUE NO SE TRATA SLO DE RELACIONAR AMBOS CONCEPTOS ENTRE S¤ SINO 
ENTENDERLOS EN TANTO QUE PRÕCTICAS SOCIALES FORMAS DE ORGANIZACIN MODELOS POL¤TICOS 
VALORES ETC 0OR ESA RAZN LAS NECESIDADES SOCIOCULTURALES QUE CORRESPONDEN AL OCIO Y AL 
TIEMPO LIBRE DE UNA SOCIEDAD DEBEN PLANTEARSE EN T£RMINOS DE NECESIDADES HUMANAS DE 
TODO TIPO $E AH¤ QUE EXPRESAR EL SISTEMA DE VALORES DE UNA SOCIEDAD ES JUSTAMENTE DAR 
LA LISTA DE TALES NECESIDADES A TRAV£S DE LA EXPERIENCIA COLECTIVA HACIENDO iVISIBLESw -%2#%$%3 -),,¸. %3#2)#(% 
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AQUELLAS QUE SON FUNDAMENTALES PARA LA SOCIEDAD Y ASIGNANDO LAS RESPECTIVAS PRIORIDADES 
3E DETIENE LA ATENCIN EN ESTA IDEA PORQUE ES A PARTIR DE ELLA QUE SE ESTÕ EN CONDICIN 
DE IDENTIFICAR AL TIEMPO LIBRE Y SUS PRÕCTICAS COMO NECESIDAD FUNDAMENTAL YA QUE 
ES A TRAV£S DE AQUELLA LISTA DE PRIORIDADES DONDE SE INCORPORAN DENTRO DEL GRUPO DE LAS 
NECESIDADES SOCIALES Y CULTURALES LAS QUE INTERESAN DEBEN CONTAR CON DIFERENTES RESPUESTAS 
NIVELES PUNTOS VALORES O ALTERNATIVAS
	  4IEMPO ,IBRE /RGANIZACIN DEL TIEMPO DE TRABAJO Y DEL TIEMPO SOCIAL EN GENE
RAL
	  /CIO RECREATIVO Y DEPORTE )NCLUYE TURISMO EN EL EXTRANJERO JUEGOS DE AZAR Y OTROS 
ESPARCIMIENTOS
	  /CIO CREATIVO E INNOVADOR SOCIAL CIENT¤FICO ART¤STICO Y ARTESANAL 0ERMITE EL DESA
RROLLO GENERAL DE LA CAPACIDAD CREADORA A TRAV£S DE LAS ALTERNATIVAS LAISSEZ FAIRE 
EST¤MULOS MATERIALES EST¤MULOS DE PRESTIGIO ENSE¶AR A SENTIRLO COMO ACTIVIDAD 
ESENCIAL DEL HOMBRE
3I ENTENDEMOS EL TIEMPO LIBRE COMO UNA NECESIDAD FUNDAMENTAL ES PRECISO RECONOCER 
SU POSICIN EN LA ESCALA DE NECESIDADES QUE REQUIEREN DE UNA RESPUESTA POR PARTE DE NUES
TROS POL¤TICOS %N ESTE SENTIDO PUEDEN DISTINGUIRSE
	  .ECESIDADES  ESENCIALES  DE  SUBSISTENCIA  ALIMENTACIN  VESTIDO  ALOJAMIENTO 
SALUD	
	  .ECESIDADES DE CONFORT Y FACILIDADES QUE SE RELACIONAN CON EL CONFORT Y EL RECREO 
TRANSPORTE DISTRACCIONES	
	  .ECESIDADES  DE  SUPERACIN  CUYA  SATISFACCIN  NOS  DA  AUT£NTICAMENTE  MÕS  VALOR 
HUMANO INSTRUCCIN CULTURA VIDA ESPIRITUAL FAMILIA SOCIAL	
#ON ESTA CLASIFICACIN EL DESARROLLO HUMANO DEBE TENDER A ASEGURAR EN PRIMER LUGAR 
LA SUFICIENTE PARTICIPACIN DE TODOS EN LOS BIENES ESENCIALES !UNQUE ES DESTACABLE QUE A 
TRAV£S DEL DESARROLLO LOCAL E INTEGRAL DE LA RECREACIN PRECISAMENTE SE PUEDE SATISFACER EN 
FORMA EFICAZ Y EQUITATIVA AQUELLAS NECESIDADES DE CONFORT Y SUPERACIN QUE RESPONDEN DE 
FORMA AUT£NTICA AL VERDADERO DESARROLLO HUMANO SIN DISTINCIONES ENTRE TURISTAS Y RESIDEN
TES AL ACCEDER DE FORMA ECUÕNIME AL USO Y GOCE DEL TIEMPO LIBRE
%L OCIO Y LA RECREACIN SON PERCIBIDOS CADA VEZ MÕS COMO NECESIDADES BÕSICAS DEL SER 
HUMANO 6ARIOS ESTUDIOS VIENEN DEMOSTRANDO LA IMPERIOSA NECESIDAD DE OCIO EN TODAS LAS 
ETAPAS DE LA VIDA ,A IMPORTANCIA DEL TIEMPO LIBRE RADICA EN QUE £STE SE PRESENTA EN FORMA 
DE iRECURSO NO RENOVABLEw DE LA VIDA DEBIDO A QUE EL TIEMPO COMPROMETIDO O EXIGIDO POR 
EL TRABAJO Y LAS OBLIGACIONES SOCIALES IMPONE LA NECESIDAD DE UN TIEMPO LIBRE PERIDICO 
UN TIEMPO DE RECUPERACIN Y DE SUPERACIN
%S OBVIO QUE SE DEBE OTORGAR PRIORIDAD A AQUELLAS NECESIDADES FUNDAMENTALES BÕSICAS 
Y MATERIALES SIN EMBARGO ES SABIDO QUE CUANDO SE HA TRATADO DE MEJORAR LA SATISFACCIN 
  6!23!63+9 / 	 0ROYECTOS .ACIONALES PLANTEOS Y ESTUDIOS DE VIABILIDAD 0ERIFERIA "UENOS 
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DE £STAS TAMBI£N SE HA PRESTADO ATENCIN A LAS NO MATERIALES ,OS CASOS MÕS PALPABLES 
SON EL DE LA PARTICIPACIN Y EL DEL TIEMPO LIBRE COMO TIEMPO DE iNO TRABAJOw %L VALOR DEL 
TIEMPO ENTONCES SE RELACIONA ENTERAMENTE CON LA SATISFACCIN DE LOS DESEOS ESPIRITUALES E 
INTELECTUALES MIENTRAS QUE LA SATISFACCIN DE LOS DESEOS PSICOLGICOS Y MATERIALES CORRES
PONDE A LOS VALORES MATERIALES PROPIAMENTE DICHOS
!S¤ CONSIDERADO EL TIEMPO LIBRE SE CONSTITUYE EN NECESIDAD FUNDAMENTAL PARA CREAR Y 
DESARROLLARSE LIBREMENTE A TRAV£S DEL ENRIQUECIMIENTO DE LA PERSONA CONSIGUE DESPERTAR Y 
ESTIMULAR AL SER SOCIAL SU PARTICIPACIN Y COLABORACIN PARA EL PROGRESO DE LA COMUNIDAD 
A LA QUE PERTENECE
4ODO LO ANTERIOR PRETENDE JUSTIFICAR ESTE TRABAJO EN EL QUE SE ASPIRA A PONER DE MANI
FIESTO LAS CARACTER¤STICAS DE LA ACTIVIDAD TUR¤STICA EN LA 2EGIN DE -URCIA LOS PILARES QUE 
LA SUSTENTAN COMO PARTE IMPORTANTE DE LA ECONOM¤A REGIONAL Y COMO FUNDAMENTO PARA 
LA UTILIZACIN DEL TIEMPO LIBRE DE LAS PERSONAS $E IGUAL MODO QUEREMOS AVERIGUAR SU 
SITUACIN ACTUAL DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA OFERTA EXISTENTE Y DEL COMPORTAMIENTO DE LA 
DEMANDA PERO SOBRE TODO EL OBJETIVO PRIMORDIAL ES DESCUBRIR EN QU£ FORMA SE APROVECHAN 
LAS POTENCIALIDADES TUR¤STICAS DE ESTA 2EGIN CONFIGURANDO DIFERENTES PRODUCTOS
#ON ESTA FINALIDAD EL TRABAJO SE ESTRUCTURA EN UN PRIMER APARTADO DEDICADO A LA OBSER
VACIN DE LAS L¤NEAS GENERALES QUE MARCAN LA OFERTA Y DEMANDA Y UN SEGUNDO APARTADO EN 
EL QUE SE ANALIZAN INDIVIDUALMENTE DISTINTAS ALTERNATIVAS TUR¤STICAS
 /&%24! 9 $%-!.$! 452Ù34)#! %. ,! 2%')Ê. $% -52#)!
,A 2EGIN DE -URCIA COMO OTRAS #OMUNIDADES !UTNOMAS CUENTA CON UNA RECO
NOCIDA EXPERIENCIA EN EL QUE DURANTE D£CADAS SE HA CONSIDERADO EL PRODUCTO TUR¤STICO 
POR EXCELENCIA EL CONOCIDO TURISMO DE LITORAL DENOMINADO COM¢NMENTE TURISMO DE iSOL 
Y PLAYAw 3IN EMBARGO LA CONCEPCIN DEL PRODUCTO TAL Y COMO SE VEN¤A OFERTANDO HA 
ENTRADO EN LA OBSOLESCENCIA AL SER UN MODELO CARACTERIZADO POR FACTORES COMUNES QUE SE 
REPRODUCEN EN DESTINOS DE TURISMO MASIVO COMO SON
 HOMOGENEIZACIN EN LAS FORMAS DE CREACIN DE LA OFERTA
 LA PRIMAC¤A DEL SOL Y LA PLAYA COMO MOTIVOS DE ATRACCIN
 FUERTE CONCENTRACIN ESPACIAL
 RUPTURA DE LOS ANTERIORES MODELOS DE ORGANIZACIN DEL TERRITORIO Y COMO CONSECUEN
CIA RECONVERSIN DE LA FUNCIONALIDAD DEL ESPACIO LITORAL
%STOS Y OTROS FACTORES REPERCUTEN NOTABLEMENTE EN LOS CIMIENTOS DE TODO EL SECTOR 
TUR¤STICO YA QUE AUNQUE ES BIEN CONOCIDO POR TODOS QUE LAS CORRIENTES TUR¤STICAS NO SE DES
PLAZAN DE UNA FORMA HOMOG£NEA DURANTE TODO EL A¶O SINO QUE LO HACEN EN DETERMINADAS 
£POCAS Y A DETERMINADOS LUGARES NO ES MENOS CIERTO QUE UNA OFERTA BIEN ESTRUCTURADA Y 
DIVERSIFICADA TANTO EN S¤ MISMA COMO EN SU DISTRIBUCIN ESPACIAL DEBE CONTRIBUIR A PALIAR 
E INCLUSO A MODIFICAR LAS TENDENCIAS GENERALISTAS DE LA DEMANDA 5NA DEMANDA A LA QUE 
HASTA HACE POCO TIEMPO LA CARACTERIZABA SU CONCENTRACIN EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO Y 
COMO CONSECUENCIA LA ACTIVIDAD CONTABA CON UNA TEMPORADA ALTA DE APENAS TRES MESES 
EN LOS QUE LA SATURACIN EN CARRETERAS O EN LA FACILITACIN DE SERVICIOS DE TODO TIPO DES-%2#%$%3 -),,¸. %3#2)#(% 
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TRUYEN LA IMAGEN DE CALIDAD Y UN LARGO PERIODO DE TEMPORADA BAJA EN EL QUE GRAN PARTE 
DE LAS EMPRESAS E INFRAESTRUCTURAS TUR¤STICAS QUEDABA A EXPENSAS DE PROGRAMAS SOCIALES E 
INCLUSO INUTILIZADAS
,O CIERTO ES QUE CADA VEZ MÕS EL RUMBO APUNTA EN EL SENTIDO DE UN ACORTAMIENTO DE 
LAS ESTANCIAS EN LA PLAYA Y LA DEDICACIN DEL RESTO DEL PERIODO DE VACACIONES HACIA OTRAS 
POSIBILIDADES QUE ADEMÕS DE DIVERSIFICAR LA OFERTA CUENTAN CON LA VENTAJA DE QUE ROMPER 
LA TRADICIONAL ESTACIONALIDAD %N ESTE CONTEXTO CABE TAMBI£N LA REFORMULACIN DEL MODELO 
TUR¤STICO DE SOL Y PLAYA MEDIANTE LA ELABORACIN DE NUEVOS PROYECTOS TUR¤STICOS QUE SE CON
CIBEN AL MARGEN DE LA ACTUAL ESTRUCTURA $ICHOS COMPLEJOS DESDE SU CONCEPCIN ASUMEN 
INDEPENDENCIA Y TIENEN UN CARÕCTER PERIF£RICO DEL ESPACIO TUR¤STICO 3E TRATA DE RESORTS 
O COMPLEJOS ESPECIALIZADOS POR EJEMPLO EN GOLF Y PLANIFICADOS DE MANERA INTEGRAL YA 
QUE INCORPORAN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA EXPERIENCIA TUR¤STICA ANIMACIN 
EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS DIVERSAS MODALIDADES DE ALOJAMIENTO Y CENTROS COMERCIALES 
ENTRE OTROS %STA NUEVA EXPRESIN DEL MODELO PERMITE QUE AL FINAL EN UN DESTINO TUR¤STICO 
COEXISTAN DIFERENTES IMPLANTACIONES TUR¤STICAS PERO CONVIENE RECORDAR QUE SIN RESTAR VALI
DEZ A ESTE MODELO LA PLANIFICACIN INTEGRAL DEL ESPACIO TUR¤STICO EXIGE QUE ESTA FRMULA 
SIRVA COMO REVULSIVO PARA LA REORDENACIN DEL DESTINO TUR¤STICO EN SU CONJUNTO DE MANERA 
QUE SE APROVECHEN LAS SINERGIAS GENERADAS POR TODA LA ACTIVIDAD TUR¤STICA
-UY UNIDO A LO ANTERIOR ESTÕ LA APARICIN DE OTRAS MOTIVACIONES OTROS DESEOS EN LA 
FORMA DE UTILIZAR SU TIEMPO LIBRE ENTRE LOS CONSUMIDORES QUE OBLIGAN A LAS ÕREAS RECEP
TORAS A INSERTAR NUEVOS ELEMENTOS QUE SIN DESPRECIAR EL ATRACTIVO DEL SOL Y EL MAR OBLIGAN 
A DIVERSIFICAR LA OFERTA A CONFIGURAR UNA SERIE DE ALTERNATIVAS QUE DEN RESPUESTA A ESAS 
MOTIVACIONES ESPEC¤FICAS DE LA DEMANDA
(OY MENOS QUE NUNCA PUEDE PENSARSE EN UNA GENERALIZACIN DEL GUSTO EN LOS TURISTAS 
POR ESO CADA UNO DE LOS TURISMOS QUE DENOMINAMOS ALTERNATIVOS DEBE CONTAR CON ENTIDAD 
SUFICIENTE COMO PARA SIGNIFICAR POR S¤ MISMOS UNA OFERTA 0ARA ELLO SE NECESITA LA CAPA
CIDAD DE ELABORAR PAQUETES EN LOS QUE SE INCLUYAN DIFERENTES PRODUCTOS QUE CUBRAN TODA 
ESA EXPERIENCIA DE VIAJE QUE CONSTITUYE LA ESENCIA DEL TURISMO SALIDA DEL LUGAR HABITUAL 
ESTANCIA CON PERNOCTACIN Y ELEMENTOS PARA EL DISFRUTE EN EL LUGAR ELEGIDO 0OR EJEMPLO 
EL TURISMO DE PEREGRINACIN ADEMÕS DE SU MOTIVACIN ESPIRITUAL INCLUYE LA POSIBILIDAD DE 
VISITAR MONUMENTOS CONOCER LA ETNOGRAF¤A SABOREAR LA GASTRONOM¤A PRACTICAR SENDERISMO 
Y AS¤ UN LARGO ETC£TERA QUE CORROBORAN NUESTRA TEOR¤A
#OMO  PREMISA  IMPRESCINDIBLE  DE  TODO  PRODUCTO  TUR¤STICO  LOS  TURISMOS  ALTERNATIVOS 
DEBEN CONTAR CON UNA SERIE DE RECURSOS QUE SEAN LA BASE DEL MISMO %N ESTA OCASIN PARA 
CONOCER EL ALCANCE DE SU SIGNIFICADO SE RECURRE A LA %NCICLOPEDIA ,AROUSSE QUE DEFINE 
EL T£RMINO COMO iMEDIOS MATERIALES DE QUE SE PUEDE DISPONER PARA SER UTILIZADOS EN UN 
DETERMINADO PROCESO ECONMICOw
#ON ESA FINALIDAD ECONMICA PUEDE HABLARSE POR EJEMPLO DE RECURSO TUR¤STICO COMO 
AQUEL CUYA OFERTA ESTÕ ESTRUCTURADA PROFESIONALMENTE MEDIANTE INICIATIVAS EMPRESARIALES 
QUE LO EXPLOTAN Y CUENTA CON UNA DEMANDA YA SEA REAL O POTENCIAL ,O QUE LLEVA A DIFE
RENCIAR ENTRE RECURSOS TUR¤STICOS ACTUALES CON UNAS ESTRUCTURAS QUE PERMITEN LA PERNOCTA
  ,%./ #%22/ & 	 i,OS RECURSOS TUR¤STICOS EN UN PROCESO DE PLANIFICACIN )NVENTARIO Y EVALUA
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CIN Y RECURSOS TUR¤STICOS POTENCIALES POR ESTAR EN PROCESO DE INCORPORACIN A LA DINÕMICA 
TUR¤STICA COMO OCURRE EN LA 2EGIN DE -URCIA CON LA 2ED DE )TINERARIOS %COTUR¤STICOS POR 
EJEMPLO QUE SE CONOCE EL RECURSO PERO TODAV¤A NO SE HAN CREADO LAS CONDICIONES IDNEAS 
PARA SER CONSUMIDO POR EL TURISTA EN BUENA PARTE DE LOS TRAZADOS POR LO QUE SE ESTAR¤A EN LA 
FASE DE VALORIZACIN DE LOS RECURSOS %N ESTE SENTIDO CABE RECORDAR A :)--%2-!.. 
QUIEN EN  PUBLIC SU OBRA RELATIVA A LOS RECURSOS NATURALES Y A LA INDUSTRIA %STE AUTOR 
DEFIENDE QUE EL MEDIO NATURAL AUN CONSIDERADO EN SU TOTALIDAD NO PUEDE CALIFICARSE DE 
RECURSO SI NO SIRVE PARA SATISFACER UNA NECESIDAD HUMANA ES DECIR LA NATURALEZA PONE EN 
MANOS DEL HOMBRE LA POSIBILIDAD DE CONVERTIR EN ¢TIL PARA SU EXISTENCIA LOS MATERIALES NATU
RALES Y ES EL PROPIO HOMBRE EL QUE DEBE DESCUBRIR LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EXPLOTARLOS 
!SPECTO £STE QUE HOY SE TRADUCE POR LA PUESTA EN VALOR O VALORIZACIN DEL RECURSO
,A /RGANIZACIN -UNDIAL DEL 4URISMO EN LA QUE SE ADIVINA LA CLARA INFLUENCIA DE 
:)--%2-!.. DISTINGUE DOS CONCEPTOS QUE APORTAN CLARIDAD A LO ANTERIORMENTE DICHO 
3E ALUDE A PATRIMONIO TUR¤STICO COMO iEL CONJUNTO POTENCIAL CONOCIDO O DESCONOCIDO 
DE LOS BIENES MATERIALES O INMATERIALES A DISPOSICIN DEL HOMBRE QUE PUEDEN UTILIZARSE 
MEDIANTE UN PROCESO DE TRANSFORMACIN PARA SATISFACER SUS NECESIDADES TUR¤STICASw Y A 
RECURSO TUR¤STICO CUANDO SE REFIERE A iLOS BIENES Y SERVICIOS QUE POR INTERMEDIO DE LA 
ACTUACIN DEL HOMBRE Y DE LOS MEDIOS CON QUE CUENTA HACEN POSIBLE LA ACTIVIDAD TUR¤STICA 
Y SATISFACEN LAS NECESIDADES DE LA DEMANDAw
0OR  OTRA  PARTE  SE  HABLA  DE  iRECURSO  COMUNALw  PARA  REFERIRSE  A  AQUELLA  FUENTE  DE 
INGRESOS O DE PRESTACIONES A LA CUAL TIENE ACCESO UNA COMUNIDAD O PARTE DE LAS UNIDADES 
DOM£STICAS QUE EN ELLA SE INSCRIBEN %N ESTE SENTIDO EL TURISMO PUEDE CONSIDERARSE RECURSO 
COMUNAL SIEMPRE QUE COMO NUEVA FUENTE DE INGRESOS PARA LAS COMUNIDADES RURALES BENE
FICIE A SUS INTEGRANTES Y ELEVE SU CONDICIN DE VIDA
#UANDO  LOS  RECURSOS  TUR¤STICOS  SE  INCORPORAN  AL  i3ISTEMA 4UR¤STICOw  CONSIDERAN  LA 
iMATERIA PRIMAw DEL DESARROLLO TUR¤STICO !DEMÕS AL A¶ADIR EL CALIFICATIVO DE TUR¤STICO ES 
RECURSO TODO ELEMENTO MATERIAL QUE TIENE CAPACIDAD POR SI MISMO O EN COMBINACIN CON 
OTROS DE ATRAER VISITANTES A UN DETERMINADO ESPACIO Y CUANDO ESA VISITA RESPONDA A MOTIVOS 
ESTRICTAMENTE DE TURISMO OCIO Y RECREACIN
%N DEFINITIVA PUEDE ACEPTARSE QUE UN RECURSO ES AQUEL DE ETIOLOG¤A VARIADA CUYA 
CAPACIDAD DE ATRACCIN CONSTITUYE EL MOTOR QUE SIRVE PARA MOVILIZAR LA RESPUESTA DE UNA 
DEMANDA A LOS EST¤MULOS REALIZADOS DESDE UN TERRITORIO Y CON INTENCIN EMPRESARIAL O DE 
DESARROLLO LOCAL
%STA  NOCIN  OBLIGA  PREVIAMENTE  A  DIAGNOSTICAR  Y  EVALUAR  LOS  DISTINTOS  RECURSOS  DE 
CADA ESPACIO Y TAMBI£N A PONERLOS EN DISPOSICIN DE SER iCONSUMIDOSw POR EL TURISTA POR 
EJEMPLO SIN QUE ESTA ACCIN SUPONGA UNA REDUCCIN DE SU ATRACTIVO
  :)--%2-!.. % 7 	 7ORD RESOURCES AND INDUSTRIES (ARPER AND "ROTHERS .UEVA 9ORD %N 
,%./ #%22/ & 	 i4£CNICAS DE EVALUACIN DEL POTENCIAL TUR¤STICOw )) CONGRESO 2EGIONAL DE 4URISMO DE 
#ASTILLA Y ,EN 3EGOVIA .OVIEMBRE DE 
  /2'!.):!#)Ê. -5.$)!, $%, 452)3-/ 	 %VALUACIN DE LOS RECURSOS TUR¤STICOS /-4 
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'ENERALMENTE NOS REFERIMOS A LOS DIFERENTES TIPOS DE RECURSOS CON LA CONVICCIN DE QUE 
LA 2EGIN DE -URCIA COMO CADA ESPACIO TIENE LOS SUYOS PROPIOS SU GENTE SU PAISAJE SU 
CULTURA SON ALGO INSEPARABLE E IDENTIFICATORIO $E FORMA SINTETIZADA PUEDEN DIFERENCIARSE 
LAS SIGUIENTES TIPOLOG¤AS DE RECURSOS
  2ECURSOS NATURALES ,A MONTA¶A DONDE POR RAZONES DE AISLAMIENTO Y DE OCUPA
CIN HISTRICA SE CONSERVAN ALGUNOS DE LOS ECOSISTEMAS MENOS ALTERADOS DE NUESTRO 
PLANETA  ES  DEPOSITARIA  DE  RELEVANTES  VALORES  Y  SINGULARIDADES  GEOMORFOLGICAS 
BIOGEOGRÕFICAS H¤DRICAS ETC %N UN PLANETA TAN FUERTEMENTE HUMANIZADO COMO EL 
NUESTRO LA MONTA¶A ES UNO DE LOS POCOS REFUGIOS DE LA NATURALEZA Y £STA ES UN BIEN 
CADA D¤A MÕS ESCASO Y MÕS DEMANDADO POR LO QUE SU ADECUADO MANEJO DEBE SER 
UNA EXIGENCIA
  2ECURSOS AGRARIOS %STÕN EN RELACIN CON LOS APROVECHAMIENTOS TRADICIONALES DEL 
SUELO A NIVEL AGR¤COLA GANADERO O FORESTAL Y SERÕ NECESARIO CONOCER LA SITUACIN 
ACTUAL Y SU DINÕMICA RECIENTE AS¤ COMO LAS POTENCIALIDADES DE ESOS APROVECHAMIEN
TOS 3E INCLUYEN AQU¤ LOS PAISAJES AGRARIOS QUE SON LA EXPRESIN DE UN EQUILIBRIO 
ESTABLECIDO ENTRE EL HOMBRE Y EL MEDIO A LO LARGO DE SIGLOS LO QUE LES UN OTORGA 
VALOR SOCIOCULTURAL DIGNO DE PRESERVAR
  2ECURSOS HISTRICOCULTURALES %N LOS QUE SE INCLUYEN ELEMENTOS DE MUY DIVERSA 
PROCEDENCIA  $ESDE  LAS  REDES  VIARIAS  TRADICIONALES  CA¶ADAS  VEREDAS  CAMINOS 
PUENTES	 A HUELLAS CULTURALES DE CIVILIZACIONES PASADAS QUE HAN DEJADO UN PATRI
MONIO  HISTRICOART¤STICO  ARQUITECTURA  ARTESAN¤A  Y  ELEMENTOS  PROTOINDUSTRIALES 
ALMAZARAS MOLINOS TELARESx	 .O PUEDE OLVIDARSE LA MORFOLOG¤A DE LAS TRAMAS 
URBANAS QUE PERMITEN LEER EL PASADO DE CADA N¢CLEO DE POBLACIN
  2ECURSOS AMBIENTALES ,A RELACIN EQUILIBRADA ENTRE HOMBRE Y NATURALEZA DETER
MINA QUE LOS PAISAJES EN SUS DIVERSAS MANIFESTACIONES RIBERAS FLUVIALES BOSQUES 
PUEBLOS SENDEROS RURALES ETC	 ALCANCEN LA CALIDAD AMBIENTAL QUE LES CONVIERTE EN 
UN RECURSO ATRACTIVO
  2ECURSOS PAISAJ¤STICOS 1UE SON EL RESULTADO DE UNA BUENA COMBINACIN ENTRE LOS 
ELEMENTOS DEL RELIEVE LOS ESCALONAMIENTOS ALTITUDINALES LA DIVERSIDAD BIOGEOGRÕ
FICA Y LAS DIVERSAS FORMAS DE UTILIZACIN SOCIAL DEL ESPACIO
  2ECURSOS ETNOLGICOANTROPOLGICOS %N EL MUNDO MEDITERRÕNEO SON ABUNDANTES LOS 
LEGADOS DE CIVILIZACIONES Y CULTURAS YA DESAPARECIDAS Y TAMBI£N DE GENERACIONES 
PASADAS QUE HAN SABIDO CONSERVAR COSTUMBRES Y TRADICIONES
%STOS Y OTROS MUCHOS TIPOS DE RECURSOS PUEDEN SER OBJETO DE APROVECHAMIENTO TUR¤STICO 
O RECREATIVO PERO PARA CONSEGUIRLO HAY QUE CONOCERLOS PREVIAMENTE PONERLOS EN VALOR A 
CONTINUACIN Y FINALMENTE EMPRENDER SU GESTIN RESPONSABLE
%N ESTE SENTIDO LA COORDINACIN ENTRE TODOS LOS ACTORES IMPLICADOS EN LA PRODUCCIN 
DE TURISMO ES UN REQUISITO CADA VEZ MÕS IMPORTANTE PARA EL £XITO DE CUALQUIER ESTRATEGIA 
Y POL¤TICA TUR¤STICA .O OBSTANTE ESTA COORDINACIN DESEABLE DESDE UN PUNTO DE VISTA TE
RICO SE ENFRENTA A IMPORTANTES DIFICULTADES PRÕCTICAS QUE SIN EMBARGO NO DEBEN PERMITIR 
ABANDONAR EL RETO PUES SI EXISTE LA OBLIGACIN MORAL TAMBI£N HABRÕ UNA EXIGENCIA DE LA 
DEMANDA PARA PRESERVAR EL ATRACTIVO DEL DESTINO 0OR LO TANTO DICHA COORDINACIN DEBE SER /#)/ 9 452)3-/ %. ,! 2%')Ê. $% -52#)! !,4%2.!4)6!3 0!2! 35 $)6%23)&)#!#)Ê. 
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UN OBJETIVO QUE ESTÕ TAMBI£N CLARAMENTE ASOCIADO AL TIPO DE TURISMO ALTERNATIVO QUE SE 
QUIERE ATRAER YA QUE SU COMPORTAMIENTO PUEDE SER MUY DIFERENTE Y REPORTAR MUY DISTINTOS 
IMPACTOS SOBRE EL MEDIO VISITADO 3IN ESTE ESFUERZO Y ALG¢N RESULTADO ACEPTABLE AL RES
PECTO EN ESPECIAL SI SE PERMITE QUE LOS PRODUCTORES INDIVIDUALMENTE APUESTEN POR MEJORAR 
SUS INGRESOS NETOS EN EL CORTO PLAZO LOS FLUJOS TUR¤STICOS PUEDEN INCREMENTARSE SIN CONTROL 
Y CONVERTIRSE EN PAN PARA HOY PERO HAMBRE PARA MA¶ANA .!#(%2 	 (EMOS DE 
ADVERTIR QUE TURISMO Y CONSERVACIN DEL -EDIO !MBIENTE PUEDE RESULTAR UNA PARADOJA 
PORQUE PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO EXIGE CALIDAD Y SIN EMBARGO CUANDO SE DESARROLLA LA 
ACTIVIDAD GENERA IMPACTOS EN EL TERRITORIO QUE PUEDEN RESULTAR BASTANTE NEGATIVOS
(ACER  TURISMO  SIGNIFICA  UN  ALEJAMIENTO  DE  LOS  PROBLEMAS  DIARIOS  DE  LOS  QUE  UNO 
MUY IMPORTANTE PARA QUIENES VIVEN EN CIUDADES DE CIERTO TAMA¶O ES LA CONTAMINACIN 
AC¢STICA DE LAS AGUAS DEL AIRE QUE SE RESPIRA Y DE TODO UN LARGO ETC£TERA POR ESO NO ES 
DE EXTRA¶AR QUE PARA MOVERSE DEL LUGAR HABITUAL SE CONSIDERE REQUISITO INDISPENSABLE LA 
INCLUSIN EN LA OFERTA DE UN AMBIENTE SALUDABLE 0OR ELLO LA PRESIN QUE EJERCE LA DEMANDA 
OBLIGA A QUIENES GESTIONAN LOS PRODUCTOS TUR¤STICOS A TOMAR EN CONSIDERACIN TODO LO RELA
CIONADO CON LAS CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES Y SE VA CREANDO UNA CONCIENCIA CADA VEZ MÕS 
GENERALIZADA SOBRE ESTE ASUNTO EN GRAN PARTE DEL SECTOR TUR¤STICO AUNQUE DICHA EXIGENCIA 
SE INCREMENTA EN QUIENES CONSUMEN CIERTOS PRODUCTOS TUR¤STICOS
 ,A OFERTA TUR¤STICA DE LA 2EGIN DE -URCIA
%L COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA TUR¤STICA EN LA 2EGIN DE -URCIA RESULTA MÕS QUE 
POSITIVO EN LOS ¢LTIMOS A¶OS EN CUANTO SE REFIERE AL N¢MERO DE ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS 
YA QUE COMO SE OBSERVA EN EL 'RÕFICO  MANTIENE SU RITMO ASCENDENTE Y LO HACE PRÕC
TICAMENTE EN TODAS LAS CATEGOR¤AS PUES SOLAMENTE EL CASO DE LOS APARTAMENTOS TUR¤STICOS 
DESCIENDE PERO EN UN PORCENTAJE POCO SIGNIFICATIVO SOBRE TODO SI SE TIENE EN CUENTA LA 
PARTICULARIDAD QUE OFRECE ESTA MODALIDAD DE ACOGIDA EN LA QUE SLO QUEDAN REFLEJADOS 
AQUELLOS APARTAMENTOS QUE SE OFERTAN DENTRO DE LOS CAUCES REGULADOS MIENTRAS QUE UNA 
BUENA PARTE SE MANTIENEN AL MARGEN DE CUALQUIER NORMALIZACIN
3I QUE CONVIENE DESTACAR EL AUMENTO CONSIDERABLE EXPERIMENTADO EN LOS ALOJAMIENTOS 
TUR¤STICOS DE INTERIOR TANTO EN LO QUE SE REFIERE AL N¢MERO COMO A LAS PLAZAS OFERTADAS 
$OS SON AL MENOS LOS ASPECTOS QUE PONEN EN EVIDENCIA ESTOS RESULTADOS POR UNA PARTE 
LA PAULATINA CONSOLIDACIN DEL PRODUCTO 4URISMO 2URAL EN LA 2EGIN DE -URCIA Y POR 
OTRA LA CONVICCIN DE LOS EMPRESARIOS DE LAS VENTAJAS QUE APORTA LA INCORPORACIN DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS A LOS CANALES DE DISTRIBUCIN QUE SE AJUSTAN A LA NORMATIVA VIGENTE %N 
ESTE SENTIDO CONVIENE RECORDAR LA BUENA ACOGIDA QUE HA TENIDO EN ESTA CATEGOR¤A LA IMPLAN
TACIN DE LA 1 DE #ALIDAD 4UR¤STICA POR LO QUE SIGNIFICA DE CONFIANZA Y PRESTIGIO PARA LAS 
EMPRESAS QUE OSTENTAN SU -ARCA
/TRA PARTICULARIDAD A DESTACAR ES LA EVOLUCIN EXPERIMENTADA EN LA OFERTA HOTELERA 
SOBRE TODO SI SE TIENE EN CUENTA EL COMPORTAMIENTO DE D£CADAS PASADAS EN LAS QUE ESTE TIPO 
DE ESTABLECIMIENTOS ESPECIALMENTE LOS DE LA COSTA SE VE¤AN OBLIGADOS INCLUSO A CERRAR SUS 
PUERTAS CASI SEIS MESES AL A¶O !FORTUNADAMENTE LAS ESTRATEGIAS UTILIZADAS EN PROMOCIN 
LA DIVERSIFICACIN DE PRODUCTOS Y LA B¢SQUEDA DE UN MERCADO ADECUADO A CADA ESTACIN 
HA DADO COMO RESULTADO UN RADICAL CAMBIO EN LA HOTELER¤A MURCIANA 0OR UNA PARTE LA -%2#%$%3 -),,¸. %3#2)#(% 
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RENOVACIN DE LOS EDIFICIOS SU ADECUACIN PARA LAS NUEVAS EXIGENCIAS DE UNA CLIENTELA 
CADA VEZ MÕS SELECTIVA Y POR OTRA PARTE LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS NUEVOS EN LAS 
CATEGOR¤AS MÕS ALTAS Y EN DIFERENTES ZONAS DE LA 2EGIN UNA TENDENCIA QUE SE VISLUMBRA 
IGUALMENTE FAVORABLE PARA ESTE A¶O  CON LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÕS HOTELES 
COMO EL .ELVA EN LA CIUDAD DE -URCIA Y LA PREVISIN DE CONSTRUIR ALG¢N OTRO DIRIGIDO 
PRINCIPALMENTE A UN TURISMO ALTERNATIVO EL TURISMO DE RELACIN Y NEGOCIO
%L ANÕLISIS DE LA DISTRIBUCIN ESPACIAL DE LA OFERTA DE ESTABLECIMIENTOS TUR¤STICOS #UA
DRO 	 EVIDENCIA UN CIERTO DESEQUILIBRIO ENTRE LAS DISTINTAS ZONAS CONSIDERADAS Y SEG¢N LA 
TIPOLOG¤A OBSERVADA 3I NOS REFERIMOS A LOS ALOJAMIENTOS HOTELEROS Y DISTINGUIMOS LA OFERTA 
ENTRE ZONA COSTERA E INTERIOR INCLUYENDO £STA ¢LTIMA COMO ES LGICO A LA CAPITAL REGIONAL 
LA OFERTA DE ESTABLECIMIENTOS ES SUPERIOR EN EL INTERIOR QUE EN TODA LA COSTA DESDE 3AN 
0EDRO DEL 0INATAR HASTA ¸GUILAS
$E ALGUNA MANERA SE REFUERZA AS¤ LA IDEA QUE SOSTENEMOS DE QUE EL MODELO TUR¤STICO 
QUE SE MANTIENE AUN HOY EN EL LITORAL MURCIANO ES EL DE LA SEGUNDA RESIDENCIA Y TAMBI£N 
QUE EL GRAN ESFUERZO QUE LA !DMINISTRACIN REALIZA PARA EL PRODUCTO DE SOL Y PLAYA NO 
TIENE UN CLARO REFLEJO EN LOS RESULTADOS PUESTO QUE SIGUE EXISTIENDO UN CIERTO INMOVI
LISMO SUSTENTADO EN CAUSAS ESTRUCTURALES ENTRE LAS QUE HAY QUE DESTACA LA ACTIVA DINÕMICA /#)/ 9 452)3-/ %. ,! 2%')Ê. $% -52#)! !,4%2.!4)6!3 0!2! 35 $)6%23)&)#!#)Ê. 
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EDIFICATORIA DE VIVIENDAS PARA SEGUNDA RESIDENCIA UNA DINÕMICA QUE PARA EL EMPRESARIO 
HOTELERO SUPONE UN OBSTÕCULO EN CUANTO A SUS EXPECTATIVAS DE OCUPACIN
$ESTACAR AS¤ MISMO LA RECIENTE INCORPORACIN A LA TIPOLOG¤A DE ALOJAMIENTOS RURALES 
DE MUNICIPIOS EMINENTEMENTE COSTEROS COMO ¸GUILAS #ARTAGENA -AZARRN ETC QUE 
AMPARADOS POR LA NORMATIVA VIGENTE PARA ESTA MODALIDAD TUR¤STICA QUE COBIJA A AQUELLOS 
ESTABLECIMIENTOS QUE CUMPLIENDO LOS REQUISITOS OPORTUNOS SE LOCALICEN CINCO KILMETROS 
TIERRA ADENTRO MEDIDOS DESDE LA L¤NEA DE COSTA !LGO QUE COMO ES EVIDENTE RESULTA MUY 
FÕCIL EN MUNICIPIOS CON SUPERFICIES GENEROSAS EN SUS T£RMINOS PERO QUE SUELE ARRASTRAR 
CIERTA AMBIGÓEDAD EN LO QUE RESPECTA A LA PUREZA DEL PRODUCTO DESDE UN PUNTO DE VISTA 
CONCEPTUAL #ASI SIEMPRE SE TRATA DE ATRAER A UNA DEMANDA QUE PREFIERE LOS ESPACIOS COSTE
ROS PERO SIN LOS INCONVENIENTES QUE ESTOS PRESENTAN EN LA TEMPORADA ALTA Y MUY RARAMENTE 
A LA QUE BUSCA EL CONTACTO CON EL MUNDO RURAL MÕS TRADICIONAL
0OR LO QUE SE REFIERE A LOS CAMPAMENTOS TUR¤STICOS LLAMA LA ATENCIN LA DIFERENCIA 
EXISTENTE ENTRE LOS QUE SE LOCALIZAN EN EL ÕREA DEL -AR -ENOR Y LOS DEL INTERIOR EN CUANTO 
A LA DIFERENCIA DE PLAZAS QUE OFERTAN #UATRO CAMPING CASI MULTIPLICAN POR CUATRO LAS PLA
ZAS QUE TIENEN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL INTERIOR ALGO QUE DE IGUAL MANERA PONE DE 
MANIFIESTO LA TENDENCIA DE LA DEMANDA A LA HORA DE SELECCIONAR SU DESTINO EN LA 2EGIN 
PERO QUE REVELA IGUALMENTE QUE LA MASIFICACIN SE IDENTIFICA DE FORMA MÕS NOTORIA EN EL 
ESPACIO TUR¤STICO LITORAL PRESCINDIENDO DE LA MODALIDAD DE ACOGIDA 5N ASPECTO QUE TAM
BI£N ES DESTACABLE PARA RESALTAR LAS PARTICULARIDADES DE LOS DISTINTOS PRODUCTOS QUE OFRECE 
LA 2EGIN DE -URCIA Y LAS DE QUIENES LOS ELIGEN
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 ,A DEMANDA TUR¤STICA EN LA 2EGIN DE -URCIA
%L ANÕLISIS DE ESTE APARTADO TROPIEZA CON SERIAS DIFICULTADES DERIVADAS DE LA ESPECIFICI
DAD TUR¤STICA DE LA 2EGIN DONDE PREDOMINA EL ALOJAMIENTO NO REGULADO POR LO QUE BUENA 
PARTE DE LOS VISITANTES DE NUESTRAS ZONAS TUR¤STICAS NO ESTÕN INCLUIDOS EN LAS ESTAD¤STICAS
.O OBSTANTE DE FORMA GENERAL PUEDE APRECIARSE QUE  ARROJ UN SALDO POSITIVO 
EN LA AFLUENCIA DE VIAJEROS NACIONALES 	 Y EXTRANJEROS 	 A ESTA #OMUNIDAD 
!UTNOMA MIENTRAS QUE SE OBSERVA UN COMPORTAMIENTO MENOS FAVORABLE EN LAS PERNOC
TACIONES PORQUE LA EVOLUCIN RESPECTO A  ES NEGATIVA #ABE SE¶ALAR QUE SON LOS 
TURISTAS EXTRANJEROS LOS QUE REALMENTE HAN EFECTUADO MENOS PERNOCTACIONES Y EL DESCENSO 
EN SU CASO ES DEL  EN TANTO QUE LOS TURISTAS DE PROCEDENCIA NACIONAL APENAS SUPONEN 
UN RETROCESO DEL 
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,A CLAVE DE ESTE RESULTADO PUEDE OBEDECER A DOS CUESTIONES QUE LA FRAGMENTACIN DEL 
PERIODO DE VACACIONES SE MANIFIESTA CON ESTANCIAS MÕS CORTAS Y POR LO TANTO EXISTEN MENOS 
PERNOCTACIONES PARA CADA VIAJERO O BIEN QUE £STOS ELIJAN FORMAS DE ACOGIDA NO REGULADAS 
EN ALG¢N MOMENTO DE SU PERMANENCIA EN LA 2EGIN
,A ESTANCIA MEDIA POR VIAJERO REFLEJADA EN EL 'RÕFICO  SIGUE MANTENIENDO QUE *ULIO 
Y !GOSTO CON  Y  D¤AS RESPECTIVAMENTE DESTACAN SOBRE LOS DEMÕS MESES DEL A¶O 
EN CUANTO A LA TRADICIONAL CONCEPCIN DE PERIODO DE VERANEO ,A POSICIN MENOS FAVORABLE 
ES LA DEL MES DE NOVIEMBRE QUE SLO REGISTRA  D¤AS DE ESTANCIA MEDIA MIENTRAS QUE 
CURIOSAMENTE ENERO ALCANZA  D¤AS SITUÕNDOSE CON ELLO A ESCASA DIFERENCIA DE MESES 
COMO ABRIL Y SEPTIEMBRE QUE EN AMBOS CASOS LLEGAN A LOS  D¤AS DE ESTANCIA MEDIA
3IN EMBARGO EL COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA RESPECTO A LAS TASAS DE OCUPACIN EN 
EL CONJUNTO REGIONAL EXPRESADO EN EL 'RÕFICO  DIBUJA UNA CAMPANA CUYA MÕXIMA ALTITUD /#)/ 9 452)3-/ %. ,! 2%')Ê. $% -52#)! !,4%2.!4)6!3 0!2! 35 $)6%23)&)#!#)Ê. 
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PARA  SE REGISTRA EN AGOSTO CON UN  PONIENDO DE MANIFIESTO UNA TENDENCIA 
REGRESIVA  EN  RELACIN  CON  A¶OS  ANTERIORES  EN  CONCRETO  RESPECTO  A    EXPERIMENTA 
UNA VARIACIN DE n ,A L¤NEA QUE DESCRIBE EL GRÕFICO A LO LARGO DEL A¶O PRESENTA 
IMPORTANTES INFLEXIONES POR OTRA PARTE YA TRADICIONALES QUE COINCIDEN CON 3EMANA 3ANTA 
CELEBRADA EN ABRIL DE 	 Y M¤NIMOS EN DICIEMBRE AL SER UN MES CON MATICES PROPIOS 
POR LA CELEBRACIN DE LA .AVIDAD
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3I HAY ALGO A RESALTAR ES LA BUENA EVOLUCIN QUE SIGUE PRESENTANDO SEPTIEMBRE CON 
UNA TASA DEL  QUE DESPLAZA DEL SEGUNDO LUGAR HABITUAL A JULIO CON EL  %STA 
MOVILIDAD TEMPORAL INDUCE A PENSAR QUE SE ESTÕ PRODUCIENDO UN DESPLAZAMIENTO DE LA 
TEMPORADA TUR¤STICA CONVIRTIENDO A SEPTIEMBRE EN MES T¤PICO DE VACACIN ESTIVAL
%N CONJUNTO SLO SE SUPERA EL UMBRAL DEL  DE OCUPACIN EN LOS MESES DE JULIO 
AGOSTO Y SEPTIEMBRE CON EL REPUNTE PROPIO DE ABRIL COMO CONSECUENCIA DEL CORTO PERIODO 
VACACIONAL DE LA 3EMANA 3ANTA EL RESTO DE LOS MESES SE MUESTRAN MENOS PROPICIOS AUN
QUE DEBE SE¶ALARSE QUE APARECEN COMPORTAMIENTOS ESPERANZADORES LOS MESES DE FEBRERO 
MARZO MAYO JUNIO Y OCTUBRE QUE DEBEN INTERPRETARSE COMO BUEN RESULTADO DE LA PRO
MOCIN QUE SE HACE DE LOS FACTORES DEFINIDORES DEL TURISMO REGIONAL Y QUE PUEDE ESTAR 
ORIGINÕNDOSE UNA CLARA PROLONGACIN DE LA TEMPORADA EN BASE A UN TURISMO QUE BUSCA 
EXTRAORDINARIO CLIMA POSIBILIDADES DEPORTIVAS Y TODA LA AMPLIA GAMA RELATIVA AL TURISMO 
CULTURAL ASOCIADO A LOS GRANDES PROYECTOS REGIONALES DE SALUD Y BELLEZA Y NATURALMENTE 
EL QUE SE DERIVA DE LOS PROGRAMAS DESTINADOS A PERSONAS MAYORES-%2#%$%3 -),,¸. %3#2)#(% 
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%L 'RÕFICO  QUE RECOGE LOS DESTINOS DE LOS VISITANTES Y LAS PERNOCTACIONES A QUE DAN 
LUGAR DENOTA CON CLARIDAD QUE EL DESTINO CIUDAD ES EL PREFERIDO PARA LOS VIAJEROS NACIONALES 
QUE LLEGAN A LA 2EGIN MIENTRAS QUE LOS EXTRANJEROS AUNQUE SIGUEN APOSTANDO EN MAYOR 
N¢MERO POR EL LITORAL CRECEN EN UN  PARA LA CIUDAD Y CURIOSAMENTE DESCIENDEN EN EL 
MISMO PORCENTAJE PARA LA COSTA %L DESTINO INTERIOR ES RELATIVAMENTE EL MÕS BENEFICIADO 
POR LOS VIAJEROS EXTRANJEROS QUE OFRECEN UNA VARIACIN DEL  RESPECTO DEL A¶O  
%L INTERIOR CON SUS PARTICULARIDADES MANTIENE EL BUEN COMPORTAMIENTO SOSTENIDO DE LOS 
¢LTIMOS A¶OS
/TRA VISIN DIFERENTE SE PRESENTA EN LAS PERNOCTACIONES ,A MÕS PERJUDICADA ES LA 
COSTA CON UNA VARIACIN EN RELACIN A  DEL  PARA LOS TURISTAS EXTRANJEROS Y 
DEL n PARA LOS NACIONALES QUE TAMBI£N HAN PERNOCTADO MENOS EN EL INTERIOR n	 
QUE EL A¶O  3IN EMBARGO LOS TURISTAS EXTRANJEROS HAN AUMENTADO SIGNIFICATIVAMENTE 
EN EL INTERIOR DE LA 2EGIN EN CUANTO A SUS PERNOCTACIONES PUES LA VARIACIN ES DEL  
ENTRE LOS DOS A¶OS CONSIDERADOS ,A CONCLUSIN QUE SE PUEDE OBTENER ES QUE SIN RESTAR EL 
PROTAGONISMO AL LITORAL DONDE SIGUE MÕS ARRAIGADO EL TRADICIONAL CONCEPTO VACACIONAL DE 
VERANEO QUE SE MANIFIESTA EN ESTANCIAS MÕS PROLONGADAS Y POR LO TANTO MÕS PERNOCTACIO
NES HAY QUE DESTACAR LA BUENAS EXPECTATIVAS QUE OFRECE EL INTERIOR Y SOBRE TODO UN A¶O 
MÕS SE CONFIRMA EL PAPEL QUE JUEGA LA CAPITAL REGIONAL COMO DESTINO CULTURAL DE NEGOCIOS 
Y DE CONGRESOS
%L ANÕLISIS DE LA DEMANDA OBLIGA A CONOCER LA PROCEDENCIA DE NUESTROS VISITANTES LOS 
MERCADOS QUE NOS RESULTAN MÕS FAVORABLES Y AQUELLOS EN LOS QUE LOS ESFUERZOS DE PROMO
CIN DEBEN INCREMENTARSE !S¤ EL PERFIL DE LOS VIAJEROS PROCEDENTES DEL EXTRANJERO #UADRO 
	 DETERMINA QUE LA 2EGIN DE -URCIA ES PREFERIDA POR TURISTAS QUE LLEGAN EN PRIMER LUGAR 
DEL 2EINO 5NIDO SEGUIDOS POR LOS FRANCESES A IMPORTANTE DISTANCIA Y MÕS ALEJADOS A¢N 
LOS ALEMANES E ITALIANOS 0ESE A LA VECINDAD LOS PORTUGUESES LLEGAN A LA 2EGIN EN UN 
N¢MERO BASTANTE PRXIMO A LOS NORUEGOS .O CABE DUDA QUE EN ESTA ELECCIN APARTE DEL 
ATRACTIVO QUE EJERCEN LOS RECURSOS EXISTENTES EN ESTA #OMUNIDAD JUEGAN UN PAPEL FUNDA
MENTAL LA RELACIN ENTRE DISTANCIA Y TIEMPO UTILIZADO %S DECIR LAS ISOCRONAS Y TAMBI£N EL 
COSTE ,OS VIAJEROS INGLESES TIENEN A SU FAVOR LAS BUENAS COMUNICACIONES EXISTENTES POR 
V¤A A£REA ENTRE SU ORIGEN Y EL DESTINO 2EGIN DE -URCIA MIENTRAS QUE EL TURISTA FRANC£S 
POR EJEMPLO ESTÕ MÕS ACOSTUMBRADO A UTILIZAR EL VEH¤CULO PROPIO LO QUE PESE A SU MAYOR 
PROXIMIDAD GEOGRÕFICA O AL MENOS NO TENER LA LIMITACIN DE LA INSULARIDAD DEL 2EINO 
5NIDO LO MANTIENE EN UN N¢MERO SIGNIFICATIVO EN DESTINOS MÕS PRXIMOS A LA FRONTERA 
1UIZÕ LA SOLUCIN PASE POR REFORZAR LA PROMOCIN DE VUELOS CON LOS BUENOS PRECIOS QUE 
OBTIENEN LOS INGLESES EN OTROS PA¤SES QUE NO CUENTAN CON ESA VENTAJA
#OMO ZONA DE PREFERENCIA LOS TURISTAS PROCEDENTES DEL 2EINO 5NIDO ELIGEN MAYORITA
RIAMENTE EL LITORAL ALGO QUE NO ENCUENTRA SIMILAR RELACIN EN QUIENES VIENEN A LA 2EGIN 
DESDE &RANCIA O )TALIA POR EJEMPLO QUE APUESTAN EN MAYOR PORCENTAJE POR EL DESTINO 
CIUDAD %STE MISMO COMPORTAMIENTO DE INGLESES FRANCESES E ITALIANOS PUEDE OBSERVARSE 
EN LAS PERNOCTACIONES QUE SE REFLEJAN EN EL #UADRO  POR PA¤S DE PROCEDENCIA Y LUGAR DE 
DESTINO EN LA 2EGIN LOS INGLESES PERNOCTAN MÕS EN LA COSTA Y FRANCESES E ITALIANOS SE 
QUEDAN ALOJADOS EN LAS CIUDADES EN MAYOR N¢MERO ALGO QUE PARA LOS DOS ¢LTIMOS PUEDE 
SUSTENTARSE EN QUE PARA OPCIONES DEL PRODUCTO SOL Y PLAYA PIENSAN EN OTROS DESTINOS Y LA 
2EGIN ES ELEGIDA POR SUS VALORES DE OTRA NATURALEZA-%2#%$%3 -),,¸. %3#2)#(% 
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.ACIONALIDADES 4OTAL #OSTA #IUDADES )NTERIOR
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!USTRALIA    
!USTRIA    
"£LGICA    
"RASIL    
#ANADÕ    
$INAMARCA    
%SLOVAQUIA     
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*APN    
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-£XICO    
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.UEVA :ELANDA    
0A¤SES !FRICANOS    
0A¤SES "AJOS    
0OLONIA    
0ORTUGAL    
2EINO 5NIDO    
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%L PERFIL DE LOS VIAJEROS NACIONALES QUE APARECE EN EL #UADRO  DIFIERE MUY POCO 
DEL QUE VIENE SIENDO TRADICIONAL EN LA 2EGIN DE -URCIA LA MAYOR¤A PROCEDE DEL CENTRO 
PENINSULAR CON UNA IMPORTANTE REPRESENTACIN DE LOS MADRILE¶OS 	 Y SON TAMBI£N 
MUCHOS LOS QUE LLEGAN DE LA #OMUNIDAD 6ALENCIANA EL  EN CONCRETO Y DE !NDALUC¤A 
CON EL  DEL TOTAL COMO QUEDA REFLEJADO EN EL 'RÕFICO  UN GRÕFICO QUE NO MUESTRA 
DECIMALES Y HACE QUE EN ESTAS CIFRAS QUEDEN PRÕCTICAMENTE DILUIDAS LAS ENTRADAS DE VIAJEROS 
PROCEDENTES DEL NORTE PENINSULAR COMO SE DEMUESTRA EN LA SIGNIFICACIN DE #OMUNIDADES 
!UTNOMAS COMO !STURIAS !RAGN .AVARRA 'ALICIA O #ANTABRIA /TRO TANTO OCURRE CON 
LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA INSULARIDAD O LAS PROVINCIAS AUTNOMAS DE #EUTA Y -ELI
LLA 4ODO ELLO PONE DE MANIFIESTO QUE ADEMÕS DE ESA TRADICIN YA MENCIONADA LA ACCESI
BILIDAD ENTRE MERCADOS EMISORES Y ESPACIO TUR¤STICO RECEPTOR JUEGA UN PAPEL FUNDAMENTAL 
A LA HORA DE MOVILIZAR A LOS TURISTAS ,A ARTICULACIN DEL TERRITORIO PENINSULAR A TRAV£S DE 
FERROCARRIL Y DE LA RED DE AUTOV¤AS Y AUTOPISTAS PONE EN EVIDENCIA QUE LA 2EGIN DE -URCIA 
CUENTA CON UNA BUENA CONEXIN CON LA #OMUNIDAD !UTNOMA DE -ADRID Y TAMBI£N CON LA 
VALENCIANA MIENTRAS QUE CON !NDALUC¤A JUEGA UN MAYOR PAPEL LA CARRETERA/#)/ 9 452)3-/ %. ,! 2%')Ê. $% -52#)! !,4%2.!4)6!3 0!2! 35 $)6%23)&)#!#)Ê. 
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%N ESTE SENTIDO CABE RECORDAR QUE CUANDO LAS ESTANCIAS NO SON DEMASIADO PROLONGADAS 
TENDENCIA CADA VEZ MÕS ACUSADA EN EL DISFRUTE VACACIONAL	 EL TURISTA DIBUJA MENTALMENTE 
SUS ISOCRONAS ANTES DE APOSTAR POR UNA U OTRA OPCIN POR ELLO REDUCIR EL TIEMPO EMPLEADO 
PARA VIAJAR HASTA LA 2EGIN PUEDE MODIFICAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS VIAJEROS DE OTRAS 
COMUNIDADES AUTNOMAS QUE HOY SON TODAV¤A UN MERCADO DIF¤CIL ,A SOLUCIN DE FUTURO 
PUEDE ESTAR EN LA MAYOR PROYECCIN DEL VIAJE EN AVIN Y LA APUESTA POR LA !LTA 6ELOCIDAD 
EN LOS FERROCARRILES EXIGIENDO SU APLICACIN A TRAZADOS QUE SON POCO OPERATIVOS EN LA 
ACTUALIDAD DEBIDO AL TIEMPO QUE HAY QUE UTILIZAR AS¤ COMO LA CONCLUSIN DE LA AUTOV¤A QUE 
APROVECHA EL TRAZADO DE LA ANTIGUA .ACIONAL 3AGUNTO"URGOS
%L ANÕLISIS DE LAS PERNOCTACIONES #UADRO 	 PONE DE MANIFIESTO QUE SIGUEN SIENDO 
LAS MISMAS #OMUNIDADES !UTNOMAS QUE EN EL CASO DE LOS VIAJEROS LAS QUE ESTÕN MEJOR 
REPRESENTADAS ENTRE LOS TURISTAS NACIONALES QUE LLEGAN A LA 2EGIN -ADRID 6ALENCIA Y 
!NDALUC¤A ACT¢AN COMO LOS MERCADOS EMISORES MÕS SIGNIFICATIVOS AUNQUE ES LA PRIMERA 
#OMUNIDAD !UTNOMA LA QUE OCUPA EL PRIMER LUGAR Y SU REPRESENTACIN DEL  LA COLOCA 
A BUENA DISTANCIA DE 6ALENCIA Y !NDALUC¤A CON EL  Y EL  RESPECTIVAMENTE COMO 
SE OBSERVA EN EL 'RÕFICO 
/TRO ASPECTO A DESTACAR EN CUANTO AL COMPORTAMIENTO DE LOS TURISTAS NACIONALES ES SU 
DESTINO FINAL EN LA 2EGIN DE -URCIA 3IGUIENDO CON LOS MÕS REPRESENTADOS HAY QUE DECIR -%2#%$%3 -),,¸. %3#2)#(% 
#UADERNOS DE 4URISMO  	 
#UADRO 
0%2./#4!#)/.%3 .!#)/.!,%3 3%'´. 02/#%$%.#)! 9 $%34)./
%NERO DE  A $ICIEMBRE DE 
2EGIONES 4OTAL #OSTA #IUDADES  )NTERIOR
!NDALUC¤A    
!RAGN    
0RINCIPADO DE !STURIAS    
)SLAS "ALEARES    
#ANARIAS    
#ANTABRIA    
#ASTILLA Y ,EN    
#ASTILLA LA -ANCHA    
#ATALU¶A    
#OMUNIDAD 6ALENCIANA    
%XTREMADURA    
'ALICIA    
#OMUNIDAD DE -ADRID    
#OMUNIDAD &ORAL DE .AVARRA    
0A¤S 6ASCO    
,A 2IOJA    
#EUTA Y -ELILLA    
2EGIN DE -URCIA    
&UENTE #ONSEJER¤A DE 4URISMO #OMERCIO Y #ONSUMO
QUE LOS MADRILE¶OS QUE PERNOCTAN ELIGEN EN UN PORCENTAJE QUE SUPERA EL  EL LITORAL Y 
APENAS REBASA EL  DE LOS QUE PREFIEREN EL INTERIOR %STA SIGNIFICACIN NO ES COMPARTIDA 
POR LOS ANDALUCES QUE GUARDAN UN MAYOR EQUILIBRIO ENTRE COSTA Y DESTINOS DE CIUDAD 
QUEDANDO BASTANTE ALEJADO EL PORCENTAJE DE QUIENES PERNOCTAN EN EL INTERIOR DE LA 2EGIN 
%N EL CASO DE LOS VALENCIANOS HAY UNA INVERSIN LGICA POR CONTAR CON LITORAL PROPIO Y EL 
MAYOR SIGNIFICADO ES PARA LOS QUE BUSCAN NUESTRAS CIUDADES E INCLUSO EL INTERIOR SUPERA 
EN PORCENTAJE DE PERNOCTACIONES A LA COSTA
%STAS OBSERVACIONES REPITEN CONDUCTAS EN AQUELLOS TURISTAS QUE PROCEDEN DE COMUNIDA
DES QUE NO DISPONEN DE LITORAL !S¤ NAVARROS CASTELLANOLEONESES O CASTELLANOMANCHEGOS 
POR EJEMPLO PERNOCTAN MÕS EN LA COSTA AUNQUE LA DIFERENCIA NO SEA TAN SIGNIFICATIVA EN 
CUANTO A VIAJEROS %S DECIR LAS ESTANCIAS EN LA COSTA LAS PROLONGAN MÕS QUE CUANDO VISITAN 
LOS DESTINOS DE CIUDAD DE LA 2EGIN/#)/ 9 452)3-/ %. ,! 2%')Ê. $% -52#)! !,4%2.!4)6!3 0!2! 35 $)6%23)&)#!#)Ê. 
#UADERNOS DE 4URISMO  	 
%N DEFINITIVA ESTAS CIFRAS PONEN DE MANIFIESTO QUE LA #OMUNIDAD !UTNOMA DE LA 
2EGIN DE -URCIA SIGUE MANTENIENDO SU ATRACTIVO COMO RECEPTORA Y ACOGEDORA DE TURISTAS 
QUE BUSCAN DISFRUTAR DE SUS PLAYAS PERO CADA D¤A MÕS REPRESENTA UN ESPACIO CON OFERTAS 
MÕS DIVERSIFICADAS QUE CUBREN LAS EXPECTATIVAS DE TURISTAS CON MOTIVACIONES HETEROG£NEAS 
Y OBLIGAN A MEJORAR LOS PRODUCTOS YA EXISTENTES Y A CREAR OTROS NUEVOS
 02/$5#4/3 452Ù34)#/3 !,4%2.!4)6/3 %. ,! 2%')Ê. $% -52#)!
 4URISMO DE SALUDTERMAL n SALUD Y BELLEZA
,A ATRIBUCIN AL AGUA DE PROPIEDADES BENEFICIOSAS PARA EL HOMBRE SE REMONTA A LA 
!NTIGUA 'RECIA A 2OMA O A LOS ÕRABES Y DE ELLO SON TESTIGO LOS IMPORTANTES VESTIGIOS DE 
SU APROVECHAMIENTO QUE PUEDEN ENCONTRARSE EN %UROPA ¸FRICA Y !SIA 2UINAS COMO LAS DE 
#ARACALLA %FESO O #ARTAGO SON LOS MÕXIMOS EXPONENTES DE LAS TERMAS Y SU USO NO SLO 
COMO CENTROS TERAP£UTICOS SINO TAMBI£N COMO LUGARES DE REUNIN DE LA CLASE DIRIGENTE 
DONDE SE DISCUT¤AN O PACTABAN ASUNTOS DE DIVERSA TRASCENDENCIA %N DEFINITIVA PARA LA CLASE 
DIRIGENTE DE ALGUNA DE ESTAS SOCIEDADES DICHA PRÕCTICA REPRESENTABA UNA FORMA DE CONFORTAR 
SU CUERPO Y UNA MANERA DE RELACIONARSE CON SUS SEMEJANTES
'RÕFICO 
3)'.)&)#!#)Ê. 0/2#%.45!, $% ,!3 0%2./#4!#)/.%3 .!#)/.!,%3 
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&UENTE #ONSEJER¤A DE 4URISMO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#UADERNOS DE 4URISMO  	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3IN  EMBARGO  NO  ES  PRECISO  ALEJARSE  DE  %SPA¶A  PARA  COMPROBAR  LAS  AFIRMACIONES 
ANTERIORES YA QUE POR TRATARSE DE UN TERRITORIO SALPICADO DE ACCIDENTES GEOGRÕFICOS Y CON 
NUMEROSAS FALLAS Y FRACTURAS DE MAYOR O MENOR IMPORTANCIA CUENTA CON EL RECURSO NATURAL 
DE LAS AGUAS TERMALES Y COMO CONSECUENCIA CON UNA SIGNIFICATIVA REPRESENTACIN DE SU 
APROVECHAMIENTO .OMBRES COMO !LHAMA DE -URCIA DE !RAGN DE 'RANADA	 !LHAMILLA 
#ALDES DE -ONTBUI DE -ALAVELLA	 SON FÕCILMENTE IDENTIFICADOS CON LA PRESENCIA DE AGUAS 
TERMALES Y EN MUCHOS CASOS DE BALNEARIOS UNOS ESTABLECIMIENTOS QUE HAN SIDO Y SIGUEN 
SIENDO EL EJE SOBRE EL QUE SE HA ARTICULADO UNA ABUNDANTE LITERATURA UNAS VECES CONTANDO 
SU ESPLENDOR Y OTRAS SU DECADENCIA
3IN REMONTARNOS EXCESIVAMENTE EN EL TIEMPO SI QUE RESULTA OPORTUNO RECORDAR QUE 
LOS TRATAMIENTOS CON LAS AGUAS COBRAN UN IMPULSO MUY SIGNIFICATIVO A PARTIR DE DOS HITOS 
QUE ESTÕN ¤NTIMAMENTE RELACIONADOS CON LOS AVANCES DE LA CIENCIA M£DICA %L PRIMERO DE 
ELLOS ES EL NOTABLE PRESTIGIO QUE ADQUIERE LA (IDROLOG¤A Y EL SEGUNDO LA PROPAGACIN DEL 
(IGIENISMO POR PARTE DE LOS M£DICOS
%FECTIVAMENTE EL DESARROLLO QUE ADQUIERE LA (IDROLOG¤A M£DICA SE PRODUCIRÕ A PARTIR 
DE LAS INVESTIGACIONES QUE SE LLEVAN A CABO SOBRE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES Y QUE A LO 
LARGO DEL SIGLO 8)8 VAN A IR TRADUCI£NDOSE EN PUBLICACIONES Y ESCRITOS QUE LA HARÕN PERDER 
SU PRIMITIVO EMPIRISMO PARA HACERSE CADA VEZ MÕS CIENT¤FICA !DEMÕS JUNTO AL ENORME 
CR£DITO ALCANZADO POR LAS PRÕCTICAS HIDROLGICAS AMPARADO POR EL APOYO DE LAS PROPIAS 
INSTITUCIONES M£DICAS Y DIFUNDIDO POR LAS PRESCRIPCIONES DE LOS MISMOS HIDRLOGOS LA 
TRADICIN HIGIENISTA VIENE A ACTUAR COMO FACTOR COADYUVANTE EN LA GENERALIZACIN DE LA 
PRÕCTICA BALNEARIA
%S PRECISO SITUARSE EN EL CONTEXTO DE LA 2EVOLUCIN )NDUSTRIAL PARA VALORAR LAS CONSE
CUENCIAS DEL HIGIENISMO EN LA SALUD Y EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN $E AH¤ QUE 
SU PRÕCTICA DESARROLLADA POR LOS M£DICOS DESDE FINES DEL SIGLO 86))) TENGA COMO PRIMER 
Y PRINCIPAL PRECEPTO LA INFLUENCIA DECISIVA DEL ENTORNO AMBIENTAL Y SOCIAL TANTO PARA LA 
FORMACIN DE PROCESOS PATOLGICOS COMO DE IGUAL MODO PARA SU CURACIN
#URIOSAMENTE ESTA CONSIDERACIN DEL ENTORNO ANTE LA ENFERMEDAD CONTIN¢A LA YA ANTI
GUA TRADICIN HIPOCRÕTICA QUE VINCULA LA SALUD DIRECTAMENTE CON LAS CONDICIONES F¤SICAS 
CLIMÕTICAS Y SOCIALES DE UN ESPACIO CONCRETO PERO HA RECUPERADO SU VIGENCIA EN EL NUEVO 
MODELO ADOPTADO PARA EL PRODUCTO DE SALUD Y BELLEZA
! LOS M£DICOS DIRECTORES DE BALNEARIOS DE ESA £POCA SE DEBEN MUCHAS DE LAS INFOR
MACIONES CONSERVADAS HASTA NUESTROS D¤AS YA QUE ADEMÕS DE LA MEMORIA ANUAL QUE DEB¤AN 
CUMPLIMENTAR  TEN¤AN  LA  OBLIGACIN  DE  ESCRIBIR  DESPU£S  DE  CINCO  A¶OS  DE  ENCONTRARSE 
DIRIGIENDO UN ESTABLECIMIENTO TERMAL UNA MEMORIA QUE COMPRENDA LA 4OPOGRAF¤A DEL 
PA¤S EL ESTUDIO F¤SICO DEL SUELO Y DEL CLIMA EN QUE NACEN LAS AGUAS LA INFLUENCIA DE ESTAS 
CONDICIONES EN EL ORGANISMO AS¤ COMO LA DESCRIPCIN DEL ESTABLECIMIENTO Y DE LAS CUALI
DADES DE LAS AGUASx QUE SER¤A CALIFICADA PARA ASCENSOS PREMIOS Y TRASLADOS DENTRO DEL 
#UERPO DE -£DICOS DE "A¶OS
  3!. 0%$2/ -!24Ù.%: - ! 	 %L BALNEARIO DE 0UENTE 6IESGO  5NIVERSIDAD DE 
#ANTABRIA &UNDACIN -ARCELINO "OT¤N/#)/ 9 452)3-/ %. ,! 2%')Ê. $% -52#)! !,4%2.!4)6!3 0!2! 35 $)6%23)&)#!#)Ê. 
#UADERNOS DE 4URISMO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 
! PESAR DE QUE SU ALCANCE SOCIAL FUE RESTRINGIDO LA IMPORTANCIA DE SU CONTRIBUCIN 
RADICA EN QUE FUERON HÕBILMENTE UTILIZADAS POR LA PROMOCIN PRIVADA QUE OFERTABA LA SALUD 
Y LOS PARAJES NATURALES DE LOS CENTROS TERMALES TANTO EN LAS GU¤AS TUR¤STICAS Y FOLLETOS PRO
PAGAND¤STICOS COMO EN LA PRENSA $E ESTA FORMA LA SOCIEDAD ACOMODADA DEL SIGLO 8)8 
SOBRE TODO A PARTIR DE SU SEGUNDA MITAD COMIENZA A FRECUENTAR LAS LOCALIDADES BALNEARIAS 
CONVENCIDAS QUE EL VIAJE LA VISTA DE NUEVOS HORIZONTES Y DELICIOSOS PAISAJES EL AIRE PURO 
DEL CAMPO Y LA MONTA¶A EL ARREGLO METDICO DEL TIEMPO LA HIGIENE RIGUROSAx Y MUCHAS 
VECES HASTA LAS DIVERSIONES O PLACERES CONTRIBUYEN A RESTITUIR Y SANAR EL ORGANISMO
%S INTERESANTE SE¶ALAR CMO COINCIDEN EN EL TIEMPO ENTRE  Y LAS PRIMERAS D£CADAS 
DEL SIGLO 88 LA ETAPA DE MAYOR PRODUCCIN DE TOPOGRAF¤AS M£DICAS LA FASE DE MAYOR 
ESPLENDOR DE LOS CENTROS TERMALES Y EL GRAN DESARROLLO DE LA MICROBIOLOG¤A EN %UROPA QUE 
LLEGARÕ A TRANSFORMAR LA HASTA ENTONCES L¤NEA DE INVESTIGACIN M£DICA
3IN EMBARGO LA PROGRESIVA P£RDIDA DE CONFIANZA EN LAS CONSIDERACIONES HIGIENISTAS SE 
FRAGU A PARTIR DE SU MANIFIESTA INSUFICIENCIA PARA COMBATIR LAS SUCESIVAS EPIDEMIAS QUE 
SUCEDEN %UROPA DURANTE TODO EL SIGLO PASADO 0ERO LA PROMOCIN BALNEARIA SEGUIRÕ APOYÕN
DOSE EN LA VALORACIN CURATIVA DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES AUNQUE ESO S¤ VI£NDOSE 
OBLIGADA A DEFINIR SU ESPECIFICIDAD EN LA CURA DE UNAS ENFERMEDADES CONCRETAS EN LAS QUE SE 
ESPECIALIZA CADA BALNEARIO NO TANTO POR UN PELIGRO DE SUPERVIVENCIA SINO MÕS BIEN COMO 
UN SELLO DE DISTINCIN FRENTE A SUS COMPETIDORES 0OR OTRA PARTE VA SURGIENDO UN NUEVO 
TIPO DE CLIENTE CUYA MOTIVACIN EXCLUSIVA PARA ACUDIR A ESTE TIPO DE ESTABLECIMIENTO NO VA 
A SER LA RECUPERACIN DE SU SALUD SINO UNA OCASIN PARA EL OCIO LA RELACIN Y EL PRESTIGIO 
SOCIAL EN EL MARCO DE LA TEMPORADA ESTIVAL DE VERANEO
,A MODERNIZACIN DE LA SOCIEDAD EUROPEA LOS CAMBIOS EXPERIMENTADOS EN LOS SISTEMAS 
DE PRODUCCIN LA LIBERACIN DE TIPO DE OCIO Y VACACIN PARA UNA MAYOR¤A DIO UN GIRO A LA 
FORMA DE ENTENDER LAS NECESIDADES ACTUALES DEL MERCADO (OY ES LA FORMA DE VIDA LA QUE 
INCIDE DE MANERA NEGATIVA EN NUESTRO ORGANISMO YA SEA GENERANDO ESTR£S POR EL EXAGERADO 
RITMO QUE SE IMPONE O BIEN POR EL SEDENTARISMO DE LAS LARGAS JORNADAS DE DESPACHO QUE 
SOLEMOS HACER FRENTE AL ORDENADOR INCLUSO POR MALOS HÕBITOS DE ALIMENTACIN QUE INCIDEN 
EN EL SISTEMA DIGESTIVO O BILIAR
! PRIORI LA MOTIVACIN DE LA DEMANDA DE ESTE PRODUCTO ES RECUPERAR DE NUEVO EL 
EQUILIBRIO LO QUE PUEDE DENOMINAR 3ALUD )NTEGRAL %S DECIR EL EQUILIBRIO ENTRE CUERPO Y 
PSIQUE UN EQUILIBRIO QUE DIF¤CILMENTE SE CONSIGUE CUANDO ALGUNO DE £STOS FALLA 0OR ESO 
SIN RECHAZAR AQUELLOS TRATAMIENTOS ESPEC¤FICOS PARA DOLENCIAS FRECUENTES EN LAS EDADES 
MÕS ADULTAS APARATO LOCOMOTOR V¤AS RESPIRATORIAS ETC	 LOS PROFESIONALES DEDICADOS AL 
PRODUCTO DE SALUD Y BELLEZA AMPL¤AN CADA VEZ MÕS SU CATÕLOGO DE APLICACIONES
%N LA 2EGIN DE -URCIA EL "ALNEARIO DE !RCHENA Y EL DE &ORTUNA ,EANA	 LOS QUE SE 
INCLUYEN COMO OFERTA DE INTERIOR SON UNA MUESTRA DE LA EVOLUCIN EXPERIMENTADA EN ESTE 
TIPO DE ESTABLECIMIENTOS SU ACTUALIZACIN Y SU CAPACIDAD PARA AFRONTAR LAS NUEVAS EXIGEN
CIAS DEL PRODUCTO LOS SIT¢A EN UNA POSICIN MUY DIGNA ENTRE SUS COMPETIDORES
,A PREOCUPACIN POR CONTAR CON UNA OFERTA DE CALIDAD SE CONSOLIDA CON LA CREACIN 
DEL #ONSORCIO QUE AGLUTINA A DIFERENTES EMPRESARIOS DEDICADOS A SATISFACER LAS NECESIDADES 
DE LA DEMANDA Y A LA !DMINISTRACIN QUE APUESTA POR GENERAR ALTERNATIVAS TUR¤STICAS PARA 
LA CLIENTELA MÕS EXIGENTE !S¤ SON DIVERSOS LOS TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE LOS TURISTAS 
PUEDEN ENCONTRAR PARA iCONSUMIRw ESTE PRODUCTO 3IN EMBARGO CADA UNO DE ELLOS CUENTA -%2#%$%3 -),,¸. %3#2)#(% 
#UADERNOS DE 4URISMO  	 
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s  "ALNEARIOS
   !RCHENA
   &ORTUNA !HORA ,EANA	
s  #ENTROS DE 4ALASOTERAPIA
   #ENTRO DE 3ALUD 6ITAL !GUAS 3ALINAS 3AN 0EDRO DEL 0INATAR	
   4ALASOTERAPIA "ARCEL ,ODOMAR 3AN 0EDRO DEL 0INATAR	
   #ENTRO DE 4ALASOTERAPIA 3OL Y -AR 3AN *AVIER	
   (OTEL #AVANNA ,A -ANGA#ARTAGENA	
   4ERMAS #ARTHAGINESAS (OTEL %NTREMARES ,A -ANGA#ARTAGENA	
   #ENTROS DE 4ALASOTERAPIA
s  3PAS
   "ALNEARIO URBANO (OTEL #ARTAGONOVA #ARTAGENA	
   ,A -ANGA #LUB #ARTAGENA	
   -ONDARIZ (OTEL $ *UAN ¸GUILAS	
   4ERMAS -URCIA -URCIA	
&UENTE -URCIA 4UR¤STICA
CON CARACTER¤STICAS PROPIAS QUE LO HACEN MÕS INDICADO PARA LA MOTIVACIN DE CADA UNO 
DE ELLOS Y PARA CADA TIPO DE TRATAMIENTO
!DEMÕS  COMO  ESTRATEGIA  DE  COMERCIALIZACIN  Y  PARA  INCORPORAR  A  UNA  CLIENTELA 
MENOS HABITUAL SE CRE EL "ONO 3ALUD QUE OFRECE LA OPORTUNIDAD DE COMPROBAR LAS 
CARACTER¤STICAS DE LOS TRATAMIENTOS Y DE LOS PROPIOS ESTABLECIMIENTOS A UN PRECIO REDU
CIDO
#OMO PUEDE OBSERVARSE EN EL #UADRO  LA AMPLITUD DE LA OFERTA DIFICULTA EL ACCESO 
AL PRODUCTO A CLIENTES NO ESPECIALIZADOS POR ELLO CONVIENE HACER UN EJERCICIO DE CON
CEPTUALIZACIN DE ALGUNO DE LOS T£RMINOS QUE APARECEN CON FRECUENCIA
!S¤ ES NECESARIO SABER QUE UNA ESTACIN TERMAL BALNEARIO CON AGUAS TERMALES	 ES 
AQUELLA INSTALACIN QUE DISPONE DE AGUAS MINEROMEDICINALES DECLARADAS DE UTILIDAD 
P¢BLICA SERVICIO M£DICO E INSTALACIONES ADECUADAS DESDE EL PUNTO DE VISTA T£CNICOSANI
TARIO PARA LLEVAR A CABO LOS TRATAMIENTOS M£DICOS QUE SE PRESCRIBEN !UNQUE NO PODEMOS 
EXTENDERNOS DEMASIADO ES CONVENIENTE PUNTUALIZAR QUE EXISTE UNA NORMATIVA ESPEC¤FICA 
QUE AFECTA A QUIENES GESTIONAN ESAS AGUAS DE UTILIDAD P¢BLICA %N ESTE CONTEXTO SE ALUDE 
A CURAS TERMALES QUE SON EL CONJUNTO DE T£CNICAS LLEVADAS A CABO A UN RITMO INTENSI
DAD DURACIN Y FRECUENCIA ESTABLECIDOS PREVIAMENTE POR EL M£DICO Y REALIZADAS EN UNA 
ESTACIN TERMAL 3EG¢N LAS CARACTER¤STICAS DE LAS AGUAS COMPOSICIN QU¤MICA	 DE CADA 
BALNEARIO  AS¤  SERÕN  SUS  INDICACIONES  TERAP£UTICAS  SDICAS  SULFURADAS  FERRUGINOSAS 
RADIOACTIVAS SULFATADAS BICARBONATADAS CARBNICAS ETC/#)/ 9 452)3-/ %. ,! 2%')Ê. $% -52#)! !,4%2.!4)6!3 0!2! 35 $)6%23)&)#!#)Ê. 
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%L TURISMO DE SALUDTERMAL VA DIRIGIDO A TODOS LOS SEGMENTOS DE POBLACIN DESDE EL 
TERMALISMO INFANTIL DEPORTIVO EMPRESARIAL ETC HASTA EL DE PERSONAS DE EDAD AVANZADA 
YA QUE LOS ESTABLECIMIENTOS TERMALES ADEMÕS DE SER CENTROS DE SALUD SON LUGARES DE 
RECREO Y ACTIVIDAD SOCIAL DONDE SE BUSCA UN OCIO ACTIVO Y LA MEJOR¤A DE LOS TRASTORNOS 
DE LA VIDA ESTRESANTE DE LA CIUDAD %STÕN INDICADOS PARA AQUELLAS PERSONAS QUE DESEAN 
ABANDONAR LOS LUGARES RUIDOSOS Y VOLVER SU MIRADA HACIA LA NATURALEZA AL MISMO TIEMPO 
QUE REALIZAR TRATAMIENTOS NATURALES PARA PREVENIR DOLENCIAS COMPLEMENTANDO CON ACTI
VIDADES QUE FACILITAN LA RELAJACIN Y EN DEFINITIVA LA PUESTA EN FORMA
'ENERALMENTE SE LOCALIZAN EN ENCLAVES PRIVILEGIADOS DE LA NATURALEZA COMO PUEDE 
COMPROBARSE EN EL "ALNEARIO DE !RCHENA JUNTO AL R¤O 3EGURA Y SUS INSTALACIONES CON
JUGAN EL VALOR DE UN PATRIMONIO BIEN CONSERVADO CON LA MODERNIDAD DE LOS AVANCES 
T£CNICOS  UTILIZADOS  EN  LOS  TRATAMIENTOS  $ICHOS  TRATAMIENTOS  PUEDEN  TENER  CARÕCTER 
TERAP£UTICO O L¢DICO ,OS PRIMEROS SE SIGUEN BAJO RIGUROSA PRESCRIPCIN Y VIGILANCIA 
M£DICA SE ORIENTAN A LA CURA O ALIVIO DE DIFERENTES DOLENCIAS Y CUYA DURACIN SUELE 
SER DE UNA NOVENA SIENDO SU DURACIN MÕXIMA O PERIODICIDAD VARIABLE EN FUNCIN DEL 
GRADO DE AFECTACIN O NECESIDADES DEL USUARIO 0OR LO QUE RESPECTA A LOS SEGUNDOS SON 
TRATAMIENTOS  REALIZADOS  FUNDAMENTALMENTE  EN  ESTANCIAS  CORTAS  FINES  DE  SEMANA	  Y 
ORIENTADOS A CLIENTES SIN NING¢N TIPO DE PATOLOG¤A M£DICA QUE BUSCAN FUNDAMENTALMENTE 
EL BENEFICIO RELAJANTE Y ANTIESTRESANTE DEL AGUA TERMAL Y DEL PROPIO ESTABLECIMIENTO Y SU 
ENTORNO %S AQU¤ DONDE TIENE CABIDA UN AMPLIO ESPECTRO DE CLIENTELA QUE SE INCORPORA A 
ESTE PRODUCTO SIGUIENDO LAS NUEVAS TENDENCIAS DE VIDA SANA Y BIENESTAR POR LO QUE SU 
EFECTIVIDAD INCIDE MUCHO MÕS EN LA iPSIQUEw QUE EN EL CUERPO
5NA PREMISA LOS BALNEARIOS SON CENTROS DONDE CON AGUA MINERO MEDICINAL DECLARADA 
DE UTILIDAD P¢BLICA SE PRESCRIBEN BAJO SUPERVISIN M£DICA DIFERENTES TRATAMIENTOS PER
FECTAMENTE ESTUDIADOS Y COMPROBADOS EMP¤RICAMENTE 4ODO CENTRO DONDE NO SE EFECT¢EN 
TRATAMIENTOS CON AGUA MINERO MEDICINAL DECLARADA DE UTILIDAD P¢BLICA NO PUEDE SER 
DENOMINADO "ALNEARIO
%N RELACIN CON LOS CENTROS DE TALASOTERAPIA DE LA 2EGIN CABE SE¶ALAR QUE SE TRATA 
DE TRATAMIENTOS REALIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS NO TERMALES !USENCIA DE AGUA DECLARADA 
DE INTER£S MINEROMEDICINAL	 QUE ESTÕN ORIENTADOS A CORREGIR ALGUNOS DE LOS EFECTOS 
DEL MODO DE VIDA ACTUAL ESTR£S OBESIDAD TABAQUISMO AGRESIONES DEL MEDIO AMBIENTE 
EN LA PIEL ETC	 Y QUE BAJO SUPERVISIN M£DICA COMPLEMENTAN LOS SERVICIOS DE MUCHOS 
HOTELES DE ALTA CATEGOR¤A
,A 4ALASOTERAPIA ES UNA T£CNICA CUYAS PRIMERAS APLICACIONES SE ATRIBUYEN A LOS 
FRANCESES BASADA EN LA APLICACIN DE TRATAMIENTOS SUSTENTADOS EN LAS PROPIEDADES DE 
LOS OLIGOELEMENTOS DISUELTOS EN EL AGUA DE MAR CALENTADA A UNA TEMPERATURA DETER
MINADA
#ONCEPTUALMENTE i30!w Y iTERMAw SON SINNIMOS SIN EMBARGO EL PRIMERO SE RELA
CIONA CON BIENESTAR Y APTITUD POSITIVA DE iADULTOS JVENESw CON TRATAMIENTOS DE BELLEZA 
MASAJES ANTIENVEJECIMIENTO ADELGAZAMIENTO ES DECIR MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO 
DE IMAGEN Y SALUD OFERTAS A LAS QUE PROMOCIONADAS Y COPIADAS DEL EXTERIOR EL USUARIO 
RELACIONA CON CALIDAD %N CAMBIO LA iTERMAw A¢N SIGUE MARCADA POR UNA IMAGEN MÕS 
TRADICIONAL SINNIMO DE TERCERA EDAD Y POR LO TANTO DE ESPARCIMIENTO LIMITADO POR NO 
DECIR MONTONO Y ABURRIDO (OY ENTENDEMOS QUE ESTA OPININ ES DIF¤CIL PERO NO IMPO-%2#%$%3 -),,¸. %3#2)#(% 
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SIBLE DE CAMBIAR Y QUE EL PRODUCTO DE SALUD Y BELLEZA ENCUENTRA COBIJO EN CONCEPCIONES 
DE TRATAMIENTOS MUY DIVERSAS !S¤ EXISTEN APLICACIONES QUE TIENEN SU BASE EN LA +NEIP
TERAPIA PLANTAS	 &LORES DE "ACH )NFUSIONES	 #ROMOTERAPIA COLORES	 -USICOTERAPIA 
SONIDOS Y M¢SICA	 2ISOTERAPIA RISA Y RESPIRACIN	 ETC Y TODAS ELLAS CON UN OBJETIVO 
COM¢N LA B¢SQUEDA DEL BIENESTAR F¤SICO Y MENTAL DE LOS INDIVIDUOS
0OR LO GENERAL SE TRATA DE UNA OFERTA RECIENTE QUE SIN EMBARGO ESTÕ SIENDO BIEN 
ACOGIDA POR LA DEMANDA AUNQUE RESULTA DIF¤CIL REALIZAR ESTIMACIONES DEL VOLUMEN DE 
NEGOCIO QUE GENERA
$ENTRO DEL PRODUCTO QUE ENTENDEMOS CONSOLIDADO LA 2EGIN TIENE POTENCIALIDADES 
QUE DEBEN SER APROVECHADAS EN SU AUT£NTICO VALOR 3E TRATA DE LAS POSIBILIDADES QUE 
OFRECE !LHAMA DE -URCIA Y -ULA CON SUS BA¶OS %N AMBOS CASOS AUNQUE SUS DIFERENCIAS 
SON MUY VISIBLES PODR¤AN ACTUAR COMO FACTOR DE ATRACCIN PARA ESTA TIPOLOG¤A DE TURISTAS 
O BIEN COMO EL COMPLEMENTO IDNEO PARA PRODUCTOS YA EXISTENTES PORQUE NO CABE DUDA 
QUE CADA VEZ ES MAYOR EL N¢MERO DE PERSONAS QUE ELIGEN EL TURISMO DE SALUD Y BELLEZA 
COMO ALTERNATIVA !S¤ SE DESPRENDE DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS POR .%84%, EN AGENCIAS 
MINORISTAS DE TODA %SPA¶A QUE LLEGAN A LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES
%STE PRODUCTO TUR¤STICO DEB¤A CUBRIR DE MANERA CERTIFICADA Y CIENT¤FICA UNAS NECE
SIDADES MUY CONCRETAS DE SALUD EN UNA ETAPA DETERMINADA DE LA VIDA DEL CLIENTE PARA 
OBTENER FINALMENTE Y GRACIAS A LOS MISMOS UNA FIDELIZACIN AL PRODUCTO DADOS LOS 
SATISFACTORIOS RESULTADOS DE SALUD OBTENIDOS PARA APORTAR FINALMENTE UNA NUEVA FUENTE 
DE CLIENTES HABITUALES A LOS ESTABLECIMIENTOS
3E HA OBSERVADO EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO QUE EL TURISMO TERMAL TIENE UN 
ABANICO MUY AMPLIO DE POSIBLES CONSUMIDORES %L "ALNEARIO PARA UNA CORRECTA COMER
CIALIZACIN DEL PRODUCTO DEBERÕ TENER EN CUENTA CUATRO TIPOLOG¤AS MUY DETERMINADAS 
DE CLIENTE
 #LIENTE JOVEN DE FIN DE SEMANA SIN NECESIDADES ESPEC¤FICAS QUE BUSCA PASAR UN 
FIN DE SEMANA AGRADABLE Y RELAJADO A QUIEN SE PUEDEN APLICAR TRATAMIENTOS ANTIES
TR£S POR LO QUE LOS £STOS PUEDEN SER MÕS L¢DICOS QUE TERAP£UTICOS %L PRECIO ES 
DETERMINANTE PARA LA ELECCIN DE DESTINO O PRODUCTO
 #LIENTE ENTRE  Y  A¶OS CON NECESIDADES CONCRETAS DE TRATAMIENTOS TERAP£U
TICOS DONDE EL PRECIO ES UN FACTOR SECUNDARIO FRENTE A LA ESPECIALIZACIN DEL 
"ALNEARIO EN UNA DOLENCIA CONCRETA O BIEN EN LAS INSTALACIONES DEL MISMO
 #LIENTE DE  EN ADELANTE CON DOLENCIAS DEL APARATO LOCOMOTOR INTERESADO EN 
ESTABLECIMIENTOS CONCRETOS DONDE SE TRATAN DICHAS DOLENCIAS MUY CONDICIONADOS 
POR EL PRECIO SIN PRESTAR EXCESIVA ATENCIN A OTROS FACTORES COMO CATEGOR¤A DEL 
ESTABLECIMIENTO SERVICIOS ADICIONALES ETC
 #LIENTE DE EMPRESA QUE BUSCA NUEVOS ESTABLECIMIENTOS ALTERNATIVOS A LOS CLÕSICOS 
HOTELES  DONDE  DESARROLLAR  SUS  ENCUENTROS  CON  DEPARTAMENTOS  INTERNOS  O  PARA 
OBSEQUIAR A SUS CLIENTES O DISTRIBUIDORES OFRECI£NDOLES EL VALOR A¶ADIDO DE LOS 
TRATAMIENTOS TERMALES %L PRECIO NO ES UN FACTOR DECISIVO EN SU TOTALIDAD AUN
QUE EN ESTE CASO TIENE SU IMPORTANCIA AL TENER QUE ADAPTARSE A UN PRESUPUESTO 
DE PUBLICIDAD Y PROMOCIN "ÕSICAMENTE CONSUMEN ESTANCIAS DE  D¤AS CON 
TRATAMIENTOS MUY SENCILLOS %N ESTE CASO SI QUE TIENE SUMA IMPORTANCIA LA CATE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GOR¤A DEL ESTABLECIMIENTO Y SUS INSTALACIONES #LARO EJEMPLO DE ESTA TIPOLOG¤A DE 
CLIENTE Y ESTANCIA SON LAS PETICIONES QUE GESTIONAMOS PARA 6IAJES DE )NCENTIVO 
#ONGRESOS Y 3EMINARIOS PARA EMPRESAS
,OS MAYORISTAS POR SU PARTE ESTÕN ABRIENDO TRES FRENTES DE GLOBALIZACIN DEL PRO
DUCTO
 !BRIR EL PRODUCTO A NUEVOS CLIENTES QUE ANTERIORMENTE NO HAN ESTADO EN CONTACTO 
CON EL MISMO GRACIAS A SU IMPLANTACIN EN EL SENO DE COLECTIVOS NO HABITUALES 
PARA EL TERMALISMO %L PRODUCTO SE DEBE DISTRIBUIR DE FORMA MÕS AMPLIA APROVE
CHANDO LA PROPIA DISEMINACIN DE LA OFERTA POR TODA NUESTRA GEOGRAF¤A
 0ROMOCIONAR EL PRODUCTO EN EL MERCADO EXTERNO GRACIAS A LA ASISTENCIA FERIAS PERO 
DISTINGUIENDO £STE DEL TRADICIONAL DE SOL Y PLAYA
 0RESTAR ATENCIN ESPECIAL AL TEMA DE LOS VIAJES DE )NCENTIVOS Y #ONGRESOS QUE 
APORTAN UNA EXIGENCIA DE CALIDAD VALOR A¶ADIDO Y POR LO TANTO IDENTIFICAN UN 
NUEVO PRODUCTO
%L PRODUCTO DEBE MOSTRARSE CAPAZ DE DAR NUEVAS RESPUESTAS A LA NUEVA DEMANDA 
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS SIGUIENTES
 3IN RENUNCIAR AL ).3%23/ ABRIR EL PRODUCTO A NUEVOS COLECTIVOS
 !TENDER A LA COHABITACIN DE LAS DIFERENTES TIPOLOG¤AS DE CLIENTES
 %STABLECER TRATAMIENTOS INDIVIDUALES PARA CADA COLECTIVO ANTIESTR£S RELAJACIN 
BELLEZA TERAPIAS DIVERSAS ETC
0OR ¢LTIMO CABE SE¶ALAR QUE CONSCIENTES DE LAS ENORMES POSIBILIDADES EXISTENTES PARA 
ESTE PRODUCTO VA A REALIZARSE DESDE LA 5NIVERSIDAD DE -URCIA UN ESTUDIO ESPEC¤FICO 
DEL "ALNEARIO DE !RCHENA QUE ES EL QUE POR OTRA PARTE HA MERECIDO LA ATENCIN DE UN 
N¢MERO SIGNIFICADO DE INVESTIGADORES DE LA 2EGIN $ICHO ESTUDIO PRETENDE AVERIGUAR 
TANTO EL SEGMENTO DE LA DEMANDA QUE ACUDE A ESTE TIPO DE INSTALACIONES COMO LOS 
SERVICIOS QUE ESTOS CLIENTES PRETENDEN ENCONTRAR 0ARA LLEVARLO A CABO SE HA FIRMADO UN 
CONVENIO ENTRE LA DIRECCIN DE LA EMPRESA Y LA 5NIVERSIDAD
 4URISMO URBANO
0OR TODOS ES CONOCIDO QUE EL TURISMO URBANO HA IDO COBRANDO FORMAS MUY DIVERSAS 
EN LOS ¢LTIMOS TIEMPOS DEBIDO EN GRAN PARTE A LOS BUENOS RESULTADOS QUE A¶O A A¶O 
HAN OBTENIDO LOS GRANDES CENTROS DE POBLACIN ,A RAZN HAY QUE BUSCARLA EN LA CONVER
GENCIA DE NUMEROSOS FACTORES QUE SON CAPACES DE MODIFICAR LA CONDUCTA DE LA DEMANDA 
DEL TRADICIONAL DESCANSO VACACIONAL 3IN EMBARGO EL RESULTADO NO ES UNIFORME Y SE 
LLEGAN A DIFERENCIAR TRES GRANDES TENDENCIAS QUE ACOMPA¶AN EL AUGE DE ESTA MODALIDAD 
TUR¤STICA-%2#%$%3 -),,¸. %3#2)#(% 
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 %L IMPORTANTE DESARROLLO DE LA MOVILIDAD RECREATIVA SOBRE TODO DEL TURISMO DE 
CORTA DURACIN
 ,A RENOVADA ATRACCIN Y MOTIVACIN POR LOS RECURSOS Y PRODUCTOS CULTURALES Y 
PATRIMONIALES
 ,A REGENERACIN DEL PAISAJE URBANO
0OR OTRA PARTE LA CIUDAD PUEDE APROVECHAR SU SITUACIN PRIVILEGIADA EN CUANTO QUE 
INTEGRA  ADEMÕS  DEL  PATRIMONIO  HISTRICOART¤STICO  UN  PATRIMONIO  CULTURAL  POPULAR  Y 
TECNOLGICO E INDUSTRIAL ENTRE OTROS 0OR ESE MOTIVO LA DEMANDA DE ESTOS TURISMOS ES 
MUY HETEROG£NEA EN EDAD CONDICIONES SOCIOECONMICAS Y COMPORTAMIENTOS Y TAMBI£N 
POR ELLO ES UNA TAREA COMPLEJA LA PLANIFICACIN DEL TURISMO URBANO DE FORMA GENERAL YA 
QUE HAY QUE ATENDER A LAS PARTICULARIDADES DE LA DEMANDA LAS DE LA OFERTA QUE INTEGRA 
EL PRODUCTO Y A LA PROPIA CONFIGURACIN F¤SICA SOCIAL CULTURAL Y ECONMICA DEL ESPACIO 
DE ACOGIDA
.O RESULTA EXTRA¶O ENCONTRAR LA ACEPCIN DE TURISMO METROPOLITANO PARA REFERIRSE 
AL TURISMO QUE SE DESARROLLA EN GRANDES URBES 3IN EMBARGO LA POSIBILIDAD DE INDUCIR 
A ERROR SI SLO SE TOMA LA DIMENSIN MORFOLGICA UNA SITUACIN DEMOGRÕFICA MULTIMI
LLONARIA Y CONFLICTIVA Y UNA POSICIN DE CLARO PRIVILEGIO RESPECTO A OTROS N¢CLEOS HACE 
QUE OPTEMOS POR LA CALIFICACIN DE TURISMO DE CIUDAD O TURISMO URBANO AUN SABIENDO LA 
PRIMAC¤A QUE PARA MUCHAS DE LAS OFERTAS EJERCEN AQUELLAS CIUDADES MEJOR CUALIFICADAS 
EN EL CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL
$E FORMA GEN£RICA SE PUEDEN DIFERENCIAR DOS TIPOS DE CIUDADES LAS QUE MANTIENEN 
UNA OFERTA BASADA CASI EXCLUSIVAMENTE EN SUS RECURSOS MONUMENTALES Y DE PATRIMONIO 
EN GENERAL Y LAS QUE INCLUYEN TAMBI£N V¤NCULOS DE PRODUCCIN INTERCAMBIO Y TODO UN 
LABORATORIO DE FRMULAS ALTERNATIVAS Y NOVEDOSAS EN COMPOSICIN Y COMERCIALIZACIN 
%STA SEGUNDA CATEGOR¤A DE CIUDAD INCORPORA EL NUEVO PAISAJE URBANO EVENTOS NEGOCIOS 
SERVICIOS A LAS EMPRESAS PARQUES TEMÕTICOSx !MBAS TIPOLOG¤AS OBTIENEN BUENOS RESUL
TADOS EN EL ACTUAL MERCADO TUR¤STICO AUNQUE NO CABE DUDA QUE LAS CIUDADES DE CIERTO 
TAMA¶O TIENEN VENTAJA SOBRE LAS MÕS PEQUE¶AS PORQUE ACT¢AN COMO POTENTES POLOS DE 
INTERACCIN SOCIAL Y CUENTAN CON ASPECTOS INDISOCIABLES A S¤ MISMAS QUE INVITAN A DES
PLAZARSE HACIA ELLAS 3U DENSIDAD DEMOGRÕFICA SU CONDICIN DE iRTULASw EN LAS REDES 
DE COMUNICACIONES Y SU ALTA CONCENTRACIN INDUSTRIAL COMERCIAL Y DE FINANZAS ENTRE 
OTROS ASPECTOS LAS CONVIERTE EN DESTINOS TUR¤STICOS INCLUSO SIN POL¤TICAS DE PROMOCIN 
NI DE INTEGRACIN EN CIRCUITOS DE COMERCIALIZACIN TUR¤STICA EN TANTO QUE PROVEEDORAS DE 
DIVERSAS FORMAS DE ACOGIDA REQUERIDAS POR LAS NECESIDADES DE INTERACCIN PROTAGONIZADAS 
POR LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
3IN LUGAR A DUDAS SON ENORMES LAS POSIBILIDADES DE ALGUNAS CIUDADES PARA ELABORAR 
PRODUCTOS MUY HETEROG£NEOS .O OBSTANTE LA LGICA LIMITACIN DE ESTE TRABAJO HACE 
QUE OPTEMOS POR EL SUBPRODUCTO QUE CALIFICAMOS COMO RELACIONAL 5N PRODUCTO QUE 
SE SUSTENTA EN LA GRAN VARIEDAD DE ACTIVIDADES Y ATRACTIVOS CONCENTRADOS EN LAS CIU
DADES QUE SERÕ MÕS VARIADO CUANTO MAYOR SEA LA DINAMICIDAD Y LA COMPLEJIDAD DE LA 
CIUDAD
,A GLOBALIZACIN DE LA ECONOM¤A HA INTRODUCIDO TAMBI£N CAMBIOS IMPORTANTES EN 
LAS RELACIONES QUE SE LLEVAN A CABO CON MOTIVO DE NEGOCIOS Y ACTUALMENTE ES FRECUENTE /#)/ 9 452)3-/ %. ,! 2%')Ê. $% -52#)! !,4%2.!4)6!3 0!2! 35 $)6%23)&)#!#)Ê. 
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QUE RESPONSABLES Y EJECUTIVOS DE LAS EMPRESAS SE DESPLACEN REGULARMENTE A SUS DIFE
RENTES SEDES
4ODO ESTE INTERCAMBIO PRODUCE
  VIAJES ENTRE LAS CIUDADES MUNDIALES ASIENTO DEL CONTROL ECONMICO MUNDIAL
  VIAJES ENTRE LAS CIUDADES GLOBALES Y LAS SEDES NACIONALESREGIONALES DE LAS EMPRE
SAS MULTINACIONALES Y
  VIAJES ENTRE LAS ANTERIORES Y LAS ÕREAS DONDE SE ASIENTAN LOS CENTROS DE PRODUC
CIN
0OR OTRA PARTE LOS CENTROS URBANOS AGLUTINAN EN BUENA MEDIDA LAS FERIAS Y CONGRE
SOS QUE SE LLEVAN A CABO DANDO LUGAR A CONVENCIONES Y OTROS TIPOS DE REUNIONES 0OR 
ESO EXISTE UN GRAN MERCADO AL QUE HAY QUE PROVEER DE UN PRODUCTO BIEN ESTRUCTURADO 
ATRACTIVO DE CALIDAD Y SOSTENIBLE
%N ESTE SENTIDO CABE CITAR LA #OMUNICACIN DE LA #OMISIN %UROPEA i)NCREMENTAR 
EL POTENCIAL DEL TURISMO COMO GENERADOR DE EMPLEOw DE ABRIL DE  QUE FUE LA BASE 
PARA QUE EL #ONSEJO DE -INISTROS DE  DE JUNIO DE  DIESE UN NUEVO IMPULSO A LAS 
ACTUACIONES EN FAVOR DE LA CALIDAD Y EL TURISMO SOSTENIBLE !DEMÕS LAS ORIENTACIONES 
PARA LOS PROGRAMAS DEL PER¤ODO  RECOMIENDAN QUE LOS &ONDOS %STRUCTURALES 
FOMENTEN UN DESARROLLO DEL TURISMO QUE PERSIGA ESOS MISMOS OBJETIVOS Y EXISTE POR 
PARTE DE LA #OMISIN UN GRAN INTER£S EN SEGUIR DIFUNDIENDO LA NECESIDAD DE CONSEGUIR 
UN INTERCAMBIO DE BUENAS PRÕCTICAS EN EL ÕMBITO DEL TURISMO CON LA AYUDA DE TODOS LOS 
INTERLOCUTORES P¢BLICOS Y DE LOS PROFESIONALES INTERESADOS
%N EL ÕMBITO URBANO EL TURISMO PUEDE JUGAR UN PAPEL RELEVANTE PUES DESDE PRINCI
PIOS DE LOS A¶OS OCHENTA SE APRECIA UN AUMENTO DE INTER£S POR EL MISMO QUE SE REFLEJA 
EN UN CRECIMIENTO APRECIABLE 3IN DUDA EXISTEN DIVERSOS FACTORES QUE ACT¢AN DE FORMA 
COMBINADA EN ESTE SENTIDO POR UNA PARTE EL MOVIMIENTO DE REVALORIZACIN E INCLUSO 
REHABILITACIN DE LOS CENTROS HISTRICOS DE LAS CIUDADES LA AMPLIACIN Y DIVERSIFICACIN 
DE LAS PRÕCTICAS CULTURALES EL INTER£S QUE DEMUESTRAN LOS CONSUMIDORES POR EL PATRIMONIO 
Y EL URBANISMO LA B¢SQUEDA DE ACTIVIDADES Y LAS POSIBILIDADES DE HACER COMPRAS
.O OBSTANTE EL TURISMO MODERNO YA NO SE CENTRA EXCLUSIVAMENTE EN LOS MONUMENTOS 
HISTRICOS LAS SALAS DE CONCIERTO O LOS MUSEOS SINO EN LA ESCENA URBANA O DE MANERA 
MÕS CONCRETA EN ALGUNA VERSIN DE LA ESCENA URBANA ADECUADA PARA EL TURISMO %SA 
iESCENAw QUE LOS TURISTAS CONSUMEN ESTÕ COMPUESTA POR UN CALIDOSCOPIO DE EXPERIENCIAS 
Y ESPACIOS ORIENTADOS AL TRABAJO CONSUMO OCIO Y ENTRETENIMIENTO
%S INNEGABLE LA TRANSFORMACIN EXPERIMENTADA POR EL CENTRO HISTRICO DE LA CIUDAD DE 
-URCIA LA REVALORIZACIN DE SUS INMUEBLES LA REVITALIZACIN DE LA ACTIVIDAD DE NEGOCIO 
Y COMERCIO EN LOS PRINCIPALES EJES QUE ARTICULAN EL TRAZADO MEDIEVAL EN OTROS MOMENTOS 
LLENO DE EDIFICIOS RUINOSOS Y SEMIABANDONADOS %STOS CAMBIOS JUNTO A LA REMODELACIN 
DE LAS PLAZAS MÕS TRADICIONALES EN LUGARES DE ENCUENTRO HACEN DE ESE ESPACIO DE LA 
  &%!4(%234/.% - 	 i#ITY #ULTURES AND 0OSTMODERN ,IFESTYLESw %N !-). A ED	 0OST
&ORDISM ! 2EADER /XFORD#AMBRIDGE "LACKWELL-%2#%$%3 -),,¸. %3#2)#(% 
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CAPITAL REGIONAL UNA CIUDAD VIVA ABIERTA A UNA MOVILIDAD PEATONAL BASTANTE CMODA QUE 
FAVORECE LA RELACIN 3I A ELLO UNIMOS EL CLIMA EL PATRIMONIO EDIFICADO LA CULTURA GAS
TRONMICA ETC SE PODRÕ ENTENDER EL BUEN COMPORTAMIENTO QUE COMO EN OTRAS CIUDADES 
DE LA 2EGIN AUNQUE £STAS EN MENOR MEDIDA EL TURISMO URBANO SALGA TAN FAVORECIDO 
EN CUANTO AL COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA SI SE COMPARA CON £POCAS NO DEMASIADO 
LEJANAS 4ODO ELLO SIGNIFICA QUE LA IMAGEN QUE SE PROYECTA ES DE MAYOR CALIDAD Y ES 
QUE EL TURISMO BIEN GESTIONADO DEBE APARECER COMO EJE ESTRAT£GICO DE UNA POL¤TICA DE 
ORDENACIN URBANA QUE TIENE QUE PROPONER A LA VEZ UNA OFERTA COMPETITIVA DESTINADA A 
SATISFACER LAS EXPECTATIVAS DE LOS VISITANTES POR UNA PARTE Y UNA CONTRIBUCIN POSITIVA 
AL DESARROLLO DE LA CIUDAD Y AL BIENESTAR DE SUS HABITANTES POR OTRA PARTE
,A GESTIN INTEGRADA DE LA CALIDAD ES UNA FORMA DE ACTUAR EN ESOS DOS FRENTES DESARRO
LLO ECONMICO Y DESARROLLO URBANO Y SU CONSECUCIN DA COMO RESULTADO UNA EXPERIENCIA 
¢NICA Y ORIGINAL AL VISITANTE Y SATISFACE LAS LEG¤TIMAS ASPIRACIONES DE LA POBLACIN A UN 
DESARROLLO ECONMICO Y SOCIAL ARMONIOSO Y RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE
!QU¤ PRETENDEMOS REALIZAR UNA SEGMENTACIN DEL TURISMO URBANO EL DE CONGRESOS Y EL 
DE NEGOCIOS PORQUE EN ELLOS PUEDEN ENCONTRARSE NUMEROSOS MATICES SIENDO EL PRIMERO EL 
QUE LLEVA IMPL¤CITA SU PARTICULAR CONCEPTUALIZACIN %N EL CASO DE CONGRESOS HABLAMOS DE 
CONGREGAR Y LO HACE BÕSICAMENTE A PROFESIONALES DE ASOCIACIONES COLEGIOS PROFESIONALES 
INSTITUCIONES Y CENTROS DE INVESTIGACIN MIENTRAS QUE HABLAR DE CONVENCIONES SIGNIFICA 
CONVENCER A EQUIPOS HUMANOS Y FUERZAS DE VENTA SOBRE LAS BONDADES DE UNA EMPRESA DE 
UN PRODUCTO ETC
!DEMÕS EXISTE OTRA GRAN DIFERENCIA EL CONGRESISTA SUELE ABONAR UNA CUOTA Y SU DECI
SIN  DE  ACUDIR  AL  CONGRESO  ES  GENERALMENTE  VOLUNTARIA  3IN  EMBARGO  LA  CONVENCIN 
REQUIERE DE LA INVITACIN Y ACEPTACIN DE LA PRESENCIA DE CADA PERSONA POR PARTE DE LOS 
ORGANIZADORES
 4URISMO DE #ONGRESOS
%L PRINCIPAL INSTRUMENTO DE UNA CIUDAD DE CONGRESOS ES O DEBIERA SER UNA EFICAZ 
OFICINA DE CONGRESOS O i#ONVENTION "UREAUw %L £XITO DE ESTA ESTRUCTURA SE BASA EN SU 
COMPOSICIN MIXTA PORQUE SE UNEN LOS ESFUERZOS DE LAS ADMINISTRACIONES P¢BLICAS CON 
LOS DEL SECTOR PRIVADO %N LA CIUDAD DE -URCIA ESTA /FICINA LA CREA EL !YUNTAMIENTO CON 
LA COLABORACIN DE EMPRESARIOS HOTELEROS /0#S GU¤AS ETC Y SU OBJETIVO PRIMORDIAL ES 
PROMOCIONAR -URCIA COMO SEDE DE CONGRESOS CONVENCIONES E INCENTIVOS !DEMÕS ESTÕ 
ADHERIDA AL 3PAIN #ONVENTION "UREAU 3"#	 UNA ENTIDAD SIN ÕNIMO DE LUCRO QUE AGRUPA 
A CIUDADES DE CONGRESOS Y ENTRE OTRAS FUNCIONES ASESORA E INFORMA SOBRE LOS LUGARES MÕS 
IDNEOS PARA REALIZAR UN EVENTO DEPENDIENDO DEL N¢MERO DE ASISTENTES Y LA CAPACIDAD 
HOTELERA REQUERIDA Y ELABORA UN CALENDARIO DE CONGRESOS ANUAL
%N ESTE SENTIDO LA 2EGIN DE -URCIA TIENE SU PRINCIPAL ATRACTIVO EN EL !UDITORIO Y #EN
TRO DE #ONGRESOS QUE LOCALIZADO EN LA CAPITAL REGIONAL TIENE  METROS DE SUPERFICIE 
Y  PLAZAS 3U SALA DE CONGRESOS PUEDE ALBERGAR A  PERSONAS Y TIENE ADEMÕS UN 
ÕREA DIÕFANA DE  M PARA EXPOSICIONES/#)/ 9 452)3-/ %. ,! 2%')Ê. $% -52#)! !,4%2.!4)6!3 0!2! 35 $)6%23)&)#!#)Ê. 
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4AMBI£N EXISTEN DIFERENTES EMPRESAS ORGANIZADORAS DE ESTE TIPO DE EVENTOS
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4ODAS ESTAS EMPRESAS TIENEN SU LOCALIZACIN EN LA CIUDAD DE -URCIA MIENTRAS QUE %3,!"Ê. ES DE LA CIUDAD DE 
#ARTAGENA
%L MERCADO PRINCIPAL DE CONGRESOS SON ASOCIACIONES E INSTITUCIONES QUE CONVOCAN 
REUNIONES CON EL OBJETIVO DE PONER EN COM¢N TODOS LOS AVANCES INVESTIGACIONES O CONO
CIMIENTOS DE SU CIENCIA O TEMÕTICA DE TRABAJO 'ENERALMENTE REUNE A LOS INVESTIGADORES Y 
PROFESIONALES QUE QUIEREN ESTAR AL D¤A AUNQUE POR SER CONVOCATORIAS ABIERTAS A TODAS LAS 
PERSONAS INTERESADAS LA LIMITACIN SUELE VENIR DEL AFORO DEL LUGAR DE CELEBRACIN
0ARA QUE LLEGUE A CELEBRARSE UN CONGRESO ES NECESARIO UN PROTOCOLO PREVIO DE CAPTACIN 
PLANTEANDO LA TEMÕTICA A TRATAR LAS FECHAS Y EL LUGAR DE CELEBRACIN PARA EN POSTERIORES 
CONTACTOS IR PERFILANDO EL DEFINITIVO PROGRAMA
%N ESTE CONTEXTO HABLAR DE PROGRAMA SIGNIFICA REALIZAR UNA DESCRIPCIN DETALLADA DE 
TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN EL TIEMPO Y EL ESPACIO PREVISTO DURANTE 
LA EJECUCIN DEL EVENTO 3E ENTREGA AL PARTICIPANTE COMO GU¤A PARA LA SELECCIN Y CONJU
GACIN DE SUS INTERESES PROFESIONALES Y SOCIALES EN CORRESPONDENCIA CON LA TIPOLOG¤A Y 
ALCANCE DEL EVENTO DE QUE SE TRATE )NCLUYE UN PROGRAMA DE TRABAJO PRESENTADO EN FORMA DE 
ESQUEMA PARA FACILITAR LA UBICACIN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN EL TIEMPO Y EL ESPACIO -%2#%$%3 -),,¸. %3#2)#(% 
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EL PROGRAMA T£CNICO CON LA DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES ACAD£MICAS DE DISCUSIN O DE 
DEBATE E INFORMACIN PREVISTAS EN EL EVENTO EL PROGRAMA SOCIAL QUE EXPONE LOS ENCUENTROS 
QUE FAVORECEN LA SOCIALIZACIN COMO PARTE DEL EVENTO UN PROGRAMA PARA ACOMPA¶ANTES Y 
UN PROGRAMA POST CONGRESO ES DECIR LAS EXCURSIONES TUR¤STICAS PREVISTAS PARA LOS PARTICI
PANTES QUE AS¤ LO DESEAN UNA VEZ QUE EL EVENTO HA CONCLUIDO
$ADA LA COMPLEJIDAD DE UNA ORGANIZACIN AS¤ LA PRIMERA TOMA DE CONTACTO SE SUELE 
HACER CON MUCHA ANTELACIN DEPENDIENDO DEL TEMARIO Y CARACTER¤STICAS DEL MISMO DE 
MANERA QUE SI LO HUBIERE SE SUELE DECIDIR LA NUEVA SEDE EN UN ANTERIOR CONGRESO %STO ES 
POSIBLE PORQUE DETERMINADOS GRUPOS DE PROFESIONALES INVESTIGADORES O CIENT¤FICOS PRO
CURAN MANTENER UNA CONTINUIDAD EN LA PUESTA EN COM¢N DE SUS AVANCES Y POR ESA MISMA 
RAZN SUELEN SER LAS PROPIAS ASOCIACIONES COLEGIOS PROFESIONALES U ORGANIZACIONES LAS 
ENCARGADAS DE ORGANIZAR EL EVENTO AUNQUE CADA VEZ EN SEDE DIFERENTE A LA ANTERIOR OCA
SIN
3IN  EMBARGO  QUEDA  CONSTATADO  QUE  APARECEN  IMPLICADOS  NUMEROSOS  AGENTES  0OR 
EJEMPLO
s  /FICINAS DE #ONGRESOS # "UREAU	
s  /0#S n -EETING 0LANNER
s  $ECISION -AKER
s  !! 66 ESPECIALIZADAS
s  )NT£RPRETES Y TRADUCTORES
s  !ZAFATAS
s  %MPRESAS DE SEGURIDAD
s  %MPRESAS DE MONTAJE DE STANDS
s  #ONGRESO 0ROGRAMA CIENT¤FICOT£CNICO
s  %XPOSICIN
s  0ROGRAMA SOCIAL
s  0ROGRAMA DE ACOMPA¶ANTES
s  6IAJES POSTCONGRESOS
!TENDIENDO A RESULTADOS ESTAD¤STICOS LOS SECTORES QUE MÕS CONGRESOS REALIZAN SON
  -£DICOSANITARIO
  )NDUSTRIALEST£CNICAS
  %CONOM¤ANEGOCIOS
  %DUCATIVOS Y #ULTURALES
  #IENT¤FICOS
  3OCIALES
(ABITUALMENTE LOS CONGRESOS CUENTAN CON VARIAS PONENCIAS Y COMUNICACIONES REUNIDAS 
EN TORNO A CADA UNA DE ELLAS PERO TAMBI£N ES MUY FRECUENTE CELEBRAR MESAS REDONDAS PARA 
ACTUALIZAR CONOCIMIENTOS %STAS MESAS SON CONDUCIDAS POR UN MODERADOR QUE ORIENTA LA 
DISCUSIN PARA QUE £STA SE MANTENGA EN TORNO AL TEMA PRINCIPAL ,OS PARTICIPANTES PRE
SENTAN SUS PUNTOS DE VISTA EN TORNO AL TEMA EN IGUALDAD DE CONDICIONES Y CON L¤MITE DE /#)/ 9 452)3-/ %. ,! 2%')Ê. $% -52#)! !,4%2.!4)6!3 0!2! 35 $)6%23)&)#!#)Ê. 
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&UENTE #ONSEJER¤A DE 4URISMO #OMERCIO Y #ONSUMO
TIEMPO PARA POSTERIORMENTE REALIZAR UN DEBATE Y RESPONDER LAS PREGUNTAS DEL P¢BLICO SI 
LO HUBIERE
%N ESTA MISMA L¤NEA AUNQUE CON MENOR ENVERGADURA EL SECTOR TUR¤STICO PUEDE BENE
FICIARSE DE LA CELEBRACIN DE *ORNADAS QUE SON REUNIONES DE TRABAJO DE INVESTIGACIN Y 
DE ESTUDIO DE UN D¤A DE DURACIN CUYO OBJETIVO ES ANALIZAR UNO O MÕS TEMAS QUE PUEDEN 
O NO SER OBJETO DE DISCUSIN EN CONGRESOS !S¤ MISMO DE LA ORGANIZACIN DE 3EMINARIOS 
CONSISTENTES EN LA REUNIN O SERIE DE REUNIONES DE ESPECIALISTAS CON DIFERENTES HABILIDADES 
Y CAMPOS DE ESPECIALIZACIN QUE COMPARTEN UN INTER£S COM¢N Y SE RE¢NEN CON PROPSITO 
DE APRENDIZAJE #ONSTA DE TRES FASES EXPOSICIN DISCUSIN Y CONCLUSIN
#ON BASE EN EL ESTUDIO SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA TUR¤STICA REALIZADO POR 
LA 5NIDAD DE %STUDIOS Y %STAD¤STICA DE LA #ONSEJER¤A DE 4URISMO #OMERCIO Y #ONSUMO 
LOS RESULTADOS QUE ARROJA EL PRODUCTO 4URISMO DE #ONGRESOS EN LA 2EGIN DE -URCIA 
RESPECTO AL PERFIL DEL TURISTA QUE LO UTILIZA SE REFLEJAN EN EL 'RÕFICO  Y LOS #UADROS  Y 
 QUE SE ACOMPA¶AN
/TRAS CARACTER¤STICAS SIGNIFICATIVAS SE CONCRETAN EN QUE SE TRATA DE UN TURISTA MAYORITA
RIAMENTE NACIONAL QUE LLEGA A LA 2EGIN CON PREFERENCIA EN AUTOMVIL PARTICULAR Y QUE 
SU ESTANCIA LA PROLONGA EN UN  HASTA  D¤AS ENTRE  Y  D¤AS EL  EL  ESTÕ 
ENTRE  Y  D¤AS Y SLO SE QUEDA MÕS DE  D¤AS UN 
,A CIUDAD DE -URCIA CON UN  ES EL LUGAR ELEGIDO PARA PERNOCTAR POR LA DEMANDA 
DEL TURISMO DE CONGRESOS QUE LLEGA A LA 2EGIN -UY ALEJADO QUEDA EL  DE ,A -ANGA 
EL  DEL 6ALLE DE 2ICOTE"ALNEARIOS Y CIFRAS MUY SIMILARES ARROJAN #ARTAGENA CON EL 
 Y EL -AR -ENOR CON EL -%2#%$%3 -),,¸. %3#2)#(% 
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,A CONCLUSIN QUE SE OBTIENE A LA VISTA DE ESTAS CIFRAS ES QUE EXISTE UNA CONCENTRACIN 
DE ESTE TIPO DE EVENTOS EN LA CAPITAL REGIONAL Y TAMBI£N ES LA RESPUESTA A LAS MEJORES 
INFRAESTRUCTURAS DE ACOGIDA PARA EL PTIMO DESARROLLO DEL PRODUCTO 3IN EMBARGO DADAS 
LAS POTENCIALIDADES QUE OFRECEN OTRAS CIUDADES DE ESTA #OMUNIDAD !UTNOMA PARECE 
OPORTUNO REALIZAR UN NOTABLE ESFUERZO PARA PROMOCIONARLAS COMO RECEPTORAS DE AQUELLOS 
ENCUENTROS DE MENOR ENVERGADURA Y QUE COMO CONSECUENCIA PRECISAN DE INSTALACIONES 
MENOS COMPLEJAS
 4URISMO DE .EGOCIOS
%L TURISMO DE NEGOCIOS ENTENDIDO DESDE UN PUNTO DE VISTA CONCEPTUAL ES UN CONJUNTO 
DE CORRIENTES TUR¤STICAS CUYO MOTIVO DE VIAJE ESTÕ VINCULADO CON LA REALIZACIN DE ACTIVI
DADES LABORALES Y PROFESIONALES LLEVADAS A CABO EN REUNIONES DE NEGOCIOS CON DIFERENTES 
PROPSITOS Y MAGNITUDES 0UEDE SER INDIVIDUAL O GRUPAL %L TURISMO DE NEGOCIOS GRUPAL 
ATIENDE DIFERENTES VARIANTES TALES COMO %VENTOS #ONVENCIONES &ERIAS Y %XPOSICIONES Y 
6IAJES DE INCENTIVO
%VENTO ES UN T£RMINO GEN£RICO QUE DESIGNA CUALQUIER TIPO DE REUNIN O ENCUENTRO 
DE CORTE CIENT¤FICO T£CNICO CULTURAL DEPORTIVO EDUCATIVO POL¤TICO SOCIAL ECONMICO 
COMERCIAL RELIGIOSO PROMOCIONAL O DE OTRA ¤NDOLE QUE FACILITE EL INTERCAMBIO DE IDEAS O 
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS ENTRE LOS PARTICIPANTES
#ONVENCIN ES UNA ACEPCIN QUE SE ASIGNA A AQUELLA REUNIN EMPRESARIAL CUYO OBJETIVO 
ES TRATAR ASUNTOS COMERCIALES ENTRE LOS PARTICIPANTES EN TORNO A UN MERCADO PRODUCTO 
O MARCA ,A INICIATIVA SUELE SER EMPRESARIAL LA CONVOCATORIA ES CERRADA LIMITADA A UN 
P¢BLICO PERSONALIZADO Y RELACIONADO CON EL TEMA	 Y LA PARTICIPACIN SUELE SER POR INVI
TACIN ,AS CONVENCIONES INCLUYEN A DIFERENCIA DE LOS VIAJES DE INCENTIVO UN PROGRAMA 
T£CNICO EN EL QUE LOS PARTICIPANTES SE FAMILIARIZAN Y ENTABLAN NEGOCIACIONES RESPECTO A UN 
CAMPO DE NEGOCIO ESPEC¤FICO
#UANDO NOS REFERIMOS A &ERIAS EN ESTE CONTEXTO SE TRATA DE LA EXHIBICIN DE PRO
DUCTOS O SERVICIOS QUE CONCURREN EN UN ÕREA ESPEC¤FICA CON EL OBJETIVO DE PROMOVER LOS 
NEGOCIOS ,AS FERIAS ESPECIALIZADAS SON MUESTRAS O EXHIBICIONES P¢BLICAS QUE ORGANIZAN 
PROFESIONALMENTE EMPRESAS ASOCIACIONES O INDIVIDUOS Y CUYA FINALIDAD ES LA VENTA DE 
PRODUCTOS O SERVICIOS DE UN SECTOR DETERMINADO DE LA ECONOM¤A 4AMBI£N SE LES DENO
MINA EXPOSICIONES COMERCIALES Y PUEDEN TENER DIMENSIN REGIONAL NACIONAL O INTER
NACIONAL 5NA FERIA PARA QUE PUEDA DENOMINARSE INTERNACIONAL DEBE TENER UN N¢MERO 
M¤NIMO ESTABLECIDO DE EMPRESAS EXPOSITORAS CON DOMICILIO FUERA DEL PA¤S ,A 2EGIN 
DE -URCIA EN TANTO QUE MERCADO RECEPTOR DE TURISMO FERIAL CUENTA CON LOS SIGUIENTES 
RECINTOS FERIALES
s  2%#).4/ &%2)!, 3!.4! 15)4%2)! ,OCALIZADO EN LA CIUDAD DE ,ORCA ACOGE 
FERIAS  DE  ESPECIAL  IMPORTANCIA  COMO  LA  3EMANA  .ACIONAL  DEL  'ANADO  0ORCINO 
3EPOR	 Y LA &ERIA DE !RTESAN¤A DE LA 2EGIN DE -URCIA &ERAMUR	 0ARA ELLO CUENTA 
CON UN 3ALN 6)0 EXCLUSIVO PARA EXPOSITORES SALN DE ACTOS SALA DE JUNTAS MEGA
FON¤A PARKING PARA EXPOSITORES DOS CAFETER¤AS UNA INTERIOR Y OTRA EXTERIOR ASEOS 
PREVIA PETICIN DEL EXPOSITOR SE PONEN A SU DISPOSICIN LOS SERVICIOS DE FAX TEL£FONO -%2#%$%3 -),,¸. %3#2)#(% 
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Y FOTOCOPIADORA VIGILANCIA PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE AZAFATAS PARA 
EL EXPOSITOR ZONA INFANTIL DIDÕCTICA Y GUARDER¤A
s  )&%0! %S EL 2%#).4/ &%2)!, $% 4/22% 0!#(%#/ QUE CON LA PROGRE
SIVA INCORPORACIN DE NUEVAS FERIAS SALONES Y EXHIBICIONES HA CONVERTIDO A ,A 
)NSTITUCIN &ERIAL 6ILLA DE 4ORRE0ACHECO )&%0! EN UN PUNTO DE CITA INELUDIBLE 
PARA LA ACTIVIDAD COMERCIAL AGR¤COLA E INDUSTRIAL Y SE AFIANZA COMO UNA EXCELENTE 
PLATAFORMA DE NEGOCIO QUE SUPERA SUS RESULTADOS A¶O TRAS A¶O %STÕ DOTADO DE 
0ARKING  M SALN DE ACTOS SALA DE JUNTAS SALN 6)0#,5" RESTAURANTE 
SELFSERVICE Y CAFETER¤A ,A DIVERSIFICACIN A LA QUE ATIENDE LA CONVIERTE EN UNA DE 
LAS MÕS CONOCIDAS PARA GRUPOS DE PERSONAS MUY VARIADOS 
s  2%#).4/  &%2)!,  $% 9%#,!  DESTINADO  FUNDAMENTALMENTE  AL  MUEBLE  ESTÕ 
DOTADO DE 0ARKING PARA EXPOSITORES SALN DE ACTOS SALA DE JUNTAS CAFETER¤A VIGI
LANCIA MEGAFON¤A ASEOS PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE AZAFATAS $EBIDO 
A LA IMPORTANCIA DEL SECTOR PARA LA DINAMIZACIN ECONMICA DE ESTA POBLACIN NOS 
REFERIREMOS A ESTA &ERIA DE NUEVO Y DE FORMA MÕS DETALLADA MÕS ADELANTE
%N OCASIONES EXISTE LA REFERENCIA A EXPOSICIONES 4AMBI£N £STAS PUEDEN ENCONTRAR SU 
ACOMODO EN ESTE MERCADO PORQUE ADEMÕS DE ENTENDERSE COMO UNA DISERTACIN O CONFE
RENCIA ES UN EVENTO QUE SE ORGANIZA CON UN PROPSITO COMERCIAL O CULTURAL PARA MOSTRAR 
PRODUCTOS SERVICIOS YO DOCUMENTOS A UN P¢BLICO OBJETIVO ,AS EXPOSICIONES PUEDEN SER 
DE VARIOS TIPOS
 )NDUSTRIALES 3ON AQUELLAS MUESTRAS O EXHIBICIONES DE CARÕCTER PRIVADO O SEMIPRI
VADO QUE RE¢NEN A LOS MIEMBROS DE UN SECTOR EMPRESARIAL PROFESIONAL O COMERCIAL 
CON EL FIN DE MOSTRAR ADELANTOS TECNOLGICOS Y ESTIMULAR LA VENTA DE PRODUCTOS ENTRE 
MIEMBROS DE UN SECTOR PROFESIONAL 'ENERALMENTE LA VENTA EN ESTAS EXPOSICIONES 
ES AL MAYOREO Y A BASE DE PEDIDOS
 #OMERCIALES 3ON AQUELLAS MUESTRAS O EXHIBICIONES DE CARÕCTER SEMIPRIVADO O 
P¢BLICO QUE RE¢NEN A MIEMBROS DE UN SECTOR COMERCIAL EMPRESARIAL PROFESIONAL 
O SOCIAL CON EL FIN DE PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS AL P¢BLICO OBJE
TIVO ! ESTAS EXPOSICIONES AUN SIENDO PROFESIONALES SE LES SUELE DENOMINAR FERIAS 
ESPECIALIZADAS
3EA COMO FUERE TODAS ESTAS CATEGOR¤AS SIGNIFICAN LA CAPACIDAD DE RELACIONARSE PARA 
PERSONAS QUE MUESTRAN INTERESES DE IGUAL O PARECIDA ¤NDOLE RESPECTO A UNA TEMÕTICA DETER
MINADA 6ENTA PROMOCIN EXHIBICIN EVALUACIN DE RESULTADOS ETC SON ALGUNOS DE LOS 
MOTIVOS PARA QUE ESAS REUNIONES SE PONGAN EN MARCHA Y QU£ DUDA CABE PARA CONFIGURAR 
UN MERCADO CADA VEZ MÕS IMPORTANTE AL QUE DEDICAR UNA ESPECIAL ATENCIN EN LA PLANIFI
CACIN DEL TURISMO DE LA 2EGIN DE -URCIA .O HAY QUE OLVIDAR QUE SE TRATA DE UNO DE LOS 
PRODUCTOS QUE GENERAN MAYORES BENEFICIOS TANTO POR LA CATEGOR¤A DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
QUE PRECISA PARA LLEVARSE A BUEN T£RMINO COMO POR LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS QUE 
DEMANDA 4ODAS ELLAS CON LA EXIGENCIA DE MÕXIMA CALIDAD
5N BUEN EJEMPLO DE DICHAS EXIGENCIAS SUELEN SER LOS VIAJES DE INCENTIVO QUE SON UNA 
ESTRATEGIA MODERNA DE LAS EMPRESAS UTILIZADA PARA LOGRAR OBJETIVOS FUERA DE LO COM¢N AL /#)/ 9 452)3-/ %. ,! 2%')Ê. $% -52#)! !,4%2.!4)6!3 0!2! 35 $)6%23)&)#!#)Ê. 
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PREMIAR A LOS PARTICIPANTES CON UNA EXPERIENCIA EXTRAORDINARIA DE VIAJE ,OS VIAJES DE 
INCENTIVO O VIAJESPREMIO ESTÕN DESTINADOS A INCENTIVAR A SUS EMPLEADOS DISTRIBUIDORES O 
CLIENTES #ONSTITUYEN UN GRAN EST¤MULO COMERCIAL CON MUY BUENOS RESULTADOS Y CASI TODOS 
TIENEN POR LO MENOS UNA REUNIN DE TRABAJO AUNQUE PRIMA EL PROGRAMA DE OCIO 3E TRATA 
DE VIAJES EXTRAORDINARIOS MUY BIEN CUIDADOS CON TODO TIPO DE DETALLES DE FORMA QUE 
RESULTEN MUY ATRACTIVOS Y SE RECUERDEN COMO ALGO DIF¤CILMENTE SUPERABLE Y DESDE LUEGO 
CASI IMPOSIBLE EN UN VIAJE INDIVIDUAL
%N LA ORGANIZACIN DE UN VIAJE DE INCENTIVO PREDOMINA LA IMAGINACIN YA QUE SE PIDEN 
ACTIVIDADES ORIGINALES Y DE GRAN COMPLEJIDAD DE FORMA QUE LLAMEN LA ATENCIN 3UELEN SER 
VIAJES ¢NICOS E IRREPETIBLES 0OR ELLO LOS SERVICIOS DEBEN SER DE GRAN CALIDAD DE MANERA QUE 
SE SORPRENDA FAVORABLEMENTE A LOS PARTICIPANTES PORQUE SE JUEGA EL PRESTIGIO Y LA IMAGEN 
DE LA COMPA¶¤A QUE LO OFRECE COMO INCENTIVO
,A COMPLEJIDAD PARA ORGANIZAR ESTE TIPO DE VIAJES HACE QUE SEAN MUCHOS LOS AGENTES 
IMPLICADOS /FICINAS DE #ONGRESOS )NCENTIVE (OUSE !GENCIAS DE 6IAJE CON DEPARTAMENTO 
DE INCENTIVO ETC MIENTRAS QUE LOS SECTORES EMPRESARIALES QUE MÕS UTILIZAN ESTA ESTRATEGIA 
SON LOS DE 3EGUROS !UTOMVIL Y ACCESORIOS %LECTRNICA %QUIPAMIENTO FARMAC£UTICO 
%QUIPAMIENTO DE OFICINA #ONSTRUCCINx
#ADA VEZ SON MÕS NUMEROSOS LOS PA¤SES QUE PARTICIPAN DE ESTA PRÕCTICA EMPRESARIAL 
COMO TAMBI£N CRECEN LAS REUNIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y LA MEDIA DE PARTICIPAN
TES POR REUNIN INTERNACIONAL COMO REFLEJAMOS EN EL 'RÕFICO  .ATURALMENTE EL RESULTADO 
DE TODO ELLO SE REFLEJA EN LA APARICIN DE PROFESIONALES DEL TURISMO ESPECIALIZADOS EN ESTE 
PRODUCTO
4OMANDO COMO REFERENCIA EL TURISMO DE NEGOCIOS UN MUNICIPIO QUE DESTACA EN LA 
2EGIN ADEMÕS DE LA CAPITAL #ARTAGENA Y ,ORCA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SU DINÕMICA 
EMPRESARIAL ES 9ECLA 0ESE A LA DISTANCIA QUE LO SEPARA DE LOS PRINCIPALES NODOS INDUS
TRIALES DE ESTA #OMUNIDAD HA SABIDO AGLUTINAR EN TORNO A LA INDUSTRIA DEL MUEBLE UN 
EMPRESARIADO VOLUNTARIOSO EFICAZ E INNOVADOR QUE HA CONSEGUIDO REUNIR CASI CUATROCIENTAS 
EMPRESAS TANTO DE MUEBLES COMO DE TAPIZADO !DEMÕS Y PARA EL TEMA QUE NOS OCUPA LA 
ACTIVIDAD FERIAL EL MERCADO DE RELACIONES Y REUNIONES ES CAPAZ DE ATRAER A¶O A A¶O A 
UNA DE LAS FERIAS DEL MUEBLE PIONERAS EN %SPA¶A A UN N¢MERO SIGNIFICATIVO DE VISITANTES 
TURISTAS DE NEGOCIOS QUE CON DIFERENTE INTENSIDAD MANTIENEN UN FLUJO CONSTANTE A LO LARGO 
DEL A¶O
3LO EL EVENTO PRINCIPAL LA &ERIA DEL -UEBLE CELEBRADA EN  DEL  AL  DE MARZO 
EN SU  EDICIN HA CONGREGADO A  FIRMAS DISTRIBUIDAS EN  PABELLONES QUE OCUPABAN 
 M Y QUE HAN SUSCITADO EL INTER£S DE  DELEGACIONES PROCEDENTES DE  PA¤SES Y 
LA PARTICIPACIN DE  EMPRESAS DE FUERA DE LA 2EGIN
%STA INDUSTRIA QUE DA TRABAJO DE FORMA DIRECTA A  PERSONAS REPRESENTA JUNTO AL 
SECTOR DEL VINO EL PRINCIPAL GENERADOR DE RIQUEZA DEL MUNICIPIO 3IN EMBARGO A NUESTRO 
JUICIO ESTO NO DEBE REPRESENTAR NING¢N OBSTÕCULO PARA DIVERSIFICAR SU ECONOM¤A INCORPO
RANDO SECTORES COMO EL TUR¤STICO SINO QUE POR EL CONTRARIO CONSTITUYE UN RECURSO MUY 
APRECIADO PARA APROVECHAR SU SINERGIA (AY QUE TENER EN CUENTA QUE LA &ERIA DEL -UEBLE 
  ,A PRIMERA EDICIN SE REMONTA A -%2#%$%3 -),,¸. %3#2)#(% 
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GENERA UNA MOTIVACIN DE DESPLAZAMIENTOS QUE SE CONCRETAN EN MÕS DE  VISITAS Y A 
ELLO HAY QUE A¶ADIR EL TRASIEGO DE PERSONAS QUE ACUDEN A LA CIUDAD DURANTE TODO EL A¶O PARA 
REALIZAR SUS NEGOCIOS %S DECIR HAY UN MERCADO TUR¤STICO REAL SUSTENTADO EN LOS NEGOCIOS 
GENERADOS POR EL SECTOR DEL MUEBLE Y COMO CONSECUENCIA UN MERCADO POTENCIAL PARA UN 
MAYOR DESARROLLO DEL SECTOR TUR¤STICO
3IN EMBARGO HAY QUE SER CONSCIENTES DE QUE TODAS ESAS VISITAS NO PUEDEN SER DEFINI
DAS COMO TURISTAS PARA 9ECLA PORQUE LA PERNOCTACIN EXIGIDA PARA SER RECONOCIDOS COMO 
TALES NO SIEMPRE SE CONSIGUE Y ES AH¤ PRECISAMENTE DONDE ESTÕ EL AUT£NTICO RETO ,A 
OFERTA COMPLEMENTARIA A LA &ERIA PARA CONSOLIDAR EL PRODUCTO TURISMO DE NEGOCIOS QUEDA 
MUY POR DETRÕS DE LAS EXPECTATIVAS DE LOS CONSUMIDORES Y POR LO TANTO NO SE APROVECHA 
LA POTENCIALIDAD EXISTENTE 0OR ESA RAZN LAS DEBILIDADES QUE SE OBSERVAN SE ENCUENTRAN 
TANTO EN LA OFERTA HOTELERA DE ACOGIDA PUES EL MUNICIPIO SLO CUENTA CON DOS HOTELES DE 
UNA ESTRELLA COMO EN LA PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS EXISTENTES
2ESPECTO A LA OFERTA DE ALOJAMIENTO CABE SE¶ALAR QUE EL TURISTA DE NEGOCIOS EL TURISMO 
DE RELACIN EXIGE UNA INFRAESTRUCTURA DE MEJOR CALIDAD QUE PONGA DE MANIFIESTO SU FUERZA 
ECONMICA FRENTE A LA COMPETENCIA Y TAMBI£N UNA CAPACIDAD DE ACOGIDA MAYOR PARA 
REUNIR A UN N¢MERO SIGNIFICATIVO DE PERSONAS QUE ACUDEN CON UN MISMO INTER£S .ATU
RALMENTE HAY QUE VALORAR SI ESTA OFERTA VA A ENCONTRAR BUENA RECEPTIVIDAD ANTE EL TURISTA 
Y LA OPORTUNIDAD PARA AVERIGUAR SI SE PUEDEN CUMPLIR LAS EXPECTATIVAS DEL EMPRESARIADO 
HOTELERO SE ENCUENTRA EN LA PROPIA &ERIA 5N MAGN¤FICO ACONTECIMIENTO PARA REALIZAR UNA 
'RÕFICO 
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PROSPECCIN DEL POTENCIAL MERCADO QUE ACTUALMENTE CAPTAN OTROS MUNICIPIOS DE LA 2EGIN 
POR LA INCAPACIDAD DEL QUE NOS OCUPA
#ON RELACIN A LA OFERTA COMPLEMENTARIA EL 0LAN DE $INAMIZACIN DEL .ORESTE DE LA 
2EGIN DE -URCIA PUEDE SIGNIFICAR UN REVULSIVO PARA PALIAR EL D£FICIT ACTUAL Y PARA ANIMAR 
A TRABAJAR A FAVOR DE LA INCORPORACIN AL TEJIDO ECONMICO DE LAS POBLACIONES AFECTADAS ESTA 
ACTIVIDAD #OMO SE HA CITADO ANTERIORMENTE EL TURISMO DE NEGOCIOS EXIGE CALIDAD EN LAS 
INFRAESTRUCTURAS DE ACOGIDA Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA PRINCIPAL MOTIVACIN DEL 
TURISTA 5NAS ACTIVIDADES QUE POR OTRA PARTE ENCUENTRAN SU ACOMODO EN OTROS PRODUCTOS 
COMO EL TURISMO CULTURAL EL DEPORTIVO EL DE SALUD Y BELLEZA EL RELIGIOSO ETC Y DE TODOS 
ELLOS PUEDE BENEFICIARSE EL .ORESTE
 4URISMO #ULTURAL
%S MUY COM¢N ASOCIAR EXCLUSIVAMENTE EL 4URISMO #ULTURAL A LA CONTEMPLACIN DEL 
PATRIMONIO  EDIFICADO  0ALACIOS  CASTILLOS  CATEDRALES  ETC  CONSTITUYEN  PARA  CUALQUIER 
CIUDAD PARA CUALQUIER POBLACIN POR PEQUE¶A QUE £STA SEA EL RECURSO SOBRE EL QUE 
CONFIGURAR LA OFERTA DE 4URISMO #ULTURAL 3IN EMBARGO LA TENDENCIA APUNTA HACIA UNA 
AMPLIACIN DE LOS RECURSOS QUE SUSCITAN EL INTER£S DE QUIENES APUESTAN POR ESTA OPCIN 
TUR¤STICA
%N LA !DMINISTRACIN REGIONAL SE HA ENTENDIDO AS¤ CON LA PUESTA EN MARCHA DE LOS TRES 
'RANDES 0ROYECTOS )NTEGRADOS ,ORCA 4ALLER DEL 4IEMPO #ARTAGENA 0UERTO DE #ULTURAS Y 
#ARAVACA *UBILAR 4ODOS ELLOS CONJUGAN LA VALORIZACIN DE UN IMPORTANTE PATRIMONIO EDIFI
CADO QUE ERA PRECISO CONVERTIR EN RECURSO TUR¤STICO MEDIANTE LAS OPORTUNAS ACTUACIONES DE 
REHABILITACIN Y ADAPTACIN CON UN PATRIMONIO A¢N MÕS RICO SI CABE EL PATRIMONIO CULTURAL 
DE ,ORCA #ARTAGENA O #ARAVACA Y POR EXTENSIN EL DE LA 2EGIN DE -URCIA
#ON ESTE NUEVO ENFOQUE COBRAN VALOR LOS USOS LAS TRADICIONES LA LENGUA DE CUANTOS 
NOS HAN PRECEDIDO EN ESTE ESPACIO GEOGRÕFICO 0OR ESA RAZN CONSIDERAMOS QUE PODEMOS 
DISTINGUIR AL MENOS DOS VERTIENTES DEL PRODUCTO QUE AQU¤ SE ANALIZA 4URISMO #ULTURAL 
PROPIAMENTE DICHO	 Y 4URISMO #ULTURAL 2ELIGIOSO O DE 0EREGRINACIN
#OMO NUESTRO ESTUDIO ESTÕ CENTRADO EN OBSERVAR QU£ OCURRE EN EL INTERIOR DE LA 2EGIN 
DESDE EL PUNTO DE VISTA TUR¤STICO NOS REFERIREMOS A ,ORCA Y SU 4ALLER DEL 4IEMPO EN EL 
PRIMER APARTADO Y ABORDAREMOS EL CASO DE #ARAVACA EN EL TURISMO DE PEREGRINACIN Y RELI
GIOSO EN EL SEGUNDO 3IN EMBARGO CONVIENE HACER UNAS MATIZACIONES PREVIAS PORQUE ESTA 
SELECCIN NO SIGNIFICA EN NING¢N CASO MENOSPRECIAR A POBLACIONES QUE QUIZÕ NO POSEAN 
UN LEGADO CULTURAL QUE SE MANIFIESTE EN INMUEBLES MAJESTUOSOS PERO SEGURO QUE CUENTAN 
CON BIENES INMATERIALES DE GRAN IMPORTANCIA Y QUE SON POTENCIALIDADES PARA LA ACTIVIDAD 
TUR¤STICA $E AH¤ QUE JUZGUEMOS NECESARIA LA INTRODUCCIN SIGUIENTE
%N  LA #ONVENCIN PARA LA 0ROTECCIN DEL 0ATRIMONIO -UNDIAL #ULTURAL Y .ATURAL 
MARC UN HITO EN LA CONCEPCIN DEL 0ATRIMONIO -UNDIAL SUSCEPTIBLE DE RECONOCIMIENTO 
!RTICUL UN CONCEPTO DEL MISMO ÕMBITO PROGRESISTA Y ADAPTADO A LOS CAMBIOS QUE YA 
EN AQUELLA FECHA SE HAB¤AN PRODUCIDO EN LA MATERIA 3U VALOR RADICA EN QUE ASOCIA POR 
PRIMERA VEZ A ESCALA UNIVERSAL 0ATRIMONIO #ULTURAL Y .ATURAL Y ADOPTA EL T£RMINO DE 
0ATRIMONIO i#ULTURALw EN LUGAR DE AQUEL OTRO MÕS TRADICIONAL Y LIMITATIVO DE 0ATRIMONIO 
i(ISTRICO!RT¤STICOw/#)/ 9 452)3-/ %. ,! 2%')Ê. $% -52#)! !,4%2.!4)6!3 0!2! 35 $)6%23)&)#!#)Ê. 
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%STA VARIACIN SE HAB¤A IDO EXTENDIENDO PROGRESIVAMENTE DESDE QUE LA INTRODUJO LA 
#ONVENCIN DE ,A (AYA DE  i0ARA LA 0ROTECCIN DE LOS "IENES #ULTURALES EN CASO DE 
#ONFLICTO !RMADOw QUE FUE EL PRIMER DOCUMENTO QUE UTILIZ CON CARÕCTER INTERNACIONAL 
LA EXPRESIN iBIEN CULTURALw
,A #ONVENCIN DE  CONCIBE EL 0ATRIMONIO #ULTURAL AL MARGEN DEL REQUISITO DE 
ANTIGÓEDAD QUE FIJABAN ALGUNAS LEGISLACIONES COMO LA ESPA¶OLA DE  SOBRE i$EFENSA 
#ONSERVACIN Y !CRECENTAMIENTO DEL 0ATRIMONIO (ISTRICO!RT¤STICOw LA CUAL EXCEPTUABA 
DE SU APLICACIN A AQUELLOS BIENES QUE TUVIESEN UNA ANTIGÓEDAD INFERIOR A CIEN A¶OS 
!DMIT¤A ALGUNA EXCEPCIN iCUANDO SIN CUMPLIR ESE REQUISITO TENGAN UN VALOR ART¤STICO 
O HISTRICO INDISCUTIBLEw PERO EXCLU¤A TAXATIVAMENTE LAS OBRAS DE AUTORES CONTEMPORÕ
NEOS ,EY DE  DE MAYO DE  SOBRE $EFENSA #ONSERVACIN Y !CRECENTAMIENTO DEL 
0ATRIMONIO (ISTRICO !RT¤STICO !RT 	
/CURRE QUE AL INCORPORAR LA PALABRA CULTURAL SE OTORGA AL PATRIMONIO LA IDENTIFICACIN CON 
ASPECTOS DE NUESTRA CULTURA Y HERENCIA QUE PUEDEN SER TANTO TANGIBLES COMO INTANGIBLES Y POR 
ELLO PUEDE CONCEPTUARSE COMO i%L CONJUNTO DE ASPECTOS DE UNA CULTURA QUE ES NECESARIO 
RESCATAR Y CUIDAR %STOS ASPECTOS PUEDEN SER TAN AMPLIOS COMO LAS OBRAS DE SUS ARTISTAS 
ARQUITECTOS M¢SICOS ESCRITORES Y SABIOS AS¤ COMO LAS CREACIONES ANNIMAS SURGIDAS DEL ALMA 
POPULAR Y EL CONJUNTO DE VALORES QUE DAN SENTIDO A LA VIDA %S DECIR LAS OBRAS MATERIALES Y 
NO MATERIALES QUE EXPRESAN LA CREATIVIDAD DE ESE PUEBLO LA LENGUA LOS RITOS LAS CREENCIAS 
TENDIENTES A LA SATISFACCIN DE CIERTAS NECESIDADES CULTURALES DE LA COMUNIDADw
,A #ONVENCIN SOBRE 0ROTECCIN DEL 0ATRIMONIO -UNDIAL #ULTURAL Y .ATURAL REALIZADA 
EN 0AR¤S EL D¤A VEINTITR£S DE NOVIEMBRE DE  ES ADOPTADA POR LA #ONFERENCIA 'ENERAL DE 
LA /.5 PARA LA %DUCACIN LA #IENCIA Y LA #ULTURA A PARTIR DE SU  2EUNIN CELEBRADA 
EN 0AR¤S DEL  DE OCTUBRE AL  DE NOVIEMBRE DE  Y EN SU !NEXO ! EXPRESA QUE EL 
PATRIMONIO CULTURAL PUEDE AFECTAR A MONUMENTOS CONJUNTOS Y LUGARES QUE SE CARACTERIZAN 
POR SU VALOR EXCEPCIONAL
%STOS ARGUMENTOS PERMITEN INCLUIR COMO POTENCIALES RECURSOS TUR¤STICOS NUMEROSOS 
ASPECTOS CULTURALES DE CADA UNO DE NUESTROS PUEBLOS !HORA BIEN SIEMPRE BAJO UN ESTRICTO 
CONTROL QUE PERMITA ALCANZAR UNA INTERACCIN DINÕMICA ENTRE 4URISMO #ULTURAL Y 0ATRI
MONIO PUES EL REQUISITO PREVIO DE USO DEL PATRIMONIO COMO PRODUCTO TUR¤STICO DEBE SER 
SIEMPRE EL MISMO LA CONSERVACIN ,AS NUEVAS PERSPECTIVAS ECONMICAS Y SOCIALES QUE 
ABRE LA FUNCIN TUR¤STICA DEBEN SUSTENTARSE EN UNA GESTIN SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO CUL
TURAL SIENDO £STE EL PRINCIPAL OBJETIVO DEL #ONSEJO )NTERNACIONAL DE -ONUMENTOS Y 3ITIOS 
)#/-/3	 QUE EN NOVIEMBRE DE  ADOPT LA #!24! $%, 452)3-/ #5,452!, 
BASADA EN SEIS PRINCIPIOS
%L PRIMERO DE ELLOS CONVIENE QUE DESDE QUE EL TURISMO SE HA CONVERTIDO EN UNO DE LOS 
MÕS IMPORTANTES VEH¤CULOS PARA EL INTERCAMBIO CULTURAL LA CONSERVACIN DE DICHO PATRIMO
NIO DEBER¤A PROPORCIONAR OPORTUNIDADES RESPONSABLES Y BIEN GESTIONADAS A LOS INTEGRANTES 
DE LA COMUNIDAD ANFITRIONA AS¤ COMO PROPORCIONAR A LOS VISITANTES LA EXPERIMENTACIN Y 
COMPRENSIN INMEDIATAS DE LA CULTURA Y EL PATRIMONIO DE ESA COMUNIDAD !QU¤ PODEMOS 
  ).#/%! 	 $OCUMENTO BASE DEL 3EMINARIO SOBRE INFORMACIN PARA EL DESARROLLO CULTURAL DEL 
$EPARTAMENTO DE 4ACNA Y PROYECCIN REGIONAL 4ACNA 
  "!,,!24 * 	 %L PATRIMONIO HISTRICO Y ARQUEOLGICO VALOR Y USO "ARCELONA !RIEL-%2#%$%3 -),,¸. %3#2)#(% 
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ADVERTIR CMO SE VA OPTANDO POR CITAR EL PATRIMONIO DE FORMA GENERAL SIN CE¶IRSE A LO 
MONUMENTAL O A LO HISTRICOART¤STICO
%L SEGUNDO PRINCIPIO EXPRESA QUE LA RELACIN ENTRE LOS SITIOS CON 0ATRIMONIO Y EL 
4URISMO ES UNA RELACIN DINÕMICA Y PUEDE IMPLICAR VALORACIONES ENCONTRADAS %STA RELA
CIN DEBERÕ GESTIONARSE DE MODO SOSTENIBLE PARA LA ACTUAL GENERACIN Y LAS FUTURAS
%N EL TERCER PRINCIPIO SE OCUPA DEL VISITANTE AL ESTIMAR QUE LA 0LANIFICACIN DE LA CON
SERVACIN Y DEL TURISMO EN LOS 3ITIOS CON 0ATRIMONIO DEBER¤A GARANTIZAR QUE LA EXPERIENCIA 
DEL VISITANTE LE MEREZCA LA PENA Y LE SEA SATISFACTORIA Y AGRADABLE $E AH¤ LA NECESIDAD DE 
QUE EXISTA UNA INTERRELACIN FRUCT¤FERA ENTRE LAS !DMINISTRACIONES ENCARGADAS DE VALORIZAR 
EL RECURSO Y ENTRE QUIENES LO GESTIONAN A POSTERIORI
0ARA LAS COMUNIDADES ANFITRIONAS Y LOS PUEBLOS IND¤GENAS EL CUARTO PRINCIPIO CONSIDERA 
QUE DEBER¤AN INVOLUCRARSE EN LA PLANIFICACIN DE LA CONSERVACIN DEL 0ATRIMONIO Y EN LA 
PLANIFICACIN DEL 4URISMO
$E NUEVO EN EL PRINCIPIO QUINTO ALUDE A LOS BENEFICIOS QUE LAS COMUNIDADES ANFITRIO
NAS DEBEN EXTRAER DE LAS ACTIVIDADES DEL TURISMO Y DE LA CONSERVACIN DEL 0ATRIMONIO
0OR SU PROPIA NATURALEZA EL 4URISMO HA LLEGADO A SER UN COMPLEJO FENMENO DE DIMEN
SIONES POL¤TICAS ECONMICAS SOCIALES CULTURALES EDUCATIVAS ECOLGICAS Y EST£TICAS 3E 
PUEDEN DESCUBRIR NUMEROSAS OPORTUNIDADES Y POSIBILIDADES CONOCIENDO LA VALIOSA INTERAC
CIN EXISTENTE ENTRE LOS DESEOS Y EXPECTATIVAS DE LOS VISITANTES POTENCIALMENTE CONFLICTI
VAS	 Y DE LAS ASPIRACIONES Y DESEOS DE LAS COMUNIDADES ANFITRIONAS O LOCALES
%L 4URISMO #ULTURAL DEBE ENTENDERSE COMO UN PRODUCTO QUE VA MÕS ALLÕ DE LO ESTRIC
TAMENTE RELACIONADO CON EL ARTE #ONCEPTUALMENTE SI NOS REMITIMOS A LO QUE SE DICE EN 
EL 0ATRIMONIO #ULTURAL QUE LO SUSTENTA TIENE QUE ALBERGAR TAMBI£N TODO AQUELLO RELATIVO A 
LOS MODOS DE VIDA LOS RITOS Y COSTUMBRES LA HISTORIA DE QUIENES NOS HAN PRECEDIDO %N 
DEFINITIVA DEBE CUBRIR TODA UNA EXPERIENCIA DE VIAJE EN LA QUE LA MOTIVACIN PRINCIPAL SEA 
LA TOMA DE CONTACTO CON LOS RECURSOS DE LAS COMUNIDADES ANFITRIONAS QUE HAN PUESTO EN 
VALOR DESDE LAS CATEDRALES A LAS REDES DE MURALLAS DESDE LAS VESTIMENTAS A LOS UTENSILIOS 
DE COCINA DESDE LOS APEROS DE LABRANZA A LAS MÕS RELEVANTES MUESTRAS PICTRICAS Y UN 
LARGO ETC£TERA %STA IDEA NO ELIMINA EN ABSOLUTO LA DE UN 4URISMO #ULTURAL CUYO OBJETIVO 
ES EL CONOCIMIENTO DE MONUMENTOS Y SITIOS HISTRICOART¤STICOS SINO QUE £STOS PASAN A 
SER OTRA POSIBILIDAD MÕS AUNQUE CABE OTORGARLES LA RELEVANCIA QUE SU PROPIA SINGULARIDAD 
APORTA Y PARA QUE AS¤ SEA HAN DE MANTENERSE EN UN ESTADO DE APARIENCIA QUE LES PERMITA 
DESEMPE¶AR SU PAPEL COMO ELEMENTO DE ATRACCIN TUR¤STICA Y SOBRE TODO DE EDUCACIN 
CULTURAL %N ESTE CONTEXTO HAY QUE ABOGAR POR CONSEGUIR UNA GESTIN DIRIGIDA HACIA LA 
DOTACIN DEL NECESARIO EQUIPAMIENTO Y A LA ORIENTACIN DEL MOVIMIENTO TUR¤STICO TENIENDO 
SIEMPRE EN CUENTA LAS LIMITACIONES DE USO Y DE DENSIDAD REQUERIDAS POR EL RESPETO DEBIDO 
AL PATRIMONIO CULTURAL EXISTENTE
%N ESTE SENTIDO HAY QUE RECORDAR QUE EL  DE OCTUBRE DE  EL 0ARLAMENTO %UROPEO 
APROB UN 0ROGRAMA DE !CCIN #OMUNITARIA DENOMINADO 2APHAÔL DESTINADO A iLA SALVA
GUARDA Y REVALORIZACIN DEL PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE E INMUEBLEw %N EL PREÕMBULO 
DE DICHO 0ROGRAMA SE INSIST¤A EN LA NECESIDAD DE PRESERVAR EL PATRIMONIO CULTURAL EN LAS 
POSIBILIDADES DE CONVERTIRSE EN UN ELEMENTO GENERADOR DE EMPLEO Y DE IGUAL MODO EN 
LA NECESIDAD DE CONCIENCIAR A LOS CIUDADANOS DE LA IMPORTANCIA DE PROTEGER EL PATRIMONIO 
CULTURAL QUE LES RODEA/#)/ 9 452)3-/ %. ,! 2%')Ê. $% -52#)! !,4%2.!4)6!3 0!2! 35 $)6%23)&)#!#)Ê. 
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#ON ESTAS PREMISAS ENTENDEMOS QUE ES NECESARIO ALCANZAR UN COMPROMISO ENTRE LOS 
REPRESENTANTES LOCALES YO LAS COMUNIDADES IND¤GENAS LOS CONSERVACIONISTAS LOS OPERADO
RES TUR¤STICOS LOS PROPIETARIOS LOS RESPONSABLES POL¤TICOS LOS PLANIFICADORES NACIONALES DE 
DESARROLLO Y LOS GESTORES DE LOS SITIOS PORQUE SLO CON EL COMPROMISO DE TODOS SE PUEDE 
LLEGAR A CONSEGUIR UNA INDUSTRIA SOSTENIBLE DEL TURISMO Y AUMENTAR LA PROTECCIN SOBRE LOS 
RECURSOS DEL 0ATRIMONIO EN BENEFICIO DE LAS FUTURAS GENERACIONES (AY QUE RECORDAR QUE 
LAS ACTUALES GENERACIONES NO TIENEN NING¢N DERECHO A PRIVARLES DE ELLO
 4URISMO #ULTURAL ,ORCA 4ALLER DEL 4IEMPO
%L TERCER MUNICIPIO DE LA 2EGIN DE -URCIA CUENTA EN SU HABER CON UN PATRIMONIO 
MONUMENTAL RICO AS¤ LO ATESTIGUA LA CALIDAD DE SUS EDIFICIOS MÕS SIGNIFICATIVOS Y MUY 
VARIADO COMO FRUTO DE LA IMPORTANCIA MANTENIDA EN £POCAS BIEN DISTINTAS DE LA HISTORIA 
MURCIANA ALGUNAS DE LAS CUALES SE SE¶ALAN A CONTINUACIN ! PARTIR DEL SIGLO )) A# SE 
DESARROLLA POR TODO EL SURESTE PENINSULAR UN PROCESO DE ACULTURACIN QUE TENDRÕ COMO 
RESULTADO  FINAL  LA  GENERALIZACIN  DE  UNA  CULTURA  COM¢N  BÕSICAMENTE  ROMANA  %STE 
PROCESO DE ROMANIZACIN QUE ALGUNOS AUTORES CONSIDERAN INACABADO NO FUE MÕS QUE 
EL CAMINO DE INTEGRACIN DE LAS COMUNIDADES IND¤GENAS EN LAS ESTRUCTURAS DEL %STADO 
ROMANO ENTENDIENDO SIEMPRE QUE ESTE FENMENO INTEGRADOR NO TUVO POR QU£ RESULTAR 
POSITIVO PARA TODOS LOS GRUPOS SOCIALES 3U INICIO PUEDE SITUARSE PARA LA 2EGIN EN LAS 
REVUELTAS DEL A¶O  A# SOFOCADAS POR 4IBERIO 3EMPRONIO 'RACO QUE SUPUSIERON 
EL FIN DE MUCHAS POBLACIONES IND¤GENAS SITUADAS A LO LARGO DEL CURSO DEL 3EGURA Y LA 
ROMANIZACIN DE OTRAS ALIADAS CON 2OMA UN EJEMPLO DE ESTO ¢LTIMO OCURRI EN LOS 
POBLADOS DE 6ILLARES Y 6ILLARICOS EN LAS PROXIMIDADES DE LA ACTUAL #ARAVACA DONDE 
SE CONSTATA LA CONSTRUCCIN DEL TEMPLO ROMANO DE LA %NCARNACIN SOBRE UN TEMPLO IBERO 
COMO S¤MBOLO DE SU ALIANZA CON 2OMA %N ESTA L¤NEA ALGUNAS POBLACIONES IND¤GENAS 
CONSIGUIERON POR ENTONCES CONVERTIRSE EN MUNICIPIOS POR SU COLABORACIONISMO CON 
2OMA LO QUE LAS INTEGRABA EN LAS ESTRUCTURAS DEL %STADO DOTÕNDOLAS DE AUTONOM¤A EN LA 
GESTIN DE LOS RECURSOS LOCALES COMO PARECE HABER OCURRIDO CON %LIOCROCA ,ORCA	 Y 
POSIBLEMENTE CON !RCILA !RCHENA	
-AYOR EVIDENCIA A¢N MUESTRA LA POBLACIN DE ,ORCA EN SU ADAPTACIN A LA NUEVA SITUA
CIN CREADA CUANDO EN EL  TROPAS AL MANDO DE !BD AL!ZIZ ASUMIERON LA CONQUISTA DEL 
SURESTE DIRIGI£NDOSE DESDE 'RANADA POR "AZA HACIA LAS TIERRAS GOBERNADAS POR 4EODOMIRO 
QUIEN EN SU PROPIO NOMBRE Y EN EL DE OTROS LINAJES COLABORADORES CAPITUL SU CONTINUIDAD 
EN EL GOBIERNO DEL TERRITORIO Y LA PERMANENCIA DE LOS EDIFICIOS DE CULTO CATLICO ! CAMBIO 
DE ESTAS SEGURIDADES ENTREG A LOS MUSULMANES SIETE DE SUS CIUDADES PROMETI NO COLA
BORAR CON SUS ENEMIGOS Y ACEPT DAR UNA PARTE DE LAS RENTAS QUE PERCIB¤AN COMO SE¶AL DE 
SOMETIMIENTO A LA AUTORIDAD ISLÕMICA
%L 0ACTO O 4RATADO DE 4UDMIR FUE EL GARANTE DE LA INMUTABILIDAD TERICA DE LAS ESTRUC
TURAS SOCIALES Y ECONMICAS AUNQUE SU EFECTIVIDAD FUE MUY RELATIVA DEBIDO A LOS GRANDES 
CAMBIOS QUE LA CONQUISTA MUSULMANA INTRODUJO DESDE EL PRIMER MOMENTO
#ON LAS DIVERSAS VERSIONES QUE SE HAN CONSERVADO DE ESTE 0ACTO SE PUEDEN IDENTIFICAR 
LA MAYOR¤A DE LAS CIUDADES TRASPASADAS A LA AUTORIDAD ISLÕMICA Y EN ELLAS APARECE ,ORCA 
,URQA	 #OMENZ A DEFINIRSE AS¤ UN TERRITORIO POL¤TICO DE L¤MITES MUY IMPRECISOS QUE -%2#%$%3 -),,¸. %3#2)#(% 
#UADERNOS DE 4URISMO  	 
PROGRESIVAMENTE TOMARÕ LA DENOMINACIN DE 4UDMIR SE EXTEND¤A DESDE LAS SIERRAS DE 
6£LEZ Y DE (U£SCAR HASTA EL LLANO ALBACETENSE Y AVANZABA POR EL NORTE HASTA LAS COMARCAS 
MONTA¶OSAS SITUADAS ENTRE $ENIA Y *ÕTIVA %RA UNA REGIN MUY D£BILMENTE POBLADA POCO 
URBANIZADA Y LEJOS DE LA CAPITAL CORDOBESA DONDE LOS EMIRES REPRESENTANTES DEL CALIFA 
OMEYA DE $AMASCO DISE¶ABAN LA POL¤TICA PENINSULAR
%N ESTA SITUACIN TODO PARECE INDICAR QUE FUE ,ORCA LA CIUDAD QUE COMENZ A CONFIGU
RARSE COMO CAPITAL DE ESTA NUEVA REGIN EN LAS D£CADAS DE TRANSICIN ENTRE LOS SIGLOS 6))) Y 
)8 )NICIADO DICHO SIGLO )8 EXIST¤AN AL MENOS DOS HECHOS QUE PROPICIABAN ESTA SITUACIN 
SU LOCALIZACIN GEOGRÕFICA EN LA RUTA HACIA EL SUR Y LOS ABUNDANTES ASENTAMIENTOS ÕRABES 
QUE SE HAB¤AN REALIZADO EN TODO EL VALLE DEL 'UADALENT¤N QUE HAB¤AN TRANSFORMADO ESTA 
COMARCA EN UN TERRITORIO FUERTEMENTE ISLAMIZADO FRENTE AL RESTO DE 4UDMIR ,OS ASENTA
MIENTOS CLÕNICOS ESTABAN REVITALIZANDO LAS VI)LAE TARDORROMANAS EXISTENTES A LO LARGO DE 
ESTE R¤O MANTENI£NDOSE LA VIEJA CIUDAD DE %LLO COMO PUNTO URBANO AL FINAL DE LA ZONA
3E SE¶ALA AL EMIR !BD AL2AHMAN )) COMO EL GOBERNANTE QUE IMPUSO UNA REORDENACIN 
ADMINISTRATIVA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA NUEVA CAPITAL EN -URCIA -¢RSIYA	 Y LA DESTRUC
CIN DE %LLO 3E TRATABA DE UN INTENTO DE GARANTIZAR LA SUPREMAC¤A DE LA AUTORIDAD ESTATAL 
SOBRE LOS PARTICULARISMOS TRIBALES
3IN EMBARGO A FINALES DEL SIGLO )8 $AYSAM IBN LSHAQ SE HIZO CON EL PODER EN ,ORCA 
APOYADO POR NUMEROSOS GRUPOS DE MULAD¤ES ANTIGUOS CRISTIANOS CONVERTIDOS AL )SLAM	 
QUE SE ENCONTRABAN DESCONTENTOS POR LAS BARRERAS QUE ENCONTRABAN PARA SU INTEGRACIN 
EN LOS RGANOS DE GOBIERNO POL¤TICO Y MANTUVO UN EJ£RCITO DE ESCLAVOS Y MERCENARIOS 
PARA SUSTENTARSE EN EL PODER %N EL A¶O  LAS TROPAS ENVIADAS PARA SOMETERLO HUBIERON 
DE RESTABLECER TAMBI£N LA AUTORIDAD CORDOBESA EN 2ICOTE Y !LEDO LO QUE EVIDENCIA LA 
INESTABILIDAD EXISTENTE EN LA REGIN Y A¢N AS¤ LOS HIJOS DE $AYSAM PERMANECIERON GOBER
NANDO ,ORCA CON LA ACEPTACIN DEL EMIR ,A SITUACIN LORQUINA ESTABA SIN EMBARGO LEJOS 
DE SOLUCIONARSE
#ASI TODO ES OSCURIDAD SOBRE LA EVOLUCIN DE ESTE PROYECTO POL¤TICO QUE CONCLUY EL 
A¶O  CUANDO TROPAS SEVILLANAS DEPUSIERON A LBN 4AHIR EN NOMBRE DEL EMIR !)-UTA
MID DE 3EVILLA .O OBSTANTE -URCIA NO ERA TODAV¤A UNA GRAN CIUDAD Y SU CLASE DIRIGENTE 
TAMPOCO TEN¤A LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA MANTENER UNAS ESTRUCTURAS POL¤TICAS DE TIPO 
ESTATAL ELLO EXPLICA LA FUGACIDAD DE ESTE PRIMER %STADO MUY PRONTO ABSORBIDO POR SUS 
VECINOS MÕS PODEROSOS )NCLUSO ES POSIBLE QUE SU GOBIERNO SLO AFECTARA A POBLACIONES 
MUY PRXIMAS A -URCIA POR CUANTO ,ORCA SE MANTUVO VINCULADA A !LMER¤A Y DESPU£S A 
6ALENCIA CON SUS GOBERNADORES PROPIOS ALGUNO DE LOS CUALES LLEG A UTILIZAR T¤TULOS CON 
AIRES SULTÕNICOS COMO HICIERA LBN ,UBBUN POCO ANTES DE SOMETERSE A LA AUTORIDAD DEL EMIR 
DE 3EVILLA AQUEL MISMO A¶O DE 
,O ANTERIORMENTE EXPUESTO APENAS ES UN ESBOZO DEL SIGNIFICADO QUE HA TENIDO ,ORCA 
EN DIFERENTES PERIODOS DE LA HISTORIA PERO CONSIDERAMOS INTERESANTE SU INCLUSIN PORQUE 
AVALA EL POR QU£ DE TAN RICO PATRIMONIO
3I IMPORTANTE FUE EN £POCA ROMANA Y MÕS A¢N MUSULMANA ,ORCA ES DENOMINADA 
ACTUALMENTE LA CIUDAD BARROCA POR EL GRAN LEGADO DE ESTE ESTILO QUE SE HACE VISIBLE EN SU 
CENTRO HISTRICO UNO DE LOS DE MAYOR PROYECCIN DE LA 2EGIN QUE FUE DECLARADO CONJUNTO 
HISTRICOART¤STICO EN /#)/ 9 452)3-/ %. ,! 2%')Ê. $% -52#)! !,4%2.!4)6!3 0!2! 35 $)6%23)&)#!#)Ê. 
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5NA  RECOMENDACIN  QUE  SE  HACE  EXTENSIBLE  PARA  AQUELLOS  MUNICIPIOS  CON  LARGO 
PASADO Y CONSTITUYE UN GRAN ATRACTIVO PARA AUTCTONOS Y FORÕNEOS ES LEER EL PASADO Y 
EL PRESENTE DE UNA CIUDAD EN ESTE CASO ,ORCA SIMPLEMENTE RECORRIENDO SUS CALLES 5NAS 
CALLES CUYO TRAZADO YA NOS AVISA DEL PERIODO EN EL QUE FUE PLANIFICADO O AL MENOS EN EL 
QUE FUE SURGIENDO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS HABITANTES DEL MOMENTO 0ERO 
ADEMÕS LAS FACHADAS BLASONADAS LOS ESCUDOS NOBILIARIOS QUE HACEN A ,ORCA UNA CONOCIDA 
PARA ESTUDIOSOS DE LA HERÕLDICA MODERNA DEBIDO A LA CANTIDAD Y EL VALOR ART¤STICO DE LOS 
ESCUDOS QUE CONSERVAN LAS FACHADAS DE SUS EDIFICIOS HISTRICOS %SE ESTUDIO ES TAMBI£N 
CAPAZ DE ACERCAR AL PODER DE LAS FAMILIAS QUE ORNAMENTARON SUS PALACIOS Y CASAS PARA AS¤ 
DEMOSTRAR SU POSICIN !S¤ MISMO SUS CASAS Y PALACIOS SUS IGLESIAS MONUMENTALES SUS 
SEDES DE LAS COFRAD¤AS DE LA 0ASIN SU SABOR A ,ORCA ANTIGUA CONFIGURAN UNO DE LOS CENTROS 
HISTRICOS MÕS IMPORTANTES DEL LEVANTE ESPA¶OL PORQUE CONCITA RESTOS DE LA !NTIGÓEDAD CON 
OTROS RENACENTISTAS BARROCOS DECIMONNICOS Y ECL£CTICOS
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%L 'RAN 0ROYECTO )NTEGRADO ,ORCA 4ALLER DEL 4IEMPO ESTABLECE UN #ENTRO DE )NTER
PRETACIN EN EL REHABILITADO Y ADAPTADO #ONVENTO DE LA -ERCED %N EL "ARRIO !RTESANO SE 
PRETENDE QUE ADEMÕS DE PODER ADQUIRIR OBJETOS DE TODO TIPO SE PUEDA TRABAJAR DE FORMA 
DIRECTA LOS MATERIALES PARA APRENDER LAS T£CNICAS MÕS ANTIGUAS Y PARA COMPARTIR CON LOS 
ARTESANOS LORQUINOS LA ILUSIN DE LAS COSAS BIEN HECHAS 3E TRATA DE COMBINAR 4URISMO 
#ULTURAL CON 4URISMO !CTIVO
4ODO LO RELACIONADO CON LA 3EMANA 3ANTA ,ORQUINA SIGNIFICA CONOCER OTRO ENFOQUE DE 
LA CULTURA DE ESTE MUNICIPIO YA QUE SUS CELEBRACIONES Y SUS DESFILES B¤BLICOPASIONALES 
APENAS GUARDAN SIMILITUD CON LOS DE CUALQUIER OTRA POBLACIN ESPA¶OLA %SPECTACULARIDAD 
Y BELLEZA PRECIOSISMO Y LABORIOSIDAD EN LOS BORDADOS MANIFESTACIONES ART¤STICAS Y ETNO
GRÕFICAS QUE SURGEN DEL FERVOR DE TODO UN PUEBLO ,OS -USEOS DE LOS 0ASOS !ZUL "LANCO 
%NCARNADO Y -ORADO ABREN SUS PUERTAS PARA QUE SUS PATRIMONIOS CULTURALES PUEDAN SER 
OBJETO DE LA ADMIRACIN DE TODOS
%N DEFINITIVA SE PRETENDE HACER DEL 0ATRIMONIO #ULTURAL EL CENTRO SOBRE EL QUE ASENTAR 
EL 4URISMO #ULTURAL PERO EN EL SENTIDO DEL #UARTO Y 1UINTO 0RINCIPIO QUE HEMOS EXTRA¤DO 
DE LA #ARTA DEL 4URISMO #ULTURAL Y QUE AQU¤ CITAMOS DE NUEVO LAS COMUNIDADES ANFITRIONAS 
Y LOS PUEBLOS IND¤GENAS DEBER¤AN INVOLUCRARSE EN LA PLANIFICACIN DE LA CONSERVACIN DEL /#)/ 9 452)3-/ %. ,! 2%')Ê. $% -52#)! !,4%2.!4)6!3 0!2! 35 $)6%23)&)#!#)Ê. 
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&UENTE -URCIA 4UR¤STICA
0ATRIMONIO Y EN LA PLANIFICACIN DEL 4URISMO 4AMBI£N DEBER¤AN PARTICIPAR DE LOS BENEFI
CIOS DE LAS ACTIVIDADES DEL TURISMO Y DE LA CONSERVACIN DEL 0ATRIMONIO
 4URISMO #ULTURAL DE PEREGRINACIN Y RELIGIOSO
#OMO SE HA APUNTADO MÕS ARRIBA FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO CULTURAL DE UN PUEBLO 
iLAS OBRAS MATERIALES Y NO MATERIALES QUE EXPRESAN LA CREATIVIDAD DE ESE PUEBLO LA LEN
GUA LOS RITOS LAS CREENCIAS TENDIENTES A LA SATISFACCIN DE CIERTAS NECESIDADES CULTURALES 
DE LA COMUNIDADxw
%SPA¶A EN GENERAL Y LA 2EGIN DE -URCIA COMO INTEGRANTE DE ESTE PA¤S SE CARAC
TERIZAN POR CONTAR CON UNA LARGA TRADICIN RELIGIOSA QUE HA LEGADO MAGN¤FICAS HUELLAS 
EDIFICADAS Y TAMBI£N ARRAIGADOS SENTIMIENTOS TRANSMITIDOS DE PADRES A HIJOS GENERACIN 
TRAS GENERACIN %N OCASIONES SE TRATA DE UNA EMOTIVIDAD QUE ES EL RESULTADO DE TODO UN -%2#%$%3 -),,¸. %3#2)#(% 
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PROCESO COGNITIVO Y ES HABITUAL ACEPTAR QUE CADA INDIVIDUO CADA GRUPO SOCIAL POSEE UNA 
PERCEPCIN SESGADA DE LA REALIDAD OBJETIVA 0ERO ES AS¤ PORQUE ESTÕ CONDICIONADA POR SUS 
VALORES CULTURALES SUS EXPERIENCIAS Y SUS ASPIRACIONES UNOS ASPECTOS QUE CONDUCEN AL 
HOMBRE A UN UNIVERSO PROPIO QUE SE ORGANIZA DE MANERA CONC£NTRICA COMO SE REFLEJA EN 
EL GRÕFICO  EN TORNO A S¤ MISMO Y EN ESTE CONTEXTO SU ESFERA MÕS INMEDIATA ES EL MEDIO 
DE SU ACTUACIN HABITUAL DEL QUE POSEE UNA INFORMACIN PERSONAL Y DIRECTA
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$E ALGUNA FORMA ESA RELACIN QUE ESTABLECE CON LO EMOTIVO LE OTORGA UNA SENSACIN DE 
MEJOR CALIDAD DE VIDA QUE CUANDO EL AMBIENTE EN EL QUE SE DESENVUELVE LE RESULTA MÕS HOS
TIL !S¤ OCURRE EN LA CELEBRACIN DE FESTIVIDADES RELIGIOSAS QUE SE ACOMPA¶AN CON ROMER¤AS 
COMO A¶OS ATRÕS O EN LOS DESFILES PROCESIONALES DE CADA 3EMANA 3ANTA .O HAY QUE OLVIDAR 
QUE ACTUALMENTE HAY UNA GRAN PREOCUPACIN SOCIAL Y POL¤TICA EN EL SENTIDO DE CONSEGUIR 
UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA PESE A SER UN CONCEPTO QUE PUEDE ALBERGAR CIERTO EUFEMISMO 
PORQUE SE CONSIDERA LA META DEL DESARROLLO EN LAS SOCIEDADES AVANZADAS %L CONCEPTO DE 
CALIDAD DE VIDA ESTÕ IMBRICADO EN LOS DOMINIOS DE LA PERCEPCIN Y LA VALORACIN PERSONAL 
CON LO QUE SE ENTRONCA CON LA PSICOLOG¤A DE CADA PERSONA Y ES BÕSICO EN LAS ACCIONES DE 
PLANIFICACIN DEL DESARROLLO 4AMBI£N ESTÕ MUY LIGADO A LA SATISFACCIN RESIDENCIAL QUE 
SE CARACTERIZA POR LA ACTITUD O EL AFECTO QUE PRODUCE EL HECHO DE VIVIR EN UN DETERMINADO 
CONTEXTO EL AMBIENTE SOCIOF¤SICO AL QUE SE OTORGA UNA RESPUESTA EMOCIONAL Y AFECTIVA 
POR PARTE DE LA GENTE
%S FRECUENTE QUE LA JUSTIFICACIN POSITIVA DADA AL ESPACIO VIVIDO TIENDA A INCREMENTARSE 
CUANDO SE DA RESPUESTA A PERSONAS AJENAS AL MISMO %STO SE JUSTIFICA PORQUE EXISTE UNA 
CLARA INCLINACIN DE LOS INDIVIDUOS A APROPIARSE DE UN LUGAR PARA INTEGRARLO EN SUS PROPIAS 
VIVENCIAS ENRAIZARSE DEJAR EN £L LA PROPIA IMPRONTA Y DEVENIR EN ACTOR DE SU TRANSFORMA
CIN %N ESTE SENTIDO ES COMO PUEDE SER APROVECHADA ESA BUENA PERCEPCIN DE CALIDAD DE 
VIDA DE UN ESPACIO DETERMINADO POR QUIENES LO HABITAN PORQUE LAS PERSONAS INTEGRAN PRO
GRESIVAMENTE LOS ELEMENTOS Y LAS CONFIGURACIONES ESPACIALES DE SUS ESQUEMAS COGNITIVOS 
Y DEJAN SU IMPRONTA EN EL ENTORNO DEL QUE RECIBIRÕN A SU VEZ UNA IMPORTANTE CONTRIBUCIN 
COMO ES LA AFIRMACIN DE SU PROPIO YO Y POR LO TANTO DE SU CAPACIDAD DE AUTOGESTIN 
REALIZACIN SATISFACCIN Y EN DEFINITIVA AFECTANDO POSITIVAMENTE A SU SALUD MENTAL
z0OR QU£ ES TAN IMPORTANTE ESTE COMPORTAMIENTO $ESDE UNA PERSPECTIVA DE DISTRIBU
CIN DE UN PRODUCTO TUR¤STICO PUEDE RESULTAR UNA AYUDA NOTABLE z1U£ POBLACIN EXHIBE 
UNA 3EMANA 3ANTA MEJOR SEGURO QUE CADA MUNICIPIO POR PEQUE¶O QUE SEA CONSIDERA 
QUE NO HAY NINGUNA COMO LA SUYA
,A CONNOTACIN RELIGIOSA QUE ESTÕ IMPL¤CITA EN PRÕCTICAMENTE TODAS NUESTRAS FIESTAS 
QUIZÕ YA NO SEA EL MOTIVO PRINCIPAL PARA QUE LA GENTE ACUDA PERO LO QUE ES INDUDABLE QUE 
BIEN COMO RESPETO A UNA CULTURA BIEN COMO SIGNO DE IDENTIDAD COM¢N HOY TODAV¤A PUEDE 
HABLARSE DE TURISMO DE PEREGRINACIN Y RELIGIOSO 5N PRODUCTO QUE EN LA 2EGIN DE -URCIA 
SE HA FORTALECIDO ENORMEMENTE A PARTIR DE #ARAVACA *UBILAR PUES EL £XITO ALCANZADO HA 
ARRASTRADO A POBLACIONES COMO 9ECLA O 4OTANA A INTENTAR EMULAR CON SUS RESPECTIVOS A¶OS 
JUBILARES LOS LOGROS DE #ARAVACA 3IN EMBARGO HAY QUE SER CONSCIENTES QUE NO TODAS LAS 
POBLACIONES CONSTITUYEN CENTROS DE PEREGRINACIN DE LA ENVERGADURA DE 3ANTIAGO DE #OM
POSTELA 2OMA *ERUSAL£N 3ANTO 4ORIBIO Y YA LA PROPIA #ARAVACA PERO NO ES MENOS CIERTO 
QUE MUCHAS OFRECEN ENORMES POTENCIALIDADES EN CUANTO A LA OFERTA BASADA EN UN TURISMO 
CON MOTIVACIN RELIGIOSA
,A PEREGRINACIN A #ARAVACA CUENTA CON ENORME TRADICIN PUES CON MAYOR O MENOR 
INTENSIDAD SE REMONTA AL SIGLO 8))) QUE ES CUANDO SE CONSTATA LA PRESENCIA DE LA RELIQUIA 
OBJETO DE CULTO 3IN EMBARGO PUEDE HABLARSE SIN TEMOR A EQUIVOCACIN DE UN RESURGI
  #(/-"!24 $% ,!56% 0 ( 	 i!PPROPIATION DE LESPACE ET CHANGEMENT SOCIALw %N +OROSEC 
%D	 !PPROPIATION DE LESPACE 3TRASSBOURG #IACO-%2#%$%3 -),,¸. %3#2)#(% 
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MIENTO DE LA TRADICIN CON LA CELEBRACIN EN  DEL !¶O *UBILAR -ILES DE PERSONAS 
INTERREGIONALES Y EXTRAREGIONALES LLEGARON A #ARAVACA A LO LARGO DE TODO EL A¶O UNOS EN 
CALIDAD DE EXCURSIONISTAS Y OTROS DE TURISTAS PERO SIEMPRE CON UN RESULTADO DE REVITALIZA
CIN PARA LA ECONOM¤A DEL MUNICIPIO
! ESTE RESPECTO CABE PREGUNTARSE zSE TRATA DE UNA MOVILIZACIN ESPONTÕNEA POR PARTE 
DE LOS PEREGRINOS zHA EMBARGADO LA FE EN LA 3AGRADA 2ELIQUIA A MILLARES DE CRISTIANOS 
,A RESPUESTA NO TIENE QUE SER NECESARIAMENTE NEGATIVA PERO NO PARECE QUE SEA ESTA LA TEN
DENCIA A LA QUE APUNTA LA SOCIEDAD 0OR ELLO A NUESTRO JUICIO LA CAUSA DEL £XITO ALCANZADO 
HAY QUE BUSCARLA EN UNA COMBINACIN DE ACTUACIONES PARA CONSEGUIR UNOS OBJETIVOS
0UEDE AFIRMARSE QUE EXISTIENDO EL PATRIMONIO EN ESTE CASO RELIGIOSO EMOCIONAL DEL 
SENTIR DEL PUEBLO SE HA CONSEGUIDO OBTENER UN RECURSO TUR¤STICO Y A PARTIR DE AH¤ CONFI
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GURAR EL PRODUCTO TURISMO CULTURAL DE PEREGRINACIN O RELIGIOSO 4ODO ESTO MEDIANTE UNA 
PLANIFICACIN PREVIA EN LA QUE SE PUEDEN DETERMINAR VARIAS FASES EL D¤A  DE ENERO DE  
LA 0ENITENCIAR¤A !POSTLICA POR MANDATO DEL 3UMO 0ONT¤FICE CONCEDI LA CELEBRACIN CADA 
SIETE A¶OS DE UN !¶O *UBILAR SIENDO EL PRIMERO DE ELLOS  $E IGUAL MODO LA POSIBILIDAD 
DE CONSEGUIR INDULGENCIA PLENARIA CUMPLIENDO DETERMINADOS REQUISITOS
%N UN CORTO PLAZO SE PONE EN MARCHA EL 0LAN DE $INAMIZACIN 4UR¤STICA PARA #ARAVACA 
CON EL FIN DE MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TUR¤STICO EN AQUELLOS DESTINOS EN LOS QUE 
PARTICIPAN LAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES Y MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES CONVENIOS 
DE COLABORACIN %L PERIODO DE EJECUCIN DEL 0LAN ES DE  HASTA  Y LA DOTACIN 
DE  %UROS
#ON EL 0LAN DE $INAMIZACIN SE ACOMETEN ESAS ACTUACIONES REFERIDAS ANTERIORMENTE
  0UESTA EN VALOR Y USO TUR¤STICO DE LOS RECURSOS DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
  #REACIN DE NUEVOS PRODUCTOS TUR¤STICOS
  $ESARROLLO DE OFERTA DE SERVICIOS
  &ORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL TEJIDO EMPRESARIAL
  3ENSIBILIZACIN DE LA POBLACIN AL DESARROLLO TUR¤STICO
  )NTEGRACIN DEL DESTINO EN REDES QUE AGRUPEN A OTROS CON OFERTAS SIMILARES
.O PUEDE OBVIARSE QUE #ARAVACA PARTICIPA ADEMÕS DE LAS MEJORAS PREVISTAS PARA LA 
#OMARCA DEL .OROESTE EN SU 0LAN DE $ESARROLLO )NTEGRADO Y DE OTRAS ACTUACIONES EMANADAS 
DE LA )NICIATIVA #OMUNITARIA PARA EL $ESARROLLO 2URAL ,%!$%2
! TODA LA LABOR REALIZADA CON EL ESFUERZO DE LAS !DMINISTRACIONES PARA LLEGAR A QUE EL 
PRODUCTO #ARAVACA *UBILAR FUESE UN £XITO HAY QUE UNIR OTRA FASE QUE PUEDE CONCRETARSE 
A SU VEZ EN VARIAS 3E TRATA DE LA INTEGRACIN DE #ARAVACA EN LOS 'RANDES 0ROYECTOS DE 
LA #OMUNIDAD !UTNOMA PORQUE HA SIGNIFICADO UN GRAN EMPUJE DESDE EL PUNTO DE VISTA 
PROMOCIONAL EN &ERIAS DE 4URISMO .ACIONALES E )NTERNACIONALES Y SIN LUGAR A DUDAS TODO 
ELLO HA FAVORECIDO AL PRODUCTO Y COMO CONSECUENCIA AL DESTINO TUR¤STICO
0ORQUE SI ATENDEMOS A LO OCURRIDO EN  Y CON MENOR INTENSIDAD EN  QUIENES 
HAN LLEGADO A #ARAVACA HAN EXPRESADO EN N¢MERO MUY SIGNIFICATIVO UNA MOTIVACIN QUE 
EN SU ACEPCIN MÕS ESPEC¤FICA LLAMAMOS PEREGRINACIN PUES SE HA REALIZADO EL CAMINO 
ESTABLECIDO VISITADO LOS TEMPLOS Y PARTICIPADO EN LA 3ANTA -ISA DEL 3ANTUARIO 0ERO SI LA 
EVIDENCIA DEMUESTRA QUE ESTAMOS ANTE UNA SOCIEDAD CADA VEZ MÕS LAICA CABE PREGUNTARSE 
zQU£ MOVILIZA HOY A UN HOMBRE O A UNA MUJER A EMPRENDER EL CAMINO Y PEREGRINAR
4OMANDO COMO REFERENCIA EL #AMINO QUE TODOS ENTENDEMOS COMO EL #AMINO DE 
3ANTIAGO SE HAN ESTABLECIDO INCLUSO A LO LARGO DE SU HISTORIA DIFERENTES TIPOS DE MOTIVA
CIN PARA EMPRENDERLO Y COMO ES CONOCIDO ESTO ES ALGO QUE COMPART¤AN LOS PEREGRINOS 
A 2OMA *ERUSAL£N Y TAMBI£N #ARAVACA %NTRE ESTAS MOTIVACIONES PUEDEN CITARSE LAS DE 
¤NDOLE RELIGIOSO PUES SE HACE PEREGRINACIN PARA PEDIR ALGO O DAR GRACIAS POR LO QUE HA 
SIDO OTORGADO Y COMO PENITENCIA TAMBI£N LAS DE CARÕCTER SOCIAL PORQUE DETERMINADAS 
PERSONAS POD¤AN REDIMIR PENAS IMPUESTAS Y LIBRARSE AS¤ DE LA CÕRCEL AS¤ MISMO RESULTA 
COM¢N EMPEZAR A ANDAR PARA IMBUIRSE DE LA CULTURA DE LOS PUEBLOS POR LOS QUE ATRAVIE
SAN LOS CAMINOS DEL PEREGRINO ! ESTE ¢LTIMO GRUPO DE PERSONAS SI NOS REMONTAMOS A LA 
%DAD -EDIA SE LES HA LLEGADO A COMPARAR CON LOS OPERADORES TUR¤STICOS ACTUALES PORQUE -%2#%$%3 -),,¸. %3#2)#(% 
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DE ALGUNA MANERA ERAN LOS QUE PROMOCIONABAN SUS EXPERIENCIAS E INFUND¤AN EN OTROS EL 
DESEO DE PEREGRINAR Y EN CIERTA MEDIDA ES LO QUE PUEDE HABER BENEFICIADO A #ARAVACA 
PUES LOS ESFUERZOS PARA VENDER EL PRODUCTO HAN SIDO IMPORTANTES Y EL RESTO LO HA HECHO EL 
INDUDABLE ATRACTIVO DEL DESTINO TUR¤STICO
,AS INFRAESTRUCTURAS DE ACOGIDA CONSTITUYEN UN ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA LA OPTIMI
ZACIN DE LOS RESULTADOS FINALES DEL PRODUCTO %N EL CASO DE #ARAVACA DE LA #RUZ EXISTE LA 
SIGUIENTE OFERTA DE ALOJAMIENTO
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#OMO PUEDE APRECIARSE EL MUNICIPIO DE #ARAVACA TIENE UNA DIVERSIFICADA OFERTA DE 
ACOGIDA PARA QUIENES LLEGAN A £L 3IN EMBARGO HAY QUE DESTACAR UNA EVIDENCIA EL MAYOR 
N¢MERO DE PLAZAS CORRESPONDE A LA TIPOLOG¤A DE !LOJAMIENTOS 4UR¤STICOS DE )NTERIOR Y 
DE FORMA MÕS CONCRETA A LA MODALIDAD #ASAS 2URALES DE !LQUILER POR LO TANTO CABE 
SE¶ALAR QUE NO SE TRATA DE UNA OFERTA EXPRESAMENTE DESTINADA A LA DEMANDA DEL TURISMO 
DE PEREGRINACIN SINO A LA DEL PRODUCTO 4URISMO 2URAL %STA CUESTIN PUEDE SUSCITAR 
ALG¢N PROBLEMA SI #ARAVACA SE CONSOLIDA COMO CENTRO DE ATRACCIN PARA LOS PEREGRINOS 
SOBRE TODO DE CARA A PRXIMOS !¶OS *UBILARES
0OR OTRA PARTE SI SE ACEPTA QUE BUENA PARTE DE LOS PRODUCTOS EXISTENTES EN LA 2EGIN 
DE -URCIA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